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Kapitel	  1:	  Introduktion	  	  
I	   dette	   kapitel	   bliver	   projektet	   og	   dets	   opbygning	   præsenteret.	   Først	   en	   kort	   indledning,	   så	   der	  
allerede	  fra	  start	  er	  en	  klar	  ide	  om	  hvad	  der	  undersøges,	  hvorefter	  den	  samfundsmæssige	  relevans	  
og	  deraf	  gruppens	  motivation	  belyses.	  Herefter	  præsenteres	  problemstillingen	  via	  problemfelt	  og	  
problemformulering.	   Slutteligt	   beskrives	   de	   arbejdsspørgsmål	   projektet	   anvender	   for	   at	   kunne	  
svare	  fyldestgørende	  på	  problemformuleringen.	  	  
Gennem	  hele	  projektet	   vil	   den	  daværende	   regering	   siddende	   fra	  1993	   til	   2001	  med	  Poul	  Nyrup	  
Rasmussen	  som	  statsminister	  bliver	  omtalt	  som	  Nyrup	  regeringen.	  	  
Indledning	  
Vi	  vil	   i	  vores	  opgave	  belyse	  og	  analysere	  den	  nuværende	  regerings	  udmeldinger,	  synspunkter	  og	  
holdninger	   ift.	   den	   nuværende	   flygtningestrøm.	   Vi	   ønsker	   endvidere	   at	   sammenligne	   Nyrup	  
regeringens	   håndtering	   af	   flygtningekrisen	   fra	   Balkan	   i	   1990’erne,	   og	   den	   siddende	   regerings	  
håndtering	   af	   den	   nuværende	   flygtningekrise,	   der	   ses	   i	   Europa.	   Til	   belysning	   af	   de	   to	  
flygtningekriser	   inddrages	   teorier	   omkring	   neo-­‐nationalismen	   og	   Ulrich	   Becks	   ’’Risikosamfund’’	  
hvor	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  begrebet	  ’’Verdensborgersamfundet’’	  med	  det	  perspektiv,	  at	  vi	  på	  en	  
og	  samme	  tid	  er	  både	  danskere	  og	  verdensborgere.	  Vi	  kommer	  derfor	  hele	  tiden	  til	  at	  forholde	  os	  
til	   forskellige	  roller,	  fordi	  vi	   lever	   i	  et	   internationalt	  samfund.	  Denne	  tilgang	  refererer	  generelt	  til	  
en	  vis	  åbenhed	  for	  omverdenen,	  en	  global	  bevidsthed	  og	  en	  anerkendelse	  af	   forskellighederne	   i	  
verden.	   Ud	   af	   denne	   anerkendelse	   af	   omverdenen	   kommer	   det,	   vi	   finder	   interessant,	   vores	  
fællesansvar	   over	   for	   flygtninge,	   og	   hvordan	   fællesansvaret	   er	   blevet	   berørt	   eller	  ændret	   siden	  
Nyrup	  regeringen	  i	  1990’erne.	  	  	  
Motivation	  
I	  forhold	  til	  at	  beskrive	  projektets	  samfundsrelevans,	  mener	  vi,	  at	  vi	  er	  gået	  fra	  kosmopolitisme	  og	  
den	   globale	   verdensborger,	   til	   mere	   neo-­‐nationalistiske	   tendenser	   under	   den	   nuværende	  
flygtningekrise.	   En	   undersøgelse	   af	   dette	   kan	   være	  med	   til	   at	   skabe	   en	   øget	   klarhed	   over	   den	  
ændring,	   som	   vi	  mener	   tydeligt	   ses	   i	   vores	   samfund.	   Det	   kan	   være	   skabt	   af	   neo-­‐nationalistiske	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tendenser,	   som	  kan	  være	   fremtvunget	  af	  de	   to	   flygtningekriser,	  hhv.	  Balkan	  og	  den	  nuværende	  
flygtningestrøm.	  	  
Vi	   mener,	   det	   er	   problematisk,	   at	   regeringen	   har	   valgt	   en	   til	   tider	   temmelig	   neo-­‐nationalistisk	  
tilgang,	  hvor	  regeringen	  ”gemmer”	  sig	  bag	  retsforbeholdet,	  for	  kort	  efter	  at	  udmelde,	  at	  de	  ikke	  vil	  
tage	  imod	  flygtninge	  overhovedet,	  hvorefter	  man	  på	  et	  møde	  i	  Bruxelles	  melder	  ud,	  at	  Danmark	  
nu	  gerne	  vil	   tage	   imod	   flygtninge.	  Dette	  kan	  være	  sket	   i	   form	  af	  et	  pres	   fra	  EU,	  da	  de	  kan	  have	  
presset	  Danmark	  ud	  i	  at	  modsige	  egne	  holdninger,	  selvom	  Danmark	  ikke	  er	  en	  del	  af	  EU’s	  asyl-­‐	  og	  
udlændinge	  politik,	   og	  dermed	   ikke	  er	   tvunget	   til	   at	   efterleve	   EU’s	   præferencer	  på	  baggrund	  af	  
aftalen	  om	  retsforbeholdet.	  	  
Problemfelt	  
Vi	   lever	   i	  et	  samfund,	  hvor	  globaliseringen	  har	  accelereret	  hastigt	   i	  de	  seneste	  årtier.	   I	   takt	  med	  
den	   stigende	   økonomiske	   vækst	   i	   Vesten	   op	   gennem	   den	   sidste	   del	   af	   det	   20.	   århundrede,	   og	  
behovet	   for	   billigere	   arbejdskraft	   i	   Vesten,	   kom	   der	   ikke-­‐vestlige	   indvandrere	   til	   Europa	   og	  
Danmark	   (Danmarkshistorien,	   2015).	   Dette	   var	   starten	   på	   et	  mere	  multikulturelt	   samfund,	   som	  
det	  vi	  ser	  i	  dag	  (Søndergaard,	  2013).	  	  
Sociologen	  Ulrich	  Beck	  fremførte	  i	  1986	  sin	  teori	  om	  “Risikosamfundet”	  og	  herunder	  “den	  globale	  
verdensborger”	   (Beck,	   2012).	   Beck	   mener,	   at	   vi	   i	   en	   stadigt	   mere	   globaliseret	   verden	   møder	  
globale	   problemer,	   som	   kræver	   globale	   løsninger.	   Derfor	   udvikler	   vi	   os	   i	   en	   retning	   af	   at	   blive	  
globale	  verdensborgere,	  og	  dermed	  tilsidesættes	  de	  nationale	  tilhørsforhold	  gradvist.	  Vi	  oplever	  i	  
skrivende	   stund	   den	   værste	   flygtningekrise	   siden	   2.	   verdenskrig	   (Jensen,	   2015),	   og	   flygtninge	  
strømmer	   til	   Europa.	   Dette	   kan	   betegnes	   som	   en	   af	   de	   “globale	   risici”,	   som	   Beck	   påpeger,	   og	  
dermed	  kræver	  det,	  ifølge	  Beck,	  også	  “globale	  løsninger”.	  Med	  EU	  som	  frontkæmper,	  arbejdes	  der	  
for,	  at	  man	  skal	  finde	  en	  fælles	  løsning	  blandt	  EU-­‐landene.	  Her	  ser	  man	  dog	  en	  tendens	  til,	  at	  flere	  
lande	  fører	  en	  national	  kampagne	  imod	  samarbejdet,	  for	  bl.a.	  ikke	  at	  skulle	  tage	  en	  for	  stor	  del	  af	  
ansvaret.	  Det	  er	  dog	  ikke	  nødvendigvis	  negativt,	  at	  et	  land	  er	  protektionistisk	  overfor	  EU,	  for	  man	  
kan	   argumentere	   for,	   at	   det	   er	   borgerne,	   som	   stemmer	   de	   mere	   nationalistiske	   partier	   frem,	  
hvilket	  afføder	  nye	  politiske	  tendenser	  i	  de	  enkelte	  EU	  lande.	  Det	  skal	  hertil	  nævnes,	  at	  det	  ikke	  er	  
alle	  EU	   lande,	  hvor	  de	  nationalorienterede	  partier	  går	   frem,	  men	  det	  er	  dog	  en	   tendens	  vi	   ser	   i	  
Danmark	  med	  f.eks.	  Dansk	  Folkeparti.	  Siden	  VK-­‐regeringen	  med	  støtte	  fra	  Dansk	  Folkeparti	  kom	  til	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magten	   i	   starten	  af	  2000’erne,	  har	   tendensen	  hos	  nogle	  partier	   i	  Danmark	  været,	  at	  man	  skulle	  
stramme	  op,	  og	  stoppe	  tilkomsten	  af	  flygtninge	  og	  indvandrere	  til	  Danmark	  (Dahlin,	  2011).	  I	  en	  tid,	  
hvor	  der	  på	  europæisk	  basis	  er	  behov	  for,	  at	  man	  tager	  en	  del	  af	  ansvaret,	  kan	  der	  argumenteres	  
for,	  at	  man	  fra	  dansk	  side	  har	  forsøgt	  at	  frasige	  sig	  så	  meget	  ansvar	  som	  muligt,	  med	  hjemmel	  i	  det	  
danske	   retsforbehold,	   som	  afsiger	  Danmark	   fra	  at	  deltage	   i	   EU’s	   fælles	  asyl-­‐	  og	   flygtningepolitik	  
(Justitsministeriet,	  2015)	  	  
Noget	   af	   det	   første	   den	   nyvalgte	   regeringen	   foretog	   sig	   efter	   valget	   i	   juni	   måned	   i	   år	   var,	   at	  
hasteindkalde	  Folketinget	  for	  at	  “straksopbremse”	  flygtningetilstrømningen	  til	  Danmark	  (Støjberg,	  
2015),	   hvilket	   efterfølgende	   har	   ført	   til	   stramninger	   på	   asyl-­‐	   og	   flygtningeområdet.	   Man	   har	  
sænket	   ydelserne	   for	   asylansøgere,	   så	   de	   nogenlunde	  matcher	   SU	   niveau	   (Gormsen,	   2015).	   På	  
baggrund	  af	  disse	  stramninger	  på	  asylområdet,	  valgte	  regeringen	  efterfølgende	  at	  trykke	  annoncer	  
i	  flere	  libanesiske	  aviser,	  hvor	  godt	  og	  vel	  1,1	  millioner	  syriske	  flygtninge	  befinder	  sig	  (Krak,	  2015).	  
Disse	  annoncer	  beskriver	  de	   forringede	  vilkår,	   som	  asylansøgere	   i	  Danmark	   vil	   få,	   hvis	  de	   skulle	  
vælge	  Danmark	  som	  asylland	  (Damkjær,	  2015).	  Et	  standpunkt	  omkring	  afgivelse	  af	  suverænitet	  til	  
EU,	   er	   et	   synspunkt,	   som	   ligger	   op	   til	   debat	   omkring	   retsforbeholdet.	   Folketinget	   deles	   op	   i	  
Enhedslisten,	  Dansk	  Folkeparti,	  Liberal	  Alliance	  og	  Folkebevægelsen	  mod	  EU,	  som	  modstandere	  af	  
EU,	  og	  de	  resterende	  partier	  som	  værende	  for	  EU.	  Modstander	  partierne	  har	  alle	  tilfælles,	  at	  de	  vil	  
bevare	  retsforbeholdet,	  og	  ikke	  afgive	  suverænitet	  til	  EU,	  som	  vi	  så	  under	  folkeafstemningen,	  hvor	  
de	  stillede	  sig	  kritiske	  over	  for	  EU.	  Her	  så	  vi	  modsat,	  at	  de	  resterende	  partier	  med	  udgangspunkt	  i	  
Europol,	  forsøgte	  at	  få	  et	  ja	  til	  ændring	  af	  retsforbeholdet,	  for	  derefter	  at	  tilføje	  en	  tilvalgsordning	  
og	  dermed	  skabe	  et	  større	  europæisk	  samarbejde.	  
Oven	   på	   disse	   annoncer,	   udtalte	   Udlændinge-­‐,	   Integration-­‐	   og	   boligminister	   Inger	   Støjberg,	   at	  
Danmark	  ikke	  vil	  tage	  andel	  i	  EU’s	  flygtningefordeling	  af	  160.000	  flygtninge,	  som	  var	  vedtaget	  for	  
at	   lette	   presset	   på	   nogle	   af	   de	  mest	   belastede	   lande	   ift.	   flygtningestrømmen.	   Kort	   efter	   denne	  
udtalelse	   kom	   Inger	   Støjberg	   tilbage	   fra	   et	   møde	   i	   Bruxelles,	   med	   beskeden	   om	   at	   Danmark	  
frivilligt	  ville	  tage	  imod	  1000	  flygtninge	  (Ritzau,	  2015).	  	  
“Vi	  gør	  alt,	  og	  jeg	  gør	  alt,	  hvad	  jeg	  overhovedet	  kan,	  for	  at	  begrænse	  tilstrømningen	  til	  Danmark”	  
(jf.	  Asyltilstrømning),	  udtalte	  Inger	  Støjberg	  i	  Folketingssalen	  d.	  21.	  oktober	  i	  år.	  Efter	  udmeldelsen	  
fra	  den	  nuværende	   regering	  og	   forpligtelsen	   af	   flygtningekvoten	  på	  de	  1000	   flygtninge,	   som	  de	  
valgte	   at	   forpligte	   sig	   til	   ved	  mødet	   i	   Bruxelles,	   har	   Danmark	   igen	   valgt	   at	   frasige	   sig	   de	   1000	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flygtninge.	  Det	  sker	  på	  baggrund	  af,	  at	  forudsætningen	  for	  flygtningekvoten	  var,	  at	  Grækenland	  og	  
Italien	  levede	  op	  til	  deres	  forpligtelser,	  hvilket	  de	  ikke	  formåede.	  Samtidig	  med	  denne	  udmelding,	  
valgte	   regeringen	  at	  opjustere	  sit	   skøn	   for	  asylansøgere	   fra	  15.000	   til	  25.000	  det	  kommende	  år.	  
(Andersen,	  2015).	  
Til	  sammenligning,	  var	  der	  en	  lignende	  situation	  tilbage	  i	  slutningen	  af	  1990’erne,	  da	  store	  dele	  af	  
Balkan	  var	  på	  flugt	  fra	  krigen.	  Dengang	  udtalte	  daværende	  statsminister,	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen,	  
angående	   flygtningene	   fra	   Balkan:	   “…	   Vi	   skal	   også	   fortsat	   være	   parate	   til	   at	   hjælpe	   personligt	  
forfulgte	   mennesker,	   der	   kommer	   hertil.	   (…)	   Jeg	   vil	   ikke	   være	   med	   til	   at	   give	   køb	   på	   den	  
grundlæggende	  medmenneskelige	  holdning	  til	  flygtninge	  -­‐	  selv	  om	  der	  i	  det	  forløbne	  år	  har	  været	  
uhyggeligt	   mange	   røster,	   der	   har	   krævet	   det…”	   (Rasmussen,	   2004).	   Dette	   er	   to	   modstridende	  
udgangspunkter,	   som	   kommer	   til	   udtryk	   i	   to	   forholdsvis	   lignende	   situationer.	   Det	   understøtter	  
antagelsen	   om,	   at	   Danmark	   og	   dansk	   politik	   har	   bevæget	   sig	   imod	   en	   mere	   neo-­‐nationalistisk	  
drejning.	   Dette	   går	   imod	   Ulrich	   Becks	   teori	   om	   “det	   globale	   verdensborgersamfund”	   og	  
kosmopolitismen	   som	   helhed.	   Man	   har	   fra	   den	   nuværende	   regerings	   side	   ikke	   søgt	   en	   global	  
løsning	   i	   første	   instans,	   da	   man,	   jf.	   Inger	   Støjbergs	   udtalelse,	   ikke	   ville	   tage	   andel	   i	   EU’s	  
flygtningefordeling,	   hvilket	   ifølge	   Ulrich	   Beck	   er	   nødvendigt	   angående	   disse	   globale	  
problemstillinger.	  	  
Problemformulering	  
	  
Påvirker	   globaliseringen	   de	   neo-­‐nationalistiske	   tendenser	   i	   dansk	   flygtningepolitik	   og	   hvorledes	  
kommer	  de	  til	  udtryk	  i	  hhv.	  Regeringen	  under	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  og	  den	  nuværende	  regering?	  
	  
Arbejdsspørgsmål	  
For	  at	  sikre	  at	  alle	  områder	  af	  problemformuleringen	  belyses	  er	  arbejdsspørgsmål	  udformet.	  De	  vil	  
danne	   baggrunden	   for	   analysen,	   hvormed	   vi	   søger	   at	   sikre	   en	   fyldestgørende	   besvarelse	   af	  
problemformuleringen.	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- Hvordan	   kan	  man	   argumentere	   for	   at	   den	   nuværende	   flygtningepolitik	   er	  mere	   restriktiv	   og	  
protektionistisk	  end	  den	  under	  ”Nyrup	  regeringen”	  i	  1990´erne.	  
	  
- Hvordan	  er	  hhv.	  Nyrup	  regeringen	  og	  den	  nuværende	  regerings	  udtalelser	  forenelige	  med	  
globaliseringen?	  	  
	  
- Hvordan	  kan	  man	  argumentere	  for	  at	  neo-­‐nationalismen	  er	  blomstret	  gennem	  de	  sidste	  ca.	  25	  
år	  og	  kan	  det	  have	  været	  med	  til	  at	  påvirke	  den	  nuværende	  regerings	  måde	  at	  håndtere	  
flygtningepolitik	  på?	  	  
	  
- I	  hvilket	  omfang	  kan	  det	  globale	  verdensborgersamfund	  være	  forenelig	  med	  en	  eventuelt	  
opblomstring	  af	  neo-­‐nationalistiske	  tendenser	  og	  hvordan	  påvirker	  det	  fællesskabsfølelsen	  
	  
Kapitel	  2:	  Metode	  
I	  dette	  kapitel	  ønsker	  vi	  at	  beskrive	  de	  valg	  af	  metoder,	  samt	  kritiske	  overvejelser	  omkring	  valg	  af	  
empiri,	   vi	   har	   gjort.	   Endvidere	   beskrives	   projektets	   struktur	   for	   at	   skabe	   overblik	   for	   læseren.	  
Ydermere,	  præsenteres	  det	  tværfaglige	  aspekt	  i	  opgaven,	  for	  at	  give	  et	  godt	  udgangspunkt,	  til	  at	  
forstå	  de	  vinkler	  projektet	  ønsker	  at	  belyse.	  	  
Videnskabsteori	  -­‐	  Socialkonstruktivisme	  	  
Videnskabsteori	  handler	  om,	  hvordan	  viden	  produceres,	  og	  er	  med	  til	  at	  sikre	  den	  måde,	  hvorpå	  
viden	   er	   anskaffet	   (Juul,	   2012,	   9).	   Det	   er	   vigtigt,	   at	   vi	   i	   projektet	   forholder	   os	   til	   den	   viden,	   vi	  
anskaffer	  og	  producerer.	  At	  vi	   forholder	  os	   til	  hvilke	  grundantagelser	  om	  viden,	  der	  er	  en	  del	  af	  
den	  viden,	  som	  vores	  undersøgelse	  bygger	  på	  (Juul,	  2012,	  11).	  
Helt	   overordnet	   set,	   kan	   man,	   ifølge	   Lise	   Justesen	   og	   Nanna	   Mik-­‐Meyer	   inddele	   de	  
videnskabsteoretiske	   tilgange	   i	   tre	   overordnede	   kategorier.	   De	   beskrives	   i	   bogen	   ”Kvalitative	  
metoder”,	   som	   ifølge	   forfatterne	   kan	   anvendes	   som	   metodebog,	   hvor	   man	   inden	   for	   de	   tre	  
kategorier	  støttes	  i,	  hvilken	  metodologi	  der	  er	  anvendelig	  (Justesen,	  2010,	  8).	  De	  tre	  overordnede	  
kategorier	  præsenteres	  som	  Realisme,	  Fænomenologi	  og	  Konstruktivisme.	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Inden	   for	  Realismen	  antages	  det,	  at	  der	   findes	  en	  objektiv	  verden	  derude,	   som	  er	  uafhængig	  af	  
forskeren,	   og	   at	  målet	   for	   forskeren	   er	   at	   beskrive	   denne	   verden	   så	   objektivt	   og	   neutralt	   som	  
muligt	  (Justesen,	  2010,	  18f).	  Fænomenologien	  handler	  om	  et	  opgør	  med	  objektivismen.	  Her	  findes	  
der	  ikke	  en	  objektiv	  virkelighed	  derude,	  men	  derimod	  er	  holdningen,	  at	  alt	  består	  af	  fortolkninger.	  
Her	   er	   begreber	   som	   livsverden	   og	   intersubjektivitet	   væsentlige,	   når	   der	   skal	   indsamles	   eller	  
produceres	  viden	  (Justesen,	  2010,	  22f).	  
Den	  sidste	  af	  de	  tre	  overordnede	  kategorier	  er	  Konstruktivismen,	  som	  af	  forfatterne	  kategoriseres	  
lidt	   som	   en	   samlebetegnelse	   over	   flere	   perspektiver	   i	   samfundsvidenskaberne	   (Justesen,	   2010,	  
27).	  Fælles	  inden	  for	  denne	  kategori	  er,	  at	  man	  mener,	  at	  virkeligheden	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  
konstrueret.	   At	   virkeligheden,	   der	   fremstår	   objektiveret,	   egentlig	   blot	   er	   et	   resultat	   af	  
samfundsskabte	  menneskelige	  fortolkninger	  (Justesen,	  2010,	  27).	  
Projektet	  anvender	  et	  socialkonstruktivistisk	  perspektiv,	  som	  vi	  har	  valgt	  at	  placere	  under	  denne	  
kategori,	   da	  der	  både	  hos	  Konstruktivismen	  og	  Socialkonstruktivismen	  er	  en	   formodning	  om,	  at	  
der	   ikke	   kan	   findes	   en	   sandhed,	   og	   at	   al	   viden	   er	   konstrueret	   (Justesen,	   2010,	   13	  og	   Pedersen,	  
2012,	  188).	  	  
Konstruktivismen	   som	   overordnet	   kategori	   handler	   ifølge	   Justesen	   og	  Mik-­‐Meyer	   om	   ”at	   vores	  
virkelighed	   kontinuerligt	   konstrueres	   i	   sociale	   processer,	   hvor	   det	   gælder	   om	   at	   indfange	   den	  
kompleksitet,	  som	  kendetegner	  tilblivelse	  af	  det	  konstruktivistiske	  perspektiv	  i	  et	  projekt	  (Justesen,	  
2010,	   13).	   Det	   vil	   sige,	   at	   når	   vi	   arbejder	   med	   perspektiver	   på	   kosmopolitiske	   og	   neo-­‐
nationalistiske	  tendenser,	  så	  handler	  det	  ikke	  så	  meget	  om,	  hvad	  vi	  kan	  erfare,	  som	  værende	  mest	  
rigtigt	  eller	  hvad	  der	  kan	  give	  os	  det	  mest	  korrekte	  billede	  på	  en	  sandhed.	  Snarere	  at	  vi	  i	  processen	  
omkring	  vores	  projekt	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  der	  ikke	  er	  en	  endegyldig	  sandhed,	  men	  at	  vi	  skal	  
forsøge	  at	  beskrive	  og	  analysere	  ud	  fra	  så	  mange	  facetter	  som	  muligt	  (Justesen,	  2010,	  13).	  En	  af	  
forskellene	   mellem	   konstruktivisme	   som	   en	   overordnet,	   og	   for	   nogle	   svag,	   kategori	   og	  
socialkonstruktivisme	  er,	  at	  ikke	  alle	  inden	  for	  konstruktivismen	  er	  enige	  om,	  hvem	  eller	  hvad	  der	  
konstruerer	  virkeligheden,	  samt	  at	  ordet	  social	  bibringer	  en	  forståelse	  for,	  at	  teorien	  fokuserer	  på	  
konstruktionen	   af	   virkelighed	   blandt	  mennesker	   (Justesen,	   2010,	   27)	   (egen	   data;	   gruppeopgave	  
VT,	  2015,	  side	  1).	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Selvom	  det	  er	  naturligt,	  når	  man	  arbejder	  med	  kvalitative	  metoder,	  at	  det	  i	  ens	  undersøgelser	  ikke	  
er	  muligt	  at	  opnå	  endegyldig	  viden,	  så	  vælger	  socialkonstruktivismen	  at	  fokusere	  på,	  at	  man	  også	  
her	  rent	  epistemologisk	  afviser,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  opnå	  objektiv	  viden,	  om	  det	  man	  undersøger.	  
Man	  vil	  altid	  se	  på	  f.eks.	  et	  fænomen	  ud	  fra	  bestemte	  perspektiver	  eller	  forforståelser	  	  (Pedersen,	  
2012,	  190).	  	  
Der	  fokuseres	  meget	  på	  forforståelser,	  som	  værende	  det	  udgangspunkt	  man	  undersøger	  ud	  fra,	  og	  
efterhånden	  som	  man	  anskaffer	  sig	  ny	  viden	  i	  form	  af	  empiri	  og	  teoretiske	  perspektiver,	  så	  finder	  
undersøgeren	  nye	  ståsteder	  at	  arbejde	  ud	  fra;	  altså	  nye	  forforståelser.	  Forforståelser	  er	  skabt	  af	  
samfundsskabte	   eller	   menneskeskabte	   diskurser	   eller	   italesættelser,	   som	   sammen	   med	   vores	  
individuelle	   erfaringer	   er	   med	   til	   at	   skabe	   det	   udgangspunkt,	   hvorfra	   vi	   undersøger	   (Pedersen,	  
2012,	   188).	   Det	   betyder	   inden	   for	   socialkonstruktivismen,	   at	   man	   altid	   vil	   være	   farvet	   af	  
forforståelser,	  når	  man	  indsamler	  og	  producerer	  viden.	  	  
Omkring	  vores	  projekt	  betyder	  det,	  at	  vi	   skal	  være	  opmærksomme	  på	   ikke	  at	   lade	  vores	   teorier	  
være	  en	  sandhed,	  men	  snarere	  at	  det	  er	  et	  perspektiv,	  som	  er	  konstrueret	  ud	  fra	  den	  pågældende	  
teoretikers	   forforståelser.	   Det	   samme	   er	   gældende	   for	   vores	   dokumentanalyser.	   Vi	   har	   selv	  
analyseret	   og	  meningskondenseret	   disse	   taler	   til	   brug	   i	   vores	   analyse,	  men	   fordi	   vi	   har	   fået	   en	  
mening	  ud	  af	  dem,	  er	  det	  ikke	  ensbetydende	  med,	  at	  en	  anden	  undersøger	  ville	  tolke	  det	  samme.	  
Derfor	  er	  en	  opmærksomhed	  på	   forforståelser	  undervejs	   i	  undersøgelsen	  essentiel.	   ”Med	  andre	  
ord	   skal	   der	   i	   en	   socialkonstruktivistisk	   analyse	   være	   fokus	   på	   tilblivelsen	   af	   ontologien,	   altså	  
hvordan	  det,	  som	  vi	  opfatter	  som	  det	  virkelige,	  er	  fremkommet	  (Pedersen,	  2012,	  202).”	  (egen	  data;	  
gruppeopgave	  VT,	  2015,	  side	  2).	  
Det	  man	   kan	   opnå	   som	   resultat	   af	   ens	   undersøgelse,	   når	  man	   vælger	   en	   socialkonstruktivistisk	  
tilgang,	  er	  at	  ”…	  undersøge,	  hvilke	  interesser,	  argumenter	  og	  antagelser	  om	  det	  ”sande”	  der	  ligger	  
bag	   den	   herskende	   eller	   de	   divergerende	   positioner”	   (Pedersen,	   2012,	   190)	   og	   herigennem	  
”…identificere	   magt,	   interesser	   og	   forforståelser	   hos	   de	   involverede	   aktører.”	   (Pedersen,	   2012,	  
190).	  Det	  vil	  sige,	  at	  man	  inden	  for	  socialkonstruktivismen	  kan	  opnå	  at	  blive	  i	  stand	  til	  at	  komme	  
med	  en	  kritik	  af	  disse	  interesser,	  argumenter	  eller	  antagelser,	  hvilket	  bibringer	  ny	  viden,	  som	  kan	  
kategoriseres	  som	  en	  konstrueret	  sandhed	  ud	  fra	  den	  forforståelse,	  man	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  
(Pedersen,	  2012,	  188).	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Historisk	  set	  har	   filosoffen	   Immanuel	  Kant	  bidraget	   til	  udviklingen	  af	  den	  socialkonstruktivistiske	  
retning,	  ved	  den	  filosofiske	  antagelse	  at	  ”alle	  de	  forhold,	  vi	  kan	  iagttage	  i	  ”den	  virkelige	  verden”,	  
og	  som	  er	  skabt	  i	  den	  menneskelige	  erkendestruktur/bevidsthed.	  Det	  betyder,	  at	  vi	  aldrig	  objektivt	  
kan	  observere	  eller	  beskrive	  ”den	  virkelige	  verden”,	  som	  den	  er	  i	  sig	  selv.”	  (Pedersen,	  2012,	  192).	  
Senere	   kom	   Berger	   og	   Luckmann	   til,	   og	   skabte	   en	   samlet	   teori	   med	   udgangspunkt	   i	   det	  
erkendelsesteoretiske	  perspektiv.	  Denne	  teori	  havde	  tre	  nøgleantagelser;	  	  
at	   samfundet	   er	   et	   menneskeligt	   produkt,	   som	   kort	   betyder	   at	   samfundet	   skabes	   gennem	  
menneskelige	  handlinger.	  At	  samfundet	  er	  en	  objektiv	  virkelighed	  skabt	  af	  en	  institutionalisering,	  
hvorigennem	   der	   er	   skabt	   en	   ”normal”	   måde	   at	   tænke	   og	   agere	   på.,	   f.eks.	   retssystemer	   og	  
politiske	   systemer.	   At	   mennesket	   er	   et	   socialt	   produkt,	   ud	   fra	   den	   internalisering	   der	   er	  
udsprunget	  af	  ovenstående	  (Pedersen,	  2012,	  195).	  
	  
Det	   er	   væsentligt	   at	   nævne,	   at	   socialkonstruktivismen	   ikke	   er	   en	   samlet	   position,	  men	   snarere	  
agerer	   som	   en	   fællesbetegnelsen	   inden	   for	   flere	   positioner,	   som	   f.eks.	   diskursanalyse	   og	  
dekonstruktion	  (Pedersen,	  2012,	  199f).	  Der	  er	  dog	  nogle	  fællesstræk	  for	  alle	  positioner,	  såsom	  at	  
man	   skal	   have	   en	   kritisk	   indstilling	   overfor	   den	   viden,	   som	   tages	   for	   givet,	   og	   at	   der	   er	   en	  
forståelse	   af	   viden,	   som	   værende	   historisk	   og	   kulturelt	   specifik,	   samt	   at	   sproget	   er	   en	  
forudsætning	  for	  vores	  forståelse	  (Pedersen,	  2012,	  202).	  
	  
”Inden	  for	  socialkonstruktivisme	  diskuterer	  man	  hvad	  det	  er,	  der	  er	  konstrueret,	  og	  her	  nævnes	  fire	  
forskellige	   positioner	   (Pedersen,	   2012,	   206f).	   To	   er	   med	   udgangspunkt	   i	   epistemologiske	  
antagelser,	   hvor	   det	   argumenteres	   at	   erkendelsen	   ikke	   har	   noget	   med	   virkeligheden	   at	   gøre.	  
Hvorimod	  de	  to	  andre	  positioner	  placerer	  sig	  på	  det	  ontologiske	  niveau,	  hvor	  argumentet	  er	  at	  dele	  
af	  virkeligheden	  er	  socialt	  konstrueret.”	  (egen	  data;	  gruppeopgave	  VT,	  2015,	  side	  2f).	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  om	  sociale	  fænomener	  er	  socialt	  
konstrueret	   
3.	  Sociale	  fænomener	  er	  socialt	  
konstruerede 
Fysiske	  
fænomener	   
2.	  Viden	  om	  fysiske	  fænomener	  er	  socialt	  
konstrueret 
4.	  Fysiske	  fænomener	  er	  socialt	  
konstruerede	   
 
Tabel	  1:	  Forskellige	  ontologiske	  og	  epistemologiske	  positioner	  (Pedersen,	  2012,	  206)	  
	  
Alle	  socialkonstruktivister	  er	  enige	  om	  det	  første	  argument	  om	  at	  viden,	  om	  sociale	  fænomener	  er	  
socialt	   konstrueret,	   altså	   at	   der	   ikke	   kan	   produceres	   neutral	   viden	   om	   sociale	   fænomener	  
(Pedersen,	  2012,	  206).	  Projektet	  her	  fastholder	  også	  denne	  epistemologiske	  antagelse	  om,	  at	  den	  
viden	  vi	  opnår	  gennem	  vores	  forforståelser,	  er	  fortolket	  viden,	  og	  at	  vi	  med	  vores	  egne	  værdier	  og	  
holdninger	  bringer	  projektet	  vores	  egne	  særegne	  forforståelser	  i	  den	  viden	  der	  produceres.	  	  
	  
Inden	  fra	  2.	  Position,	  som	  handler	  om,	  at	  viden	  om	  fysiske	  fænomener	  er	  socialt	  konstrueret,	  vil	  
socialkonstruktivister	  argumentere	  for,	  at	  viden	  angående	  fysiske	  fænomener	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  er	  
socialt	   konstrueret.	   Det	   skyldes	   bl.a.	   vores	   sprog,	   som	   dels	   sætter	   rammer	   for,	   hvad	   vi	   kan	  
diskutere	   og	   tænke.	   Det	   skyldes	   vores	   samfund,	   som	   ubevidst	   påvirker	   og	   former	   os	   til,	   at	   vi	  
tænker	   i	   bestemte	   baner,	   og	   hvad	   der	   er	   muligt.	   Hvordan	   forskeren	   vælger	   at	   gå	   metodisk	   til	  
værks,	   samt	   udstyr	   og	   eventuelle	   kollegaer,	   vil	   alle	   være	   subjektive	   valg,	   som	   også	   vil	   påvirke	  
resultatet.	  Her	  er	  alle	  grene	  af	  socialkonstruktivismen	  også	  enige	  (Pedersen,	  2012,	  207).	  	  
	  
I	   3.	   position	  mener	  man	   ikke	   bare,	   at	   viden	  om	   sociale	   fænomener	   er	   socialt	   konstrueret,	  men	  
også	  at	  selve	  det	  sociale	  fænomen	  er	  en	  social	  konstruktion.	  Dette	  virker	  logisk,	  når	  man	  tænker	  
på	   fodbold,	   for	   selvfølgelig	   er	   det	   spil	   ikke	   naturskabt.	  Men	   er	   det	   ensbetydende	  med,	   at	   alle	  
sociale	  fænomener	  er	  socialt	  konstrueret?	  (Pedersen,	  2012,	  208).	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Her	   splittes	   socialkonstruktivisterne,	   hvor	   nogle	  mener,	   at	   visse	   sociale	   fænomener	   er	   naturligt	  
skabte,	   som	   f.eks.	   at	   føle	   sorg	   når	   en	  person	  dør.	   Andre	  mener,	   at	   selv	   følelser	   er	   konstrueret,	  
forstået	   på	   den	  måde,	   at	   følelserne	   er	   naturlige,	  men	   hvornår	   vi	   giver	   udtryk	   for	   dem,	   er	   ikke	  
naturligt	  bestemt.	  De	  mener	  i	  stedet,	  at	  det	  er	  historisk	  og	  kulturelt	  bestemt,	  hvordan	  og	  hvornår	  
vi	  skal	  vise	  vores	  følelser	  (Pedersen,	  2012,	  208).	  	  	  
Det	   er	   her	   vigtigt	   at	   understrege,	   at	   selvom	   et	   socialt	   fænomen	   ikke	   er	   objektivt	   eller	  
håndgribeligt,	   er	   det	   i	   den	  grad	   virkeligt	   og	  eksisterende	   (Pedersen,	   2012,	   209).	  Hvis	  man	   f.eks.	  
skal	  straffes,	  så	  er	  det	   ikke	  loven	  der	  straffer	  dig,	  men	  i	  stedet	  de	  mennesker,	  der	  har	  fundet	  på	  
den	  og	  lever	  efter	  den.	  
	  	  
Vedrørende	   4.	   position,	   så	   beskrives	   her	   flere	   ontologiske	   positioner,	   hvor	   den	  mindst	   radikale	  
handler	   om	   ”at	   der	   eksisterer	   noget	   fysisk/materielt,	   men	   at	   det	   ikke	   eksisterer	   på	   en	   bestemt	  
måde,	  før	  vi	  med	  vores	  begreber	  har	  sat	  nogle	  skillelinjer	  i	  det,	  vi	  ser	  af	  den	  fysiske	  virkelighed,	  og	  
dermed	  konstrueret	  det	  ”for	  os”…	  ”(Pedersen,2012,	  210).	  Kant	  skelner	  mellem,	  om	  tingene	  er	  der,	  
eller	  er	  der	  for	  os	  inden	  for	  denne	  tilgang.	  	  
En	   mere	   radikal	   tilgang	   ses	   hos	   nogle	   socialkonstruktivister,	   hvor	   tilgangen	   er,	   at	   den	   fysiske	  
virkelighed	   først	  eksisterer,	  når	  vi	  erkender	  den.	  At	   ting	  skal	  opdages	   for	  at	  eksistere,	   f.eks.	  den	  
meget	  omtalte	  stol	  inden	  for	  denne	  videnskabsteoretiske	  tilgang	  (Pedersen,	  2012,	  211).	  
	  
Ovenstående	  er	  noget,	  vi	  nødvendigvis	  må	  medtage	  i	  vores	  overvejelser	  og	  diskussioner	  omkring	  
projektet.	  Der	  er	  bred	  enighed	   i	  gruppen	  om,	  at	  vi	  omkring	  epistemologi	  er	  enige	  om,	  at	  al	  den	  
viden	   vi	   anskaffer	   og	   producerer,	   hvad	   enten	   det	   er	   om	   de	   fysiske	   eller	   sociale	   fænomener,	   er	  
konstrueret.	  Når	  vi	  søger	  viden	  om	  Verdensborgersamfundet,	  så	  fastholder	  vi,	  at	  det	  er	  viden	  der	  
er	  produceret	  af	  Ulrich	  Beck	  ud	  fra	  hans	  forforståelser	  til	  emnet,	  ligesom	  at	  vi	  med	  udgangspunkt	  i	  
vores	  forforståelser	  modtager	  denne	  viden,	  hvorfor	  denne	  viden	  kun	  kan	  være	  konstrueret.	  	  
	  
Med	  hensyn	  til	  de	  ontologiske	  positioner	  som	  omhandler,	  hvorvidt	  sociale	  eller	  fysiske	  fænomener	  
er	  socialt	  konstruerede,	  står	  vi	  mere	  usikkert.	  	  	  
Hvorvidt	  en	  flygtning	  er	  et	  socialt	  eller	  fysisk	  fænomen,	  er	  noget,	  der	  skabte	  stor	  debat	  i	  gruppen.	  
På	  den	  ene	  side	   lyder	  argumenterne,	  at	   flygtninge	  er	   fysiske,	  da	  man	  kan	  se,	  høre	  og	  røre	  dem.	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Den	   anden	   side	   argumenterer	   imod,	   med	   at	   ordet	   flygtning	   blot	   er	   et	   ord,	   som	   beskriver	   et	  
menneskes	  sociale	  tilstand	  og	  kun	  mennesket	  bagved	  er	  fysisk.	  	  
Vi	  adskiller	  os	  fra	  den	  4.	  position,	  da	  vi	  umiddelbart	  ikke	  ser	  at	  et	  fysisk	  fænomen	  ,som	  en	  flygtning	  
kan	   være,	   er	   socialt	   konstrueret.	   Dog	   kan	   det	   ud	   fra	   ovenstående	   diskussion	   argumenteres,	   at	  
fremfor	  at	  se	  en	  flygtning	  som	  et	  fysisk	  fænomen,	  kan	  man	  antage,	  at	  ordet	  flygtning	  er	  et	  socialt	  
fænomen,	  hvorfor	  man	  så	  godt	  kan	  argumentere	  for	  at	  ordet	  er	  konstrueret.	  
	  
Med	   hensyn	   til	   3.	   position,	   som	   omhandler	   ontologien,	   om	   at	   sociale	   fænomener	   er	   socialt	  
konstrueret,	   kan	  det	   argumenteres,	   at	  politik	   som	  værende	  et	   socialt	   fænomen	  egentlig	  blot	   er	  
baseret	  på	  menneskelig	  interaktion.	  	  	  
Projektet	  har	  mere	  eller	  mindre	  ubevidst	   fastlagt	  sig	  på,	  at	  sociale	   fænomener	  som	  f.eks.	  politik	  
ikke	   er	   en	   social	   konstruktion.	   Der	   er	   ikke	   lagt	   vægt	   på,	   om	   hvorvidt	   et	   socialt	   fænomen	   som	  
politik	   er	   konstrueret,	   og	   efterhånden	   som	   analysen	   er	   skrevet,	   bliver	   det	   klarer,	   at	   det	   3.	  
perspektiv	  var	  noget	  vi	  langt	  tidligere	  i	  processen	  skulle	  have	  forholdt	  sig	  til.	  	  	  
 
Med	  hensyn	   til	   analysestrategi,	   så	   har	   arbejdsspørgsmålene	  haft	   en	   styrende	   karakter,	   så	   fokus	  
blev	  fastholdt	  på	  problemstillingen	  gennem	  projektets	  udarbejdelse.	  Det	  passer	  overens	  med	  den	  
socialkonstruktivistiske	   tankegang,	   hvor	   man	   igen	   og	   igen	   skal	   vende	   sig	   mod	   problemfelt	   og	  
problemformulering	  (Pedersen,	  2012,	  220).	  En	  bestemt	  strategi	  er	  ikke	  løsningen,	  når	  man	  skriver	  
inden	   for	   denne	   videnskabsteori.	   Snarere	   er	   meningen,	   at	   man	   via	   ens	   tilbagevenden	   til	  
problemformuleringen	   får	   talt	   om,	   hvilke	   typer	   spørgsmål	   der	   er	   produktive.	   Helt	   hen	   imod	  
slutningen	   af	   analysen	   vendte	   vi	   tilbage	   til	   vores	   arbejdsspørgsmål	   og	  diskuterede,	   om	  hvorvidt	  
den	  spørgemåde	  vi	  anvendte	  i	  de	  enkelte	  spørgsmål,	  frembragte	  de	  mulige	  svar,	  der	  var	  brug	  for	  i	  
forhold	  til	  at	  kunne	  komme	  med	  perspektiver	  til	  problemformuleringen.	  
Struktur	  og	  opbygning	  
Vores	  fokus	  har	  hele	  tiden	  været	  at	  sikre	  et	  strukturelt	  og	  velopbygget	  projekt,	  som	  giver	  læseren	  
fornemmelsen	  af	  god	  narrativ	  læsning.	  Vi	  har	  via	  vores	  problemformulering	  valgt	  at	  udarbejde	  fire	  
arbejdsspørgsmål,	   som	   skal	   hjælpe	   med	   at	   få	   alle	   relevante	   perspektiver	   analyseret.	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Introduktion	  
Kontekst	  
Metode	  
Teori	  
Analyse	  
Konklusion	  
Perspektivering	  
Litteraturliste	  
Undersøgelsen	   af	   arbejdsspørgsmålene	   danner	   hver	   især	   forskellige	   perspektiver	   på	   dele	   af	  
problemformuleringen.	  	  
Projektdesign	  
Projektet	   er	   inddelt	   i	   kapitler	   for	   at	   danne	   et	   struktureret	   overblik.	   Kapitel	   1	   omhandler	  
introduktion,	  og	  sørger	  for,	  at	  læseren	  bliver	  klædt	  på	  samt	  danner	  indblik	  på	  problemstillingerne	  
og	   arbejdsspørgsmålene.	   I	   kapitel	   2	  præsenterer	   vi	   det	   videnskabsteoretiske,	   samt	  de	   anvendte	  
metoder	  der	  bruges	  til	  udarbejdelse	  af	  projektet,	  samt	  hvordan	  vi	  kvalitetssikrer	  projektet.	  Kapitel	  
3	   er	   konteksten,	   hvor	   vi	   tager	   læseren	   dybere	   ind	   i	   projektet,	   og	   præsenterer	   nogle	   af	   vores	  
forforståelser	   i	  projektet.	  Kapitel	  4	  er	  et	  teoriafsnit,	  hvor	  vi	  beskriver,	  hvilke	  teori	  vi	   inddrager	  til	  
belysning	  af	  vores	  problemstillinger	  og	  anvendelsen	  af	  dem.	  Teorierne	  arbejder	  vi	  med	  i	  kapitel	  5,	  
som	  omhandler	  analyserne.	  Her	  er	  arbejdsspørgsmålene	  styrende	  for	  analysen,	  for	  at	  sikre	  at	  de	  
forskellige	   arbejdsspørgsmål	  med	   henvisning	   til	   problemformuleringen	   bliver	   besvaret	   optimalt.	  
Kapitel	   6	   samler	   op	   på	   analysedelen,	   og	   sammenfatter	   de	   konklusioner,	   der	   er	   udarbejdet	   i	  
analysen.	  I	  kapitel	  7	  perspektiverer	  vi	  vores	  projekt	  til	  lignende	  situationer,	  og	  til	  hvilken	  drejning	  
projektet	  kunne	  tage	  videre.	  Projektet	  rundes	  af	  med	  litteraturlisten	  i	  kapitel	  8.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tværfaglighed	  	  
Projektet	   benytter	   de	   samfundsvidenskabelige	   fag	   politologi	   og	   sociologi.	   Det	   politologiske	  
afspejles	  i	  vores	  opgave	  ved	  først	  og	  fremmest,	  at	  vi	  skriver	  omkring	  politik,	  med	  fokus	  på	  om	  den	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danske	   politik	   har	   bevæget	   sig	   imod	   en	   mere	   neo-­‐nationalistisk	   drejning,	   frem	   for	   det	   mere	  
kosmopolitiske	  udgangspunkt.	  	  
	  
Vi	  har	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  Heine	  Andersens	  definition	  af	  sociologi,	  som	  beskriver	  sociologi	  
som	  værende	  det	  modsatte	  af	   individualisering.	  At	  samfundet	  består	  af	  en	  mængde	  af	   individer,	  
som	   i	   sig	   selv	   udgør	   en	   selvstændig	   realitet	   (Andersen,	   1994,	   30).	   Vi	   bringer	   sociologien	   ind	   i	  
undersøgelsen	  ved	  at	  bruge	  teorier	  inden	  for	  neo-­‐nationalisme	  og	  kosmopolitisme.	  Grunden	  til,	  at	  
vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  sociologien,	  er	  fordi	  vores	  teorier,	  er	  sociologiske	  teorier,	  som	  er	  med	  til	  at	  
give	   et	   perspektiv	   på	   samfundet.	   Jens	   Jensen	   beskriver,	   at	   tværfaglighed	   er	   som	   at	   være	   faglig	  
kosmopolit.	  Det	  gør,	  at	  tværfagligheden	  ikke	  imødegår	  uheldige	  konsekvenser	  af	  fagspecialisering	  
(Jensen,	   2012,	   61).	   Tværfagligheden	   er	  med	   til	   at	   gøre	   vores	   projekt	  mere	   gennemarbejdet	   og	  
teoritungt	  ved	   inddragelse	  af	  både	  de	  politologiske	  og	   sociologiske	  aspekter,	  da	  vi	   ifølge	   Jensen	  
undgår	  uheldige	  konsekvenser	  ved	  at	  arbejde	  kosmopolitisk	  med	  fagene.	  	  
Kvalitativ	  metode	  
De	   kvalitative	   metoder	   er	   en	   nyere	   tilgang	   til	   forskning,	   og	   er	   i	   opposition	   til	   de	   klassiske	  
kvantitative	   metoder.	   Kvalitativ	   metode	   er	   ikke	   et	   fast	   defineret	   begreb,	   men	   forsøger	   at	  
undersøge	   hvordan	   noget	   gøres,	   siges,	   opleves,	   fremtræder,	   eller	   udvikles.	   Man	   forsøger	   at	  
beskrive,	   forstå,	   fortolke	   og	   dekonstruere	   den	   menneskelige	   erfarings	   kvaliteter.	   Det	   er	   det	  
ukendte	  og	  uhåndgribelige	  man	  undersøger,	  som	  f.eks.	  hvad	  der	  motiverer	  en	  (Tanggaard,	  2015,	  
13).	  Motivation	  er	  et	  komplekst	  begreb	  at	  undersøge,	  hvilket	  er	  hvorfor	  man	  f.eks.	  interviewer	  og	  
observerer.	  Bl.a.	  giver	  disse	  to	  værktøjer	  mulighed	  for	  at	  undersøge	  det,	  der	  umiddelbart	  ikke	  er	  
tilgængelig	  viden.	  Det	  er	  her	  vigtigt	  at	  understrege,	  når	  man	  taler	  om	  kvalitative	  metoder,	  at	  man	  
aldrig	   kan	   give	   en	   endegyldige	   sandheder.	   Det	   skyldes	   selvfølgelig,	   at	   man	   fortolker	   på	   andres	  
ytringer,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  er	  sande	  (Ibid,	  14).	  	  
	  
Grunden	  til,	  at	  vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  kvalitative	  metoder	  skyldes,	  at	  vi	  gerne	  vil	  undersøge	  
og	   belyse	   den	   udvikling,	   som	   er	   fundet	   sted	   i	   den	   danske	   flygtningepolitik.	   Flygtningepolitik,	  
ligesom	  alt	  andet	  politik,	  er	  kraftigt	  holdningstynget.	  Det	  har	  derfor	  været	  nødvendigt	  at	  analysere	  
de	   forskellige	  parters	  holdninger,	   set	   i	   forhold	   til	  hinanden.	  Det	  har	  vi	   valgt	  at	  gøre	   i	   form	  af	  at	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analysere	   taler	   fra	   de	   to	   regeringer.	   Her	   kan	   de	   kvalitative	   metoder	   give	   et	   indblik,	   som	  
kvantitative	   metoder	   ikke	   er	   i	   stand	   til,	   ved	   at	   man	   kan	   få	   et	   mere	   indgående	   perspektiv	   på	  
subjektive	   holdninger,	   hvilket	   er	   en	   af	   de	   kvalitative	  metoders	   fordele.	  Men	   ligesom	   det	   er	   en	  
fordel,	  kan	  det	  samtidig	  også	  være	  en	  ulempe.,	  da	  man	  arbejder	  med	  subjektive	  holdninger,	  som	  
man	  også	  selv	  fortolker	  på.	  Det	  kan	  være	  med	  til	  at	  reliabiliteten	  ikke	  er	  lige	  så	  høj.	  	  	  	  
Valg	  af	  empiri	  	  
Vi	  ønskede	  at	  finde	  udtalelser	  fra	  hver	  regering,	  som	  beskriver	  deres	  politiske	  holdninger	  omkring	  
flygtningepolitik.	  Vi	  valgte	  derfor	  at	  søge	  efter	  taler,	  fra	  de	  to	  regeringer.	  Efter	  at	  have	  indsamlet	  
en	   lang	   række	   taler,	   fra	   hvert	   parti,	   begyndte	   udvælgelsen.	   Vi	   eftersøgte	   taler,	   der	   ikke	   blot	  
berørte	  emnet,	  men	  kunne	  give	  reelle	  bidrag	  til	  vores	  analyse.	  Ligesom	  talerne	  giver	  os	  noget	  at	  
bearbejde	   og	   analysere,	   er	   der	   også	   ting	   de	   ikke	   kan.	   Talerne	   giver	   os	   et	   øjebliksbillede,	   af	   de	  
visioner	  som	  partiet	  har,	  men	  fortæller	  os	  f.eks.	  ikke	  om	  disse	  visioner	  blev	  ført	  ud	  i	  livet.	  
Vi	  synes	  nytårstalerne	  havde	  en	  passende	  berøring	  af	  vores	  emne,	  samtidig	  med	  at	  man	  kan	  følge	  
en	   årlig	   udvikling.	   Den	   nuværende	   regering	   har	   på	   nuværende	   tidspunkt	   ikke	   siddet	   på	   posten	  
særlig	  længe	  og	  har	  af	  den	  årsag	  ikke	  nær	  så	  meget	  materiale,	  vi	  kunne	  vælge	  ud	  af.	  De	  har	  heller	  
ikke	   oplevet	   et	   årsskifte,	   og	   derfor	   har	   Lars	   Løkke	   Rasmussen	   ikke	   holdt	   en	   nytårstale	   i	   denne	  
regeringsperiode.	  Efter	  at	  have	  udvalgt	  de	  taler,	  vi	  fandt	  mest	  relevante,	  for	  vores	  projekt,	  kunne	  
vi	  begynde	  at	  analysere	  dem.	  	  	  	  	  
Dokumentanalyse	  
Vi	  har	  i	  vores	  projekt	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  dokumentanalyse,	  som	  er	  en	  kvalitativ	  analyse	  og	  en	  af	  
de	  mest	   benyttede	   inden	   for	   samfundsvidenskaberne	   (Lynggaard,	   2015,	   153).	   Lynggaard	   ser	   et	  
dokument	   som	   ’’Sprog	   der	   er	   nedskrevet	   og	   fastholdt	   som	   sådant	   på	   et	   givent	   tidspunkt’’	  
(Lynggaard,	  2015,	  154).	  Mik-­‐Meyer	  beskriver	  et	  dokument:	  ’’ved	  at	  have	  en	  materialitet,	  der	  både	  
reflekterer	   den	   institutionelle	   ramme/kontekst,	   som	   dannede	   ramme	   for	   produktionen	   af	  
dokumentet,	  og	  som	  genererer	  forskellige	  betydninger	  afhængigt	  af	  de	  institutionelle	  forhold/den	  
specifikke	   sociale	   kontekst,	   det	   pågældende	   dokumentmateriale	   efterfølgende	   indgår	   i.”	   (Mik-­‐
Meyer,	   2005,	   198).	   	   Mik	   Meyer	   beskriver	   også,	   hvordan	   man	   kan	   opnå	   en	   mere	   nuanceret	  
forståelse	  i	  sin	  forskning	  igennem	  dokumenter	  (Mik-­‐Meyer,	  2005,	  195).	  	  
Grunden	  til	  at	  vi	  finder	  dokumentanalysen	  relevant	  i	  vores	  projekt	  er,	  at	  vi	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  
forskellige	   dokumenter;	   forskellige	   nytårstaler	   fra	   Nyrup	   regeringen,	   samt	   den	   nuværende	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regerings	  statsminister	  Lars	  Løkke	  Rasmussens	  åbningstale	  i	  Folketinget	  oktober	  i	  år.	  Dette	  for	  at	  
finde	   frem	   til	   hvilke	   faktorer	   der	   har	   ændret	   sig	   hos	   dem	   i	   forhold	   til	   måden	   at	   håndtere	  
flygtningestrømmen.	  
Lynggaard	   beskriver,	   hvordan	   dokumentanalysen	   kan	   anvendes	   til	   at	   afdække	   processer,	  
heriblandt	   processen	   omkring	   en	   fastsættelse	   af	   politiske	   dagsordner	   (Lynggaard,	   2015,	   153),	  
hvilket	  er	  er	  en	  del	  af	  vores	  håndtering	  af	  dokumentanalysen,	  som	  skal	  fremtvinge	  en	  forklaring	  på	  
den	  ændrede	   holdning	   til	   flygtningestrømmen	   fra	   1990’erne	   og	   flygtningestrømmen	   nu.	   I	   følge	  
Lynggaard	  er	  analyse	  over	  en	  periode	  ideelt	  til	  at	  fremtvinge	  data	  til	  forståelse	  af	  den	  analyserede	  
udvikling	  (Lynggaard,	  2015,	  156).	  	  
Beskrivelse	  af	  fremgangsmåde	  for	  dokumentanalysen	  
Hvert	  arbejdsspørgsmål	  er	  blevet	  tildelt	  en	  farve,	  samt	  en	  farve	  til	  den	  beskrivende	   information.	  
Under	  første	  læsning	  af	  dokumentet,	  markeres	  den	  beskrivende	  information,	  som	  er	  relevant	  for	  
projektet.	   Herefter	   fokuseres	   læsningen	   på	   de	   nu	   markerede	   dele	   af	   teksten,	   som	   så	   bliver	  
farvemarkeret	   ud	   fra	   arbejdsspørgsmålene.	   Det	   er	   nødvendigvis	   ikke	   alt,	   der	   kan	   bidrage	   til	  
arbejdsspørgsmålene,	   og	   det	   vil	   forblive	   den	   først	  markerede	   farve.	   Visse	   afsnit	   eller	   citater	   vil	  
også	  stemme	  overens	  med	  mere	  end	  en	  af	  kategorierne,	  men	  er	  markeret	  efter,	  hvad	  der	  virker	  
mest	  oplagt.	  
Efter	  dokumenterne	  er	  blev	  farvemarkeret,	  sættes	  hvert	  enkelt	  afsnit	  og	  citat	  i	  skema.	  Skemaet	  er	  
delt	  op	   i	   fire	  kolonner;	  Citat,	  dokumentets	  navn,	  vores	  meningskondensering	  og	  en	  reference	  til	  
selve	   citatet.	   Således	   er	   det	   nemt	   at	   finde	   citater	   eller	   afsnit,	   som	   kan	   bidrage	   til	   projektets	  
individuelle	  arbejdsspørgsmål	  og	  endelige	  konklusion.	  
Valg	  af	  dokumenter	  
Når	  man	   foretager	   en	  dokumentanalyse,	   foreslår	   Lynggaard	  at	   vurdere	  dokumentet	   i	   forhold	   til	  
følgende	   fire	  begreber;	  autencitet,	   troværdighed,	   repræsentativitet	  og	  mening	   (Lynggaard,	  2012,	  
147).	   Autenciteten	   omhandler	   hvorvidt	   oprindelsen	   og	   afsenderen	   af	   et	   dokument	   kan	  
identificeres	  entydigt	  (Ibid.,	  147).	  	  
Troværdigheden	   handler	   om,	   hvorvidt	   der	   er	   usikkerheder	   eller	   skævheder	   forbundet	   med	   et	  
dokument	  (Ibid.,	  148).	  
Når	   det	   handler	   om	   repræsentativitet,	   så	   stilles	   der	   spørgsmål	   ved	   dokumentmaterialets	  
fulkommenhed	  –	  i	  hvilket	  omfang	  et	  dokument	  repræsenterer	  et	  typisk	  fænomen	  eller	  måske	  en	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uregelmæssighed	   eller	   et	   brud	  med	   en	   diskurs	   (Ibid.,	   148).	   Det,	   at	   dokumenterne	   er	   offentligt	  
tilgængelige,	  er	  også	  et	  argument,	  der	  er	  relevant	  for	  det	  sidste	  begreb,	  nemlig	  mening.	  Fremgår	  
meningen	  med	  talen	  tydeligt	  i	  dokumenterne?	  Er	  sproget	  klart	  formuleret?	  (Ibid.,	  s.	  148)	  
	  
Vi	   vil	   nu	   forklare,	   hvorfor	   vi	   har	   valgt	   at	   benytte	   os	   af	   de	   tre	   nedenstående	   dokumenter,	   samt	  
benytte	  os	  af	  ovenstående	  begreber,	  til	  at	  vurdere	  deres	  nytte.	  	  
	  
Vores	  valgte	  dokumenter	  er	  følgende:	  
Poul	  Nyrup	  Rasmussens	  nytårstale	  1993-­‐1994	  
Poul	  Nyrup	  Rasmussens	  nytårstale	  1994-­‐1995	  
Poul	  Nyrup	  Rasmussens	  nytårstale	  1997-­‐1998	  
Lars	  Lykke	  Rasmussens	  åbningstale	  i	  Folketinget	  2015	  
	  
Poul	  Nyrup	  Rasmussens	  nytårstale	  1993-­‐1994	  
Talen	  beskriver	  hvordan	  det	  danske	  folk,	  er	  et	  næstekærligt	  folk,	  at	  vi	  altid	  har	  hjulpet	  folk	  i	  nød	  og	  
det	  skal	  vi	  forsætte	  med.	  Det	  er	  en	  del	  af	  den	  danske	  kulturarv.	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  mener	  at	  
danskerne	  måske	  er	  ved	  at	  blive	  for	  travle	  og	  have	  nok	  i	  sig	  selv,	  men	  at	  sådan	  er	  danskerne	  ikke	  
rigtigt.	  Han	  kommer	  også	  ind	  på	  at	  Danmarks	  medlemsskab	  i	  EU	  er	  givende	  for	  Danmark.	  	  
Talen	  indeholder	  pointer	  omkring	  de	  perspektiver	  vi	  arbejder	  med,	  hvilket	  er	  grunden	  til	  vi	  valgte	  
den	  skulle	  indgå	  i	  analysen.	  	  
Talen	   er	   fundet	   på	   Infomedia	   og	   er	   den	   samme	   tale	   som	   videoklippet,	   fra	   Statsministeriets	  
webside.	  Vi	  finder	  derfor	  dokumentet	  for	  værende	  autentisk.	  
Talen	   består	   af	   subjektive	   holdninger,	   som	   kommer	   fra	   holdningshaveren	   selv	   og	   må	   derfor	  
antages	  at	  være	  troværdig.	  
Talen	  er	  fuldkommen,	  da	  hele	  talen	  er	  transskriberet	  fra	  start	  til	  slut.	  	  
Da	  der	  er	  tale	  om	  statsministerens	  nytårstale	  til	  nationen,	  må	  man	  antage	  meningen	  er,	  at	  den	  når	  
frem	  og	  bliver	  forstået	  af	  flest	  mulige,	  hvorfor	  sproget	  er	  letforståeligt.	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Poul	  Nyrup	  Rasmussens	  nytårstale	  1994-­‐1995	  
Talen	  starter	  ud	  med	  at	  adressere	  50-­‐året	  for	  fred	  i	  Danmark,	  og	  enden	  på	  anden	  verdenskrig.	  At	  
det	  er	  noget,	  vi	  tager	  for	  givet,	  og	  ikke	  alle	  nyder	  den	  luksus.	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  forsætter	  om	  
det	  medansvar,	  vi	  har	  over	  for	  vores	  medmennesker,	  og	  at	  vi	  ikke	  skal	  være	  så	  egoistiske.	  Hvordan	  
vi	   står	   over	   for	   internationale	  problemer,	   som	  kræver	   internationale	   løsninger,	   og	  hvorledes	  de	  
kun	  løses,	  hvis	  vi	  står	  sammen.	  
Vi	   valgte	   denne	   nytårstale,	   fordi	   den	   giver	   et	   indtryk	   af	   de	   værdier	   og	   visioner,	   som	  
statsministeren	   og	   regeringen	   havde	   på	   daværende	   tidspunkt.	   Netop	   denne	   tale,	   med	  
markeringen	  af	  50-­‐året	  for	  anden	  verdenskrigs	  slutning	  tiltaler	  i	  høj	  grad	  problematikken	  ved	  den	  
daværende	   flygtningekrise,	  hvilket	  gør	  den	  meget	  sammenlignelig	  med	  taler	   fra	  den	  nuværende	  
flygtningekrise.	  	  
Den	   skrevne	   tale	   har	   vi	   fundet	   på	   Jyllands-­‐Posten,	   da	   talen	   kun	   er	   at	   finde	   på	   video	   på	  
statsministeriets	   webside.	   Efter	   at	   have	   set	   videoen,	   kan	   vi	   dog	   bekræfte,	   at	   Jyllands-­‐Postens	  
skriftlige	  tale	  er	  identisk	  med	  videoen	  og	  derfor	  autentisk.	  	  
Troværdigheden	  af	  talen	  behøver	  vi	  ikke	  diskutere,	  da	  det	  er	  holdningstilkendegivelser	  direkte	  fra	  
afsenderen.	  	  
Dokumentets	  repræsentativitet	  er	   fuldkommen	   i	  den	   forstand,	  at	  der	   ikke	  er	   tale	  om	  et	  uddrag,	  
men	   derimod	   hele	   talen.	   Vi	   mener,	   at	   talen	   formår	   at	   dække	   den	   daværende	   regerings	  
udenrigspolitiske	   holdning	   til	   flygtninge,	   i	   en	   grad	  der	   er	   brugbar	   og	   sammenlignelig	  med	   vores	  
andre	  dokumenter.	  	  
Statsministerens	  nytårstale	  er	  formuleret	  i	  et	  klart	  og	  letforståeligt	  sprog,	  hvor	  meningen	  kommer	  
nemt	   i	   gennem.	   Det	   er	   en	   tale	   til	   folket,	   hvilket	   også	   er	   en	   faktor	   i	   forhold	   til	   at	  meningen	   er	  
letforståelig.	  
Poul	  Nyrup	  Rasmussens	  nytårstale	  1997-­‐1998	  
Denne	  nytårstale	  omhandler	  ikke	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  flygtningekrisen,	  som	  nytårstalen	  fra	  1995,	  men	  
forholder	   sig	   til	   Danmarks	   generelle	   billede	   udadtil.	   Ligesom	   den	   forrige	   tale,	   taler	   Poul	   Nyrup	  
Rasmussen	  meget	  til	  følelser	  og	  det	  medmenneskelige	  ansvar,	  hvordan	  fælles	  problemer	  skal	  løses	  
sammen,	  samt	  at	  EU	  er	  mediet,	  hvori	  de	  kan	  løses.	  Han	  taler	  også	  om,	  at	  Danmark	  ikke	  bare	  skal	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acceptere	   alt,	   men	   også	   stå	   ved	   sine	   værdier.	   Hvis	   man	   ønsker	   at	   være	   en	   del	   af	   det	   danske	  
samfund,	  er	  det	  en	  del	  af	  det.	  
Vi	  valgte	  denne	  tale	  delvist	  af	  samme	  årsager,	  som	  vi	  valgte	  den	  forrige	  tale,	  nemlig	  at	  den	  giver	  et	  
indtryk	   af	   regeringens	   værdier,	   samtidig	   med,	   at	   man	   ligeledes	   skulle	   forholde	   sig	   til	   en	  
flygtningekrise.	   Derudover	   giver	   den	   det	   indtryk,	   i	   højere	   grad	   end	   den	   forrige,	   at	   trods	   man	  
ønsker	  et	  øget	  internationalt	  samarbejde,	  vil	  man	  også	  værne	  om	  danske	  værdier.	  	  
Talens	  autencitet	  kan	  der	   ikke	   stilles	   spørgsmål	  ved,	  da	  den	  er	  hentet	   fra	   statsministeriets	  egen	  
webside,	  og	  desuden	  bærer	  deres	  logo.	  	  
Ligesom	  forrige	  tale,	  så	  skal	  troværdigheden	  heller	  ikke	  her	  diskuteres	  jf.	  ovenstående,	  ligesom	  at	  
repræsentativiteten	  er	  fuldkommen.	  
Lars	  Løkke	  Rasmussens	  åbningstale	  af	  Folketinget	  2015	  
Modsat	  de	  to	  forrige	  taler,	  er	  denne	  tale	   ikke	  en	  nytårstale,	  men	  statsministerens	  åbningstale	  af	  
Folketinget.	   Det	   har	   den	   naturlige	   årsag,	   at	   den	   nuværende	   regering	   ikke	   har	   oplevet	   et	   nytår	  
endnu.	  I	  Lars	  Løkke	  Rasmussens	  åbningstale,	  er	  retorikken	  en	  hel	  anden.	  I	  stedet	  for	  at	  henvende	  
sig	   til	   modtagerens	   følelser,	   bliver	   logik	   og	   tal	   brugt	   i	   højere	   grad.	   Hvor	   der	   før	   blev	   talt	   om	  
fællesskab	  og	  samarbejde,	  bliver	  der	  nu	  talt	  om	  et	  Danmark,	  der	  skal	  værnes	  om,	  og	  om	  hvorvidt	  
vi	  allerede	  hjælper	  rigeligt.	  
Vi	  valgte	  denne	  åbningstale,	  da	  den	  minder	   lidt	  om	  en	  nytårstale	  med	  en	  vision	  og	  plan	   for	  det	  
kommende	  år.	  Ligesom	  de	  to	  andre	  taler,	  er	  et	  af	  hovedpunkterne	  i	  talen	  en	  aktuel	  flygtningekrise	  
i	   Europa.	   Denne	   tale	   skal	   agere	   modstykke	   til	   nytårstalerne,	   og	   præsentere	   den	   nuværende	  
regerings	  værdigrundlag.	  Selvom	  vi	  kun	  har	  en	  tale	   til	  at	   repræsentere	  den	  nutidige	  regering,	  er	  
åbningstalen	  mere	  dybdegående,	  hvilket	  ender	  ud	  i	  næsten	  samme	  antal	  sider.	  
Talens	   autencitet	   kan	   ikke	   betvivles,	   da	   den	   er	   hentet	   fra	   statsministeriets	   egen	   webside,	   og	  
desuden	  bærer	  deres	  logo.	  	  
Troværdigheden	  og	  repræsentativitet	  er	  som	  ved	  de	  tidligere	  taler.	  Talen	  er	  formuleret	   i	  et	  klart	  
og	  letforståeligt	  sprog,	  men	  vi	  finder	  den	  dog	  mere	  teknisk	  end	  nytårstalerne.	  Længden,	  antallet	  af	  
informationer	  og	  tal,	  er	  mærkbart	  højere,	  men	  meningen	  kommer	  stadig	   let	   i	  gennem	  til	  os.	  Det	  
skyldes	  måske	   at	   denne	   tale	   ikke	  på	   samme	  måde,	   er	   en	   tale	   til	   nationen	  men	   til	   kollegaerne	   i	  
Folketingssalen.	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Kvalitetskriterier	  
Vi	  har	   i	  vores	  projekt	  valgt	  at	  arbejde	  med	  en	  abduktiv	  arbejdsproces,	  som	  er	  en	  arbejdsproces,	  
hvor	  man	  undervejs	  går	  tilbage	  i	  projektet	  for	  at	  se	  på	  tidligere	  delresultater	  og	  processer	  for	  at	  få	  
problemstillingerne	  belyst	  i	  et	  andet	  perspektiv	  (Pedersen,	  2012,	  228).	  Arbejdsprocessen	  fremgår	  
ved,	  at	  vi	  alle	  har	  været	  inde	  omkring	  besvarelsen	  af	  analyse	  spørgsmålene.	  Processen	  er	  forgået	  
ved,	   at	   nogle	   har	   startet	   med	   fokus	   på	   dokumentanalysen	   og	   andre	   på	   besvarelsen	   af	  
arbejdsspørgsmålene,	  hvor	  man	  efterfølgende	  byttede	  fokuspunkt.	  Det	  har	  vi	  gjort	  for	  at	  opnå	  nye	  
forforståelser	  og	  perspektiver	  på	  vores	  problemstillinger.	  	  	  
Det	  har	  vi	   gjort	   ved,	  at	   vi	  har	   skrevet	  analysen	   første	  gang,	  og	  derefter	  er	  den	  videregivet	   til	   et	  
andet	   gruppemedlem,	   hvor	   der	   derefter	   bliver	   arbejdet	   videre	   med	   andre	   øjne,	   samt	   at	   de	  
anvendte	  dokumenter	  bliver	  brugt	  i	  et	  andet	  perspektiv.	  	  	  	  
Gennemsigtigheden	  i	  projektet	  er	  et	  centralt	  valideringskriterium	  til	  at	  sikre	  projektets	  validitet.	  I	  
projektet	   er	   det	   vigtigt	   at	   opretholde	   gennemsigtigheden,	   hvilket	   gøres	   ved,	   at	   vi	   igennem	  
projektet	  begrunder	  de	  valg	  vi	   tager,	  samt	  at	  vi	   forsøger	  at	  være	  tydelige	  omkring	  hvordan	  vi	  er	  
kommet	  frem	  til	  vores	  resultater.	  Vores	  fokus	  på	  forforståelser	  kommer	  af,	  at	  vi	  arbejder	  ud	  fra	  et	  
socialkonstruktivistisk	  perspektiv.	  Her	  er	   forforståelser	  essentielle	   for	   at	  danne	  viden	   (Pedersen,	  
2012,	  188).	  	  
Et	   andet	   aspekt	   der	   er	   væsentligt,	   er	   at	   forholde	   sig	   til,	   om	   projektet	   fremkommer	   med	   ny	  
meningsfuld	  viden.	  Det	  har	  vi	  forholdt	  os	  til	  ved	  i	  konklusionen	  at	  præcisere,	  hvilken	  ny	  viden	  der	  
er	  kommet	  ud	  af	  vores	  undersøgelse.	  
Triangulering,	  som	  også	  er	  et	  relevant	  kvalitetskriterium	  inden	  for	  socialkonstruktivisme,	  handler	  
om,	  at	  vi	  som	  undersøgere	  med	  fordel	  kan	  anvende	  forskellige	  perspektiver,	  på	  det	  vi	  undersøger.	  
Det	   kan	   både	   være	   i	   form	   af	   kvalitative	   og	   kvantitative	   metoder,	   men	   også	   en	   slags	  
forskertriangulering,	   hvor	   gruppemedlemmerne	   diskuterer	   den	   samme	   tekst.	   Vi	   har	   personligt	  
oplevet,	   at	  dette	  giver	  en	  anderledes	   forforståelse	  af	  de	   tekster	   vi	  har	  arbejdet	  med	   (Pedersen,	  
2012,	  229).	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Kapitel	  3:	  Kontekst	  	  
I	  dette	  kapitel	  vil	  vi	  forklare	  vores	  forforståelser	  og	  i	  hvilken	  sammenhæng	  vi	  ser	  projektet.	  Vi	  vil	  
forklare	   vores	   forforståelse	   af	   essentielle	   kernebegreber,	   som	   f.eks.	   flygtninge.	   Derudover	  
beskriver	  vi	  den	  historiske	  og	  nuværende	  kontekst,	  som	  projektet	  finder	  sted	  i.	  
I	  forhold	  til	  at	  kunne	  svare	  på	  den	  opstillede	  problemformulering,	  finder	  vi	  det	  aktuelt	  at	  beskrive	  i	  
hvilken	  kontekst,	  projektet	  har	  taget	  udgangspunkt	  i.	  Vi	  undersøger	  forskellen	  på	  håndteringen	  af	  
henholdsvis	   flygtningekrisen	   i	   1990’erne	   under	   Poul	   Nyrup	   Rasmussen	   og	   håndteringen	   af	   den	  
nuværende	   flygtningekrise	   under	   Lars	   Løkke	   Rasmussen.	   Vi	   har	   valgt	   kun	   at	   fokusere	   på	  
håndtering	  af	   flygtninge	   i	  perioden	  efter	  Poul	  Nyrup	  Rasmussens	   tiltrædelse	   som	  statsminister	   i	  
1993.	  	  
Hvad	  er	  en	  flygtning?	  
I	  og	  med,	  at	  vi	  i	  denne	  rapport	  berører,	  hvordan	  dansk	  flygtningepolitik	  har	  udviklet	  sig,	  finder	  vi	  
det	   relevant	   at	   afklare,	   hvad	   vores	   udgangspunkt	   for	   en	   flygtning	   er.	   En	   flygtning	   er	   ifølge	  
udlændingestyrelsen	   en	   person,	   hvis	   ansøgning	   om	   asyl	   er	   godkendt,	   og	   derefter	   har	   fået	  
opholdstilladelse	  som	  “flygtning”.	  En	  asylansøger	  er	  en	  person,	  som	  søger	  retten	  til	  at	  opholde	  sig	  
i	  et	  andet	  land	  som	  flygtning.	  	  
Ydermere	   kan	  der	   tales	  om	  en	  konventionsflygtning.	  Dette	  er	   en	  person	   som	  anses	  omfattet	   af	  
FN’s	  flygtningekonvention,	  som	  Danmark	  f.eks.	  er	  bundet	  til.	   Ifølge	  FN’s	  flygtningekonvention,	  er	  
en	   flygtning	  en	  person,	   som	  har	  en	  velbegrundet	   frygt	   for	   forfølgelse	  på	  grund	  af	   race,	   religion,	  
nationalitet,	  tilhørsforhold	  til	  en	  særlig	  social	  gruppe	  eller	  politiske	  opfattelser	  (jf.	  Asyl,	  2015).	  	  
Dog	  må	   det	   præciseres,	   at	   de	   større	  mængder	   af	  mennesker,	   der	   er	   flygtet	   fra	   f.eks.	   Syrien	   af	  
medierne	  fremsættes	  som	  flygtninge.	  Der	  er	  dog	  flere	  bud	  på,	  at	  de	  mennesker	  som	  er	  kommet	  
med	  ønske	  om	  at	  rejse	  gennem	  Danmark,	  og	  på	  samme	  tidspunkt	  ikke	  ønsker	  asyl,	  er	  omtalt	  som	  
flygtninge	  (Kristensen,	  2015).	  
Hvad	  er	  en	  flygtningekrise?	  
En	   flygtningekrise	   forstår	   vi	   både	   som	   en	   psykisk	   krise	   og	   en	   politisk	   krise.	   Flygtningene	   kan	  
betegnes	  som	  værende	  i	  psykisk	  krise	  i	  og	  med,	  at	  det	  må	  antages,	  at	  store	  dele	  af	  de	  flygtninge	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som	   kommer	   til	   Danmark,	   har	   været	   udsat	   for	   forfølgelse	   eller	   krig.	   En	   psykisk	   krise	   kan	  
karakteriseres	   ved,	   at	  man	   har	   været	   udsat	   for	   voldsomme	   psykiske	   eller	   fysiske	   begivenheder	  
(Hansen,	  2013).	  
I	  Danmark	  og	  Europa	  kan	  flygtningekrisen	  anses	  som	  værende	  en	  politisk	  krise,	  da	  en	  politisk	  krise	  
karakteriseres	   bl.a.	   ved,	   at	   det	   politiske	   system	  må	   gennemføre	   forandringer	   og	   tilpasninger	   til	  
situationen	   i	   et	   sådant	   omfang,	   at	   udfordringen	   imødegås	   forholdsvis	   hurtigt	   og	   effektivt	  
(Redaktionen,	   2010)	   	   Et	   eksempel	   på	   dette	   ser	   vi	   på	   arbejdsmarkedet,	   hvor	   man	   hurtigt	   og	  
effektivt	   vil	   have	   integreret	   flygtninge	   for	   at	   skabe	   en	   bedre	   potentiel	   arbejdsstyrke	   og	   øge	  
væksten.	  
Vi	   omtaler	   i	   rapporten	   flygtningestrømmen	   fra	   Balkan	   i	   1990’erne	   og	   den	   nuværende	  
flygtningestrøm,	  som	  værende	  flygtningekriser.	  	  
Flygtninge	  i	  Danmark	  i	  en	  historisk	  kontekst.	  
Det	   nuværende	   antal	   af	   flygtninge	   på	   verdensplan	   er	   det	   største	   siden	   2.	   verdenskrig.	   Over	   45	  
millioner	  mennesker	  lever	  med	  status	  som	  flygtning.	  For	  at	  sætte	  det	  i	  relief	  til	  en	  dansk	  kontekst,	  
har	   Danmark	   i	   de	   første	   11	  måneder	   af	   2015	  modtaget	   17.900	   asylansøgere	   (Bendixen,	   2015).	  
Heraf	   er	   43%	   af	   dem	   fra	   Syrien,	   som	   resultat	   af	   borgerkrigen.	   Det	   anslås,	   at	   der	   i	   de	   første	   11	  
måneder	  af	  2015	  er	  ankommet	  mere	  end	  800.000	  flygtninge	  til	  Europa,	  hvilket	  er	  en	  fordobling	  fra	  
2014	   (Bendixen,	   2015).	   Dette	   er	   til	   trods	   for,	   at	   de	   fleste	   flygtninge	   flygter	   til	   nærområderne.	  
Pakistan	  er	  det	   land,	   som	  har	  modtaget	   flest	   flygtninge	  på	  verdensplan	  med	  cirka	  1,6	  millioner.	  
Efter	  Pakistan	  følger	  lande	  som	  Libanon,	  Iran,	  Tyrkiet	  og	  Jordan,	  som	  værende	  dem	  der	  modtager	  
flest	  flygtninge	  (Bendixen,	  2015).	  
I	   1990’erne	   var	   der	   borgerkrig	   i	   det	   daværende	   Jugoslavien,	   hvilket	   resulterede	   i	   en	   massiv	  
flygtningekrise,	   som	   på	   antal	   kan	   paralleliseres	   med	   den	   flygtningekrise	   vi	   ser	   nu.	   Konflikten	   i	  
Balkan	  resulterede	  på	  daværende	  tidspunkt	  i	  den	  største	  humanitære	  krise	  i	  den	  vestlige	  verden	  
siden	  2.	  Verdenskrig,	  og	  den	  affødte	  en	  massiv	  flygtningestrøm	  til	  Vesteuropa.	  Det	  anslås,	  at	  der	  i	  
1991	  flygtede	  700.000	  bosniere	  ud	  af	  Bosnien,	  hvoraf	  20.000	  af	  dem	  kom	  til	  Danmark.	  Konflikten	  
på	  Balkan	  fortsatte	  op	  gennem	  1990’erne.	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Serbiens	   konflikt	   med	   Albanien	   i	   1998	   resulterede	   i,	   at	   over	   en	   million	   Kosovo-­‐albanere	   samt	  
200.000	  serbere	  blev	  drevet	  på	  flugt.	  Danmark	  modtog	  omkring	  3.000	  Kosovo-­‐albanere	  (Kristeligt-­‐
Dagblad,	  2006).	  
Borgerkrigen	   i	   Syrien	   og	   borgerkrigen	   i	   eks-­‐Jugoslavien	   har	   begge	  medført	   store	   strømninger	   af	  
flygtninge	  til	  henholdsvis	  Vesteuropa	  og	  Europa	  generelt.	  Vi	  mener	  derfor	  at	  det	  er	  en	  mulighed	  at	  
sammenligne	   netop	   disse	   to	   flygtningestrømme	   for	   at	   se,	   hvad	   der	   egentlig	   er	   sket	  med	   dansk	  
flygtningepolitik	  gennem	  de	  sidste	  25	  år.	  Vi	  er	  klar	  over,	  at	  det	  nuværende	  antal	  af	  flygtninge	  er	  
væsentligt	  større	  end	  antallet	  under	  krisen	  på	  Balkan	  i	  90’erne.	  Dog	  ser	  vi	  antallet	  af	  flygtninge	  i	  
Europa	   sammenligneligt.	   Vi	   er	   dog	   klar	   over,	   at	   de	   to	   flygtningestrømme	   er	   opstået	   i	   to	   vidt	  
forskellige	  tidsperioder,	  og	  at	  der	  rent	  kulturelt	  og	  politisk	  er	  sket	  meget	  fra	  1990’erne	  til	  2015.	  	  
Fra	  Nyrup	  i	  1993	  til	  Løkke	  i	  2015	  
Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  sad	  på	  statsministerposten	  fra	  1993	  til	  2001.	  Han	  blev	  statsminister	  i	  1993,	  
hvor	   Socialdemokratiet	   dannede	   regering	   med	   Centrumdemokraterne,	   De	   Radikale	   Venstre	   og	  
Kristeligt	   Folkeparti.	   Ved	   folketingsvalget	   i	   1994	   gled	   kristendemokraterne	   ud	   af	   Folketinget,	   og	  
Poul	   Nyrup	   Rasmussen	   dannede	   herefter	   regering	   med	   Centrumdemokraterne	   og	   De	   radikale.	  
Førstnævnte	  udtrådte	  dog	  fra	  af	  regeringen	  i	  1996.	  Socialdemokraterne	  og	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  
fik	  endnu	  en	  valgsejr	  i	  1998,	  hvorefter	  partiet	  dannede	  regering	  med	  De	  Radikale	  endnu	  en	  gang	  
(Redaktionen,	  2014).	  	  
I	   2001	   tabte	   Poul	   Nyrup	   Rasmussen	   og	   Socialdemokratiet	   regeringsmagten	   til	   Anders	   Fogh	  
Rasmussen	   og	   Venstre,	   som	   herefter	   dannede	   regering	   med	   De	   Konservative	   og	   med	   Dansk	  
Folkeparti	   som	   støtteparti,	   og	   dermed	   udgjorde	   de	   det	   parlamentariske	   grundlag	   for	   VK-­‐
regeringen.	  i	  2009	  overdrog	  Anders	  Fogh	  Rasmussen	  Statsministeriet	  til	  Lars	  Løkke	  Rasmussen,	  da	  
Fogh	  blev	  NATO’s	  nye	  generalsekretær	   (Redaktionen,	  2014).	   Lars	   Løkke	  Rasmussen	  var	  herefter	  
Statsminister	  indtil	  2011,	  hvor	  regeringsmagten	  blev	  tabt	  til	  Socialdemokratiet,	  SF	  og	  De	  Radikale	  
med	  Helle	   Thorning-­‐Schmidt	   som	   statsminister.	   SF	   trådte	   derefter	   ud	   af	   regeringen	   i	   starten	   af	  
2014	   (Ritzau,	   2014).	   Venstre	   og	   Lars	   Løkke	   Rasmussen	   vandt	   regeringsmagten	   igen	   i	   juni	   2015,	  
hvor	   Venstre	   nu	   sidder	   som	   det	   eneste	   regeringsparti	   med	   støtte	   fra	   De	   Konservative,	   Liberal	  
Alliance	   og	   Dansk	   Folkeparti	   (Thomsen,	   2015).	   Dansk	   Folkeparti	   sidder	   nu	   med	   37	   mandater	   i	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Folketinget,	  hvilket	  gør	  dem	  til	  det	  største	  borgerlige	  parti	  efterfulgt	  af	  Venstres	  34	  mandater	  (jf.	  
Mandatfordeling,	  2015).	  
Retsforbeholdet	  
I	  Danmark	  blev	  der	  i	  en	  folkeafstemning	  i	  1992,	  med	  et	  flertal	  på	  50,7	  %,	  stemt	  nej	  til	  godkendelse	  
af	   Maastricht	   traktaten,	   som	   blandt	   andet	   lagde	   op	   til,	   at	   medlemslandene	   skulle	   afgive	  
suverænitet	  til	  EU.	  Et	  flertal	  i	  Folketinget	  anbefalede	  dog	  Folketinget	  i	  1993	  til	  at	  stemme	  ja	  til	  en	  
ny	   folkeafstemning,	   dog	  med	   fire	   forbehold.	   Forbeholdene	   bestod	   af	   forsvar,	   fælles	  mønt,	   den	  
overstatslige	   retspolitik,	   og	   at	   unionsborgerskabet	   ikke	   ville	   erstatte	   det	   nationale	  
statsborgerskab.	  Det	   retspolitiske	   forbehold	   indebærer	  blandt	  andet,	   at	  Danmark	   ikke	  hører	   ind	  
under	  EU’s	  fælles	  asyl-­‐	  og	  flygtningepolitik	  (EU-­‐oplysningen).	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Kapitel	  4:	  Teori	  
I	  dette	  kapitel	  vil	  de	  teorier,	  der	  danner	  baggrund	  for	  analysen,	  blive	  introduceret.	  	  
I	  vores	  projekt	  arbejder	  vi	  ud	  fra	  to	  synspunkter,	  som	  vi	  delvist	  agter	  at	  sætte	  op	  imod	  hinanden.	  	  
Som	   overordnede	   metateorier	   arbejder	   vi	   omkring	   nationalisme	   og	   kosmopolitisme.	   Herunder	  
kommer	   teorien	   om	   ”Verdensborgersamfundet”	   og	   ”Risikosamfundet”	   af	   Ulrich	   Beck.	   Neo-­‐
nationalismens	  perspektiver	  er	  hentet	  fra	  Andre	  Gingrich,	  Tom	  Nairn	  og	  Marcus	  Banks.	  Endvidere	  
vil	  perspektivet	  omkring	  forestillede	  fællesskaber	  af	  Benedict	  Anderson	  være	  en	  del	  af	  analysen.	  
Herunder	  kommer	  andre	  teoretikere	  og	  teorier	  ind	  som	  sekundær	  teori	  til	  yderligere	  belysning	  af	  
problemstillingen	   og	   problemformuleringen.	   Et	   eksempel	   på	   dette	   er	   Anthony	   Giddens	  
globaliseringsteori	  og	  Anthony	  Smiths	  perspektiver	  på	  nationalisme.	  
Risikosamfundet	  og	  verdensborgersamfundet	  
Den	  første	  primære	  teori	  er	  Ulrich	  Becks	   teori	  om	  Risikosamfundet.	  Herunder	  præsenterer	  Beck	  
verdensborgerperspektivet.	   Selvom	  både	  David	  Held	  og	  Anthony	  Giddens	  også	  har	   lavet	   skrifter	  
om	  kosmopolitisme,	  har	  vi	  valgt	  at	  lægge	  hovedvægten	  på	  Ulrich	  Beck.	  Han	  beskriver	  tanken	  bag	  
Risikosamfundet,	  som	  værende,	  at	  vi	  opgør	  alt	   i	  risikominimering	  samt	  risikokalkulation.	  Risici	  er	  
altså	  med	   til	   at	   træffe	   valg	   i	   vores	   samfund,	   og	   eksempler	   på	   dette	   er	   f.eks.	   håndtering	   af	   den	  
massive	  flygtningestrøm,	  som	  vi	  ser	  nu	  (Christiansen,	  2009,	  670).	  Risikosamfundet	  har	  ifølge	  Beck	  
udviklet	  sig	  til	  et	  globalt	  samfund,	  der	  nævnes	  som	  verdensrisikosamfundet	  (Rasborg,	  2013,	  501).	  
Denne	   globale	   udvikling	   er	   sket,	   fordi	   bl.a.	   globaliseringen	   har	   skabt	   et	   større	   internationalt	  
samspil.	   Her	   omtales	   globale	   risici,	   som	   f.eks.	   flygtningestrømme.	   Dette	   sker,	   fordi	   det	  
internationale	   aspekt	   i	   en	   flygtningestrøm	   kræver	   en	   global	   indsats	   fra	   de	   forskellige	  
medlemslande.	   Præcis	   disse	   globale	   udfordringer	   er	   interessante,	   fordi	   det	   sætter	  
nationalstaterne	  under	  pres,	  fordi	  de	  bliver	  nødt	  til	  at	  agere	  internationalt.	  	  
I	   teorien	  om	  Risikosamfundet,	  udspringer	  begrebet	  om	  verdensborgersamfundet,	  og	  omhandler,	  
at	   vi	   alle	   er	   en	   del	   af	   et	   internationalt	   samfund	   på	   tværs	   af	   nationer.	   Ulrich	   Beck	   beskriver	  
befolkningen	   som	   ”Verdensborgere”.	   Det	   betyder,	   vi	   i	   højere	   grad	   er	   nødsaget	   til	   at	   agere	  
internationalt,	  som	  borgere	  af	  en	  højere	  verdensorden	  end	  vores	  nationalstater.	  Et	  eksempel	  på	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dette	  kunne	  være	  EU,	  hvor	  forskellige	  nationer	  bl.a.	  arbejder	  sammen	  om	  at	   løse	  transnationale	  
problemer	  (Rasborg,	  2013,	  502)	  
Beck	   har	   også	   fremført	   begrebet	   refleksiv	   modernisering.	   Det	   er	   et	   udtryk	   for	   en	   ny	   fase	   i	  
moderniseringsprocessen,	  hvor	  moderniteten	  i	  stigende	  grad	  begynder	  at	  forholde	  sig	  til	  sig	  selv	  
og	  sine	  egne	  resultater	  -­‐	  ikke	  mindst	  i	  form	  af	  risici	  og	  nye	  former	  for	  usikkerhed	  (Rasborg,	  2013,	  
499).	  Efter	  Becks	  opfattelse	  er	  den	  refleksive	  modernisering	  et	  udtryk	  for	  ikke-­‐viden,	  i	  det	  at	  den	  
drives	  af	  de	  ikke-­‐intenderede	  konsekvenser	  af	  den	  industrielle	  moderniseringsform	  (Ibid,	  499).	  
Neo-­‐nationalisme	  	  
Begrebet	  Neo-­‐nationalisme	  bliver	  beskrevet	  af	  den	  politiske	  teoretiker	  Tom	  Nairn.	  Han	  beskriver,	  
hvordan	  neo-­‐nationalismen	  stiller	  sig	  anderledes	  i	  forhold	  til	  nationalismen.	  Neo-­‐nationalismen	  er	  
ifølge	  Nairn	  opstået	  som	  en	  nytænkning	  inden	  for	  nationalismen,	  da	  den	  stiller	  sig	  kritisk	  overfor	  
den	  øgede	  globalisering	  og	  integration	  landene	  i	  mellem	  (Nairn,	  1977,	  128).	  Hvis	  man	  ser	  tilbage	  
på	  EU-­‐afstemningen,	  hvor	  medlemslandene	  skulle	  afgøre,	  hvorvidt	  man	  skulle	  tage	  imod	  120.000	  
flygtninge	  og	  emigranter	  yderligere,	  stemte	  Tjekkiet,	  Ungarn,	  Slovakiet	  og	  Rumænien	  nej.	  Dette	  er	  
et	  godt	  eksempel	  på	  en	  neo-­‐nationalistisk	  handling.	  Neo-­‐nationalismen	  kan	  altså	  beskrives,	   som	  
”…En	  reaktion	  mod	  globaliseringen	  og	  de	  udfordringer,	  som	  globaliseringen	  stiller	  nationalstaterne	  
overfor”	  (Mogensen,	  2015)	  
Forestillede	  fællesskaber	  	  
Perspektivet	   omkring	   forestillede	   fællesskaber	   af	   Benedict	   Anderson,	   vil	   også	   være	   en	   del	   af	  
projektet.	   Ideen	  om	  de	   forestillede	   fællesskaber	   opstod	   i	   takt	  med	  nationalismens	   udbredelse	   i	  
vesten.	   Teorien	   omhandler,	   at	   vi	   alle	   er	   en	   del	   af	   fællesskaber,	   heriblandt	   også	   nationale	  
fællesskaber,	  men	   at	   de	   er	   forestillede.	  Med	   forestillede	   fællesskaber	  menes	   der	   altså,	   at	  man	  
umuligt	   kan	   kende,	   have	  mødt	   eller	   talt	  med	   alle	   i	   en	   hel	   nation.	   Trods	   det	   at	   vi	   egentlig	   ikke	  
kender	   vores	   landsfæller,	   føler	   vi	   alligevel	   en	   forbindelse	   og	   tryghed,	   når	  man	  er	   i	   sit	   hjemland	  
eller	  møder	  en	  landsmand	  i	  udlandet.	  (Anderson,	  2001,	  49)	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Sekundær	  teori	  
Herunder	  kommer	  andre	  teoretikere	  og	  teorier	  ind	  som	  sekundær	  teori	  til	  yderligere	  belysning	  af	  
problemstillingen	   og	   problemformuleringen.	   Vi	   har	   hovedsageligt	   benyttet	   os	   af	   den	   primære	  
teori,	  men	  den	  sekundære	  teori	  er	  på	  nuværende	  tidspunkt	  Anthony	  Giddens	  globaliseringsteori.	  
Vi	  benytter	  globalisering	  i	  takt	  med,	  at	  vi	  bl.a.	  forklarer	  neo-­‐nationalismen	  og	  moderniseringen	  af	  
kapitalisme.	   Globaliseringen	   forstår	   vi	   i	   forbindelse	   med	   dette,	   som	   værende	   den	   stigende	  
integration	   landende	   i	   mellem.	   Nationalstaterne	   er	   nødsaget	   til	   at	   interagere	   internt	   med	  
hinanden,	  og	  der	  hviler	  en	  større	  interdependens	  over	  de	  forskellige	  nationer.	  	  
Anthony	  D.	  Smith’s	  teori	  om	  nationalismen	  har	  vi	  også	  benyttet.	  Den	  har	  givet	  os	  en	  forståelse	  af	  
nationalismen	   som	   helhed,	   og	   derfor	   en	   forståelse	   af	   neo-­‐nationalismen.	   Vi	   har	   dog	   valgt	  
hovedsageligt	   at	   arbejde	  med	   neo-­‐nationalismen,	   fordi	   globaliseringen	   spiller	   en	   stor	   rolle	   der.	  	  
Fravalg	  	  
Begreber	  som	  Kosmopolitisme	  og	  nationalisme,	  vil	  i	  projektet	  blive	  berørt.	  Vi	  tager	  dog	  lidt	  afstand	  
fra	   disse	   begreber,	   fordi	   vi	   opfatter	   dem	   som	   værende	  meta-­‐begreber.	   Vi	   benytter	   som	   nævnt	  
neo-­‐nationalismen,	   som	   er	   en	   nytænkning	   af	   nationalismen.	   I	   stedet	   for	   kosmopolitismen,	  
benytter	  vi	  begrebet	  om	  verdensborgersamfundet.	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Kapitel	  5:	  Analyse	  	  
Dette	   kapitel	   består	   at	   fire	   analyser,	   hvor	   de	   enkelte	   afsnit	   tager	   udgangspunkt	   i	   hver	   deres	  
arbejdsspørgsmål.	   Afsnittene	   følger	   rækkefølge	   på	   spørgsmålene,	   for	   at	   bevare	   overblikket	   for	  
læseren.	  
Flygtningepolitik	  
I	   første	   arbejdsspørgsmål	   sættes	   Nyrup	   regeringens	   flygtningepolitik	   op	   i	   forhold	   til	   den	  
nuværende	  regerings.	  Det	  undersøges,	  om	  hvorvidt	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  den	  nuværende	  
regering	   fører	   en	   mere	   restriktiv	   flygtningepolitik	   end	   Nyrup	   regeringen.	   Grundlaget	   for	   de	  
annoncer,	   som	   den	   nuværende	   regering	   fik	   trykt	   i	   Libanesiske	   samt	   regerings	   tiltag	   på	  
asylområdet,	  vil	  også	  her	  blive	  analyseret.	  	  
	  
Flygtningepolitikken	  er	  et	   af	  det	  mest	  omtalte	  emner	  på	  den	  politiske	  dagsorden	   i	   2015.	  Det	  er	  
den	  grundet	  de	  store	  flygtningestrømme,	  som	  i	  øjeblikket	  kommer	  til	  Europa.	  Det	  betyder	  ikke,	  at	  
selve	   flygtninge-­‐	   og	   indvandrerpolitikken	   ikke	   har	   været	   en	   stor	   del	   af	   den	   politiske	   debat	   i	  
Danmark	   før	   i	   år	   -­‐	   for	   det	   har	   den.	   Ved	  Dansk	   Folkepartis	   indtrædelse	   på	   den	   politiske	   scene	   i	  
1990’erne,	  blev	  indvandrer-­‐,	  flygtninge-­‐	  og	  integrationspolitikken	  for	  alvor	  en	  del	  af	  den	  politiske	  
debat.	  Men	  hvordan	  har	  flygtningepolitikken	  udviklet	  sig	  siden	  Nyrup	  regeringen,	  med	  hensyn	  til	  
deres	  håndtering	  af	   flygtningekrisen	   fra	  Balkan,	   frem	  til	  den	  nuværende	   regerings	  håndtering	  af	  
den	  flygtningekrise,	  der	  opleves	  lige	  nu?	  
	  
Den	   nuværende	   flygtningestrøm	   er	   markant	   mere	   omfattende,	   end	   den	   i	   1990’erne.	   På	  
verdensplan	   handler	   det	   om	   45	   millioner	   mennesker,	   som	   nævnt	   i	   konteksten.	   Antallet	   af	  
flygtninge	  i	  Europa	  i	  1990’erne	  kan	  på	  nogle	  områder	  danne	  et	  vist	  sammenligningsgrundlag	  med	  
den	  flygtningetilstrømning,	  der	  finder	  sted	  i	  øjeblikket.	  Her	  er	  det	  vigtigt	  at	  forholde	  sig	  til,	  at	  de	  
foregår	  i	  forskellige	  tidsperioder.	  	  	  
	  
Den	  nuværende	   regerings	  udlændinge-­‐	  og	   flygtningepolitik	  har	  været	  markant	  eksponeret	   siden	  
regeringens	  indtrædelse	  i	  juni.	  En	  måling	  viser,	  at	  udlændingepolitikken	  var	  en	  vigtigere	  faktor	  end	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blandt	   andet	   økonomi,	   da	   vælgerne	   skulle	   sætte	   deres	   kryds	   til	   det	   sidste	   folketingsvalg	  
(Jørgensen,	  2015).	  	  
	  
“…For	   det	   tredje	   fører	   regeringen	   en	   stram	   udlændingepolitik.	   Vi	   har	   allerede	   indført	   en	   ny	  
integrationsydelse.	  Den	  gør	  det	  mindre	  attraktivt	  at	  komme	  til	  Danmark.	  Vi	  vil	  stramme	  kravene	  til	  
familiesammenføring.	   Og	   skærpe	   reglerne	   for	   at	   få	   permanent	   ophold…”	   (Egen	   data:	   Bilag	  
dokumentanalyser,	   s.	   39,	   l.	   50)	   Lød	   det	   fra	   Lars	   Løkke	   Rasmussen	   i	   hans	   tale	   ved	   åbningen	   af	  
Folketinget	  d.	  6.	  oktober	  i	  år.	  	  
Efterfølgende	   har	   regeringen	   foreslået	   en	   asylpakke,	   som	   i	   34	   punkter	   vil	   stramme	   op	   på	  
forholdene	  og	   vilkårene	   for	   asylansøgere	   i	  Danmark	   (Statsministeriet,	   2015).	  Den	  nye	   asylpakke	  
sænker	   bl.a.	   ydelsen	   til	   asylansøgere	   så	   de	   matcher	   SU-­‐niveau	   -­‐	   og	   altså	   ikke	   den	   danske	  
kontanthjælp.	   Dette	   har	   FN	   påpeget,	   og	   de	   mener,	   at	   det	   er	   et	   brud	   på	   FN’s	  
flygtningekonventioner	   (Olsen,	   2015).	   Asylpakken	   gør	   det	   bl.a.	   muligt	   for	   myndighederne	   at	  
indkvartere	  flygtninge	  i	  teltlejre.	  	  
Det	  fremstår	  klart,	  at	  den	  nuværende	  regering	  vil	  forsøge	  at	  bremse	  tilstrømningen	  af	  flygtninge	  til	  
Danmark.	  Dette	  vil	  de	  bl.a.	  gøre	  ved	  at	  stramme	  på	  opholdsvilkårene	  for	  asylansøgere.	  De	  vil	  med	  
Lars	  Løkke	  Rasmussens	  ord	  “gøre	  det	  mindre	  attraktivt	  at	  komme	  til	  Danmark”	  (Egen	  data:	  Bilag	  
dokumentanalyser,	  s.	  39,	  l.	  51).	  Dog	  påpeges	  det	  også	  fra	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  ,at	  “Danmark	  har	  
et	  ansvar	  for	  at	  hjælpe	  mennesker	  på	  flugt.	  Men	  vi	  har	  også	  et	  ansvar	  for,	  at	  vores	   land	  hænger	  
sammen”	  (Egen	  data:	  Bilag	  dokumentanalyser,	  s.	  38,	  l.	  33)	  	  
	  
Til	   sammenligning	  udtalte	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen	   i	   sin	  nytårstale	   i	   1995,	  om	   flygtningekrisen	  på	  
Balkan:	   “Vi	   er	   kun	   5	   mio.	   mennesker	   i	   Danmark.	   Jeg	   forstår	   godt,	   at	   mange	   er	   bekymrede	   og	  
utrygge	  for	  Danmarks	  fremtid	  i	  en	  verden,	  præget	  af	  flygtningestrømme.	  Vi	  har	  jo	  -­‐	  trods	  alt	  -­‐	  så	  
meget	   at	   værne	   om	   og	   så	  meget	   at	  miste.	  Men	   vi	   har	   både	   værdier	   og	   styrke	   til	   at	   klare	   den	  
udfordring.	  Og	  tænk,	  hvis	  det	  nu	  var	  os	  selv.	  Vi	  skal	  yde	  vores.	  Det	  er	  vores	  pligt	  som	  mennesker	  i	  
et	  humant	  samfund	  at	  yde	  den	  støtte,	  vi	  kan.	  Gør	  vi	  ikke	  det,	  har	  kynismen	  sejret.	  Diskussionen	  må	  
ikke	  strande	  på,	  om	  der	  i	  Danmark	  er	  plads	  til	  at	  bosætte	  nødstedte	  flygtningefamilier”	  (Egen	  data:	  
Bilag	  dokumentanalyser,	  s.26,	  l.	  33)	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Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  ville	  have,	  at	  danskerne	  skal	  yde	  det	  de	  kan	  for	  at	  hjælpe.	  Det	  er	  vores	  pligt	  
i	   et	   humant	   samfund,	   lød	   det.	   Han	   appellerede	   umiddelbart	   via	   denne	   udtalelse	   til	   danskernes	  
empati.	   Hvad	   nu	   hvis	   det	   var	   os	   selv?	   Det	   kan	   umiddelbart	   antages,	   at	   være	   en	   opfordring	   til	  
danskerne	  om	  at	  udvise	  næstekærlighed	  og	  åbenhed	  over	  for	  flygtninge.	  	  
Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  understregede	  i	  sin	  nytårstale	  fra	  året	  før,	  1994,	  at	  de	  flygtninge	  som	  søger	  
imod	  Danmark,	  kommer	  hertil	  på	  flugt	  fra	  nød	  og	  elendighed	  -­‐	  de	  kommer	  ikke	  for	  at	  tage	  landet	  
fra	  os	  (Egen	  data:	  Bilag	  dokumentanalyser,	  s.	  25,	  l.	  121).	  En	  noget	  anderledes	  retorik,	  end	  den	  man	  
ser	  i	  dag,	  hvor	  den	  nuværende	  regering	  mener,	  at	  de	  sociale	  ydelser	  til	  flygtninge	  spiller	  en	  vigtig	  
rolle	   i	  antallet	  af	  personer,	   som	  søger	  asyl	   i	  Danmark.	  Derfor	  har	   regeringen	  valgt	  at	   skære	   i	  de	  
sociale	   ydelser	   til	   asylansøgere,	   i	   ønsket	   om	   at	   det	   vil	   føre	   til	   færre	   asylansøgninger	   (jf.	  
Asyltilstrømning,	  2015).	  
	  
Restriktiv,	   som	   i	   ordets	   betydning,	   kan	   forklares	   som	   indskrænkende,	   eller	   som	   at	   sætte	  meget	  
snævre	   rammer	   (Redaktionen,	   2009),	   kan	   ud	   fra	   Lars	   Løkke	   Rasmussens	   udtalelser	   i	   sin	  
åbningstale,	   umiddelbart	   godt	   være	   rammende	   for	   den	   nuværende	   udlændinge-­‐	   og	  
flygtningepolitik,	   som	   regeringen	   fører.	  At	   ville	  begrænse,	  og	  gøre	  det	  mindre	  attraktivt	   at	   søge	  
imod	  Danmark,	  kan	  i	  ordets	  betydning	  godt	  argumenteres	  for	  at	  være	  restriktivt.	  At	  regeringen	  vil	  
forsøge	  at	  indskrænke	  og	  begrænse	  tilstrømningen	  af	  flygtninge,	  og	  at	  de	  for	  de	  flygtninge,	  som	  er	  
søgt	  til	  Danmark,	  vil	  sætte	  snævre	  rammer.	  
Den	  nuværende	  regering	  har	  ydermere	  valgt	  at	  trykke	  annoncer	  i	  flere	  mellemøstlige	  aviser,	  som	  
beskriver	   de	   forringede	   vilkår	   for	   asylansøgere	   i	   Danmark.	   Forfatter	   og	   Politisk	   skribent,	   Rune	  
Engelbrecht	   Larsen,	   har	   kaldt	   disse	   annoncer	   for	   ‘hold-­‐jer-­‐væk-­‐annoncer’	   (Engelbrecht,	   2015)	  
(Damkjær,	   2015).	   At	   trykke	   annoncer	   i	   aviser,	   som	   informerer	   om,	   at	   Danmark	   har	   forringet	  
forholdene	   for	   asylansøgere,	  understøtter	   faktummet,	   at	  Regeringen	  har	   til	   formål	   at	  begrænse	  
flygtningetilstrømningen	  til	  Danmark.	  Inger	  Støjberg,	  udlændinge-­‐,	  bolig-­‐	  og	  integrationsminister,	  
udtaler	  i	  Folketingssalen	  at:	  “Vi	  gør	  alt,	  og	  jeg	  gør	  alt,	  hvad	  jeg	  overhovedet	  kan,	  for	  at	  begrænse	  
tilstrømningen	  til	  Danmark”	  (jf.	  Asyltilstrømning).	  Det	  kan	  ydermere	  også	  understøtte	  antagelsen	  
om,	  at	  den	  nuværende	  regering	  fører	  en	  restriktiv	  flygtningepolitik.	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Poul	   Nyrup	   Rasmussen	   understregede	   i	   hans	   nytårstale	   fra	   1995,	   at	   diskussionen	   angående	  
flygtninge	  ikke	  måtte	  strande	  på,	  hvorvidt	  der	  er	  plads	  til	  at	  bosætte	  nødstedte	  flygtningefamilier,	  
men	  at	  diskussionen	  skulle	  dreje	  sig	  om,	  hvordan	  man	  på	  bedst	  mulig	  vis	  kunne	  hjælpe	  dem	  (Egen	  
data:	  Bilag	  dokumentanalyser	  s.	  27,	  l.	  39).	  Ud	  fra	  Lars	  Løkke	  Rasmussens	  udtalelse	  om,	  at	  antallet	  
af	   flygtninge	  der	  kommer	  til	  Danmark,	  skal	  skæres	  ned,	  kan	  der	  umiddelbart	  godt	  argumenteres	  
for	  netop	  at	  havne	  på	  den	  diskussion,	  som	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  ikke	  ønskede.	  En	  diskussionen	  
der	  omhandler,	  hvorvidt	  der	  er	  plads	  til	  at	  modtage	  flygtninge	  i	  Danmark.	  	  
Forskellen	   kan	   således	   være,	   at	   Nyrup	   regeringen	   forholdte	   sig	   delvist	   åbent	   til	   flygtninge.	  
Danmark	  skulle	  yde	  den	  støtte,	   som	  vi	  kunne.	  Hvorimod	  den	  nuværende	  regering	  vil	  gøre,	  hvad	  
der	  er	  nødvendigt,	   for	  at	  begrænse	  antallet	  af	  asylansøgere	   i	  Danmark,	  selvom	  antallet	   i	  Europa	  
fortsat	  er	  stigende.	  
Venstre	   mener,	   at	   der	   er	   behov	   for	   at	   føre	   en	   stram	   flygtningepolitik.	   Noget	   som	  
Socialdemokraterne,	   ifølge	   venstre,	   aldrig	   har	   været	   garant	   for	   i	   de	   perioder,	   de	   har	   siddet	   i	  
regering.	   (Nielsen,	   2015)	   Venstre	   påstår	   at,	   man	   under	   den	   sidste	   socialdemokratiske	   regering	  
med	   Helle	   Thorning-­‐Schmidt	   som	   statsminister,	   har	   lempet	   udlændingepolitikken	   31	   gange,	   og	  
dermed	  gjort	  det	  mere	  attraktivt,	  bl.a.	  at	  søge	  asyl	  i	  Danmark	  (Venstre,	  2015).	  Dette	  understøtter	  
argumentet	   for,	  at	  den	  nuværende	   regering	   fører	  en	  mere	   restriktiv	   flygtningepolitik	  end	  Nyrup	  
regeringen	  i	  1990’erne.	  Det	  gør	  det	  også	  i	  og	  med	  den	  nuværende	  regering	  mener	  selv,	  at	  det	  er	  
nødvendigt	  med	  en	  stram,	  og	  dermed	  en	  restriktiv	  udlændingepolitik.	  
	  
Skellet	  mellem	  Nyrup	   regeringen	   og	   den	   nuværende	   regering,	   vedrørende	   deres	   håndtering	   og	  
holdninger	  angående	  de	  respektive	  flygtningekriser,	  er	  ovenstående	  ridset	  groft	  op.	  Holdningerne	  
til	   flygtninge	   mellem	   Nyrup	   regeringen	   og	   den	   nuværende	   regering	   synes	   vidt	   forskellige.	   Den	  
nuværende	   regering	   og	   deres	   håndtering	   af	   den	   aktuelle	   krise,	   har	   handlet	   om	   at	   begrænse	  
tilstrømningen	  af	  flygtninge	  til	  Danmark.	  Det	  skal	  gøres	  mindre	  attraktivt	  at	  søge	  asyl	  i	  Danmark,	  
og	   flygtningestrømmen	   kan	   derfor	   argumenteres	   for	   at	   være	   restriktiv.	   Poul	   Nyrup	   Rasmussen	  
nævnte	  ikke	  noget	  om,	  at	  det	  skulle	  være	  attraktivt	  at	  søge	  asyl	  i	  Danmark.	  Han	  gjorde	  det	  klart,	  at	  
man	  skulle	  yde	  den	  hjælp,	  man	  var	  i	  stand	  til.	  “Tænk	  nu	  hvis	  det	  var	  os	  selv.	  Vi	  skal	  yde	  vores.	  Det	  
er	   vores	   pligt	   som	  mennesker	   i	   et	   humant	   samfund	  at	   yde	   den	   støtte,	   vi	   kan”	   (Egen	  data:	   Bilag	  
dokumentanalyser,	  s.	  26	  l.	  34).	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Globalisering	  
I	  andet	  arbejdsspørgsmål	  ses	  der	  nærmere	  på	  om	  Poul	  Nyrup	  Rasmussens	  udtalelser	  under	  hans	  
regeringsperiode,	  kan	  have	  haft	  en	  negativ	  indvirkning	  på	  verdensborgerperspektivet.	  Herunder	  vil	  
både	   den	   nuværende	   regering	   og	   Nyrup	   regeringens	   udvikling	   inden	   for	   flygtningepolitik	   blive	  
diskuteret	  og	  belyst.	  Herudover	   vil	   vi	   se	  nærmere	  på	  Dansk	  Folkepartis	   rolle	  omkring	  Danmarks	  
flygtningepolitik.	  	  
Ulrich	   Beck	   mener,	   at	   vi	   i	   dag	   allerede	   har	   gennemgået	   en	   globaliseringsproces.	   En	  
globaliseringsproces,	   som	   må	   forstås	   som	   en	   multi-­‐dimensionel	   proces,	   der	   foregår	   på	   både	  
økonomisk,	   politisk	   og	   kulturelt	   plan	   (Christiansen,	   2009,	   675)	   Som	   Beck	   også	   understreger	   i	  
Risikosamfundet,	  står	  vi	  over	  for	  disse	  globale	  risici.	  Det	  er	  både	  forurening,	  økonomiske	  kriser	  og	  
migration	  (Ibid.,	  675).	  I	  forlængelse	  med	  erkendelsen	  af,	  at	  globaliseringen	  har	  medført	  disse	  risici,	  
understreger	  Beck,	  at	  vores	  måde	  at	  tænke	  og	  handle	  på	  må	  se	  at	  komme	  i	  omgangshøjde	  med	  
denne	  udvikling	  (Ibid.,	  676).	  	  
Som	  skrevet	  tidligere,	  så	  advokerer	  Ulrich	  Beck,	  at	  man	  skal	  søge	  imod	  globale	  løsninger	  for	  at	  løse	  
de	  globale	  risici	  -­‐	  “Samarbejd	  eller	  forgå”,	  lyder	  Becks	  kosmopolitiske	  imperativ	  (Beck,	  2012,	  104).	  
Et	   eksempel	   på,	   at	  man	   vil	   samarbejde	   imod	   globale	   løsninger,	   kan	   være	   klimapolitikken	   og	   de	  
internationale	  aftaler	  der	  eksempelvis	  er	  indgået	  der.	  De	  forskellige	  nationalstater	  har	  deres	  egen	  
klimapolitik,	  men	  Kyoto-­‐protokollen	  fra	  1997	  er	  et	  godt	  eksempel	  på,	  at	  man	  søger	  dette	  globale	  
samarbejde,	  for	  at	  finde	  en	  fælles	  og	  fair	   løsning	  landene	  imellem,	  for	  blandt	  andet	  at	  nedsætte	  
CO2-­‐udslippet	  og	  fremme	  vedvarende	  energi	   (Kyoto	  Protocol).	  Det	  kan	  sammenlignes	  med	  hvad	  
Beck	  kalder	  “De	  forestillede	  risikofællesskaber”	  (Beck,	  2012,	  105).	  	  
For	  at	  sætte	  det	   i	   relief	   til	  den	  nuværende	  flygtningekrise	   -­‐	  og	   flygtningekriser	  generelt,	  kan	  der	  
argumenteres	   for,	  at	  nationer	   ikke	  deler	  en	   fælles	   skæbne	  angående	  en	   flygtningekrise,	  da	  man	  
principielt	   som	   nationalstat	   kan	   lukke	   fuldkommen	   ned	   for	   grænserne,	   via	   en	  
massivgrænsekontrol.	   Dog	   er	   EU’s	  medlemslande	   deltagende	   i	   Schengen-­‐samarbejdet	   (EUR-­‐Lex,	  
2009),	   hvilket	   vil	   sige,	   at	   grænserne	   i	   EU	   er	   åbne.	   Flygtningene	   er	   allerede	   i	   Europa,	   så	   som	  
situationen	  har	  udviklet	  sig	  i	  Europa,	  kan	  det	  antages,	  at	  EU’s	  medlemslande	  netop	  deler	  en	  fælles	  
skæbne	  angående	  flygtningekrisen.	  Det	  kan	  det	  i	  og	  med,	  at	  samtlige	  EU-­‐lande	  er	  blevet	  påvirket	  
af	  flygtningetilstrømningen	  antages,	  at	  de	  dermed	  deler	  denne	  fælles	  skæbne,	  som	  Beck	  mener	  er	  
et	  resultat	  af	  globaliseringen,	  og	  de	  risici	  vi	  står	  over	  for.	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I	   henhold	   til	  Ulrich	  Beck	  og	  hans	   teori	   om	  Risikosamfundet,	  møder	  det	  moderne	   samfund	  disse	  
“nye	   globale	   risici”	   (Beck,	   2012,	   101).	   Disse	   risici	   kan	   defineres	   som	   “…menneskeskabte,	  
uberegnelige	  trusler	  og	  katastrofer,	  som	  man	  ikke	  kan	  forsikre	  sig	  imod…”	  (Beck,	  2012,	  101).	  	  
Disse	   globale	   risici	   er	   Ulrich	   Becks	   hovedårsag	   til,	   at	   vi	   bevæger	   os	   imod	   at	   blive	   “globale	  
verdensborgere”.	  De	   fleste	  problemer	  og	   risici	   vi	   står	   overfor,	  må	   siges	   at	   være	   globale,	   og	  det	  
kræver	  derfor	  globalt	  samarbejde	  for	  at	  finde	  løsninger	  på	  problemerne.	  Samtidig	  advokerer	  Beck,	  
at	   nationale	   fællesskaber	   ikke	   er	   en	   modpol	   til	   det	   “kosmopolitiske	   fællesskab”,	   som	   han	   er	  
fortaler	   for.	   De	   nationale	   fællesskaber	   skal	   integreres	   i	   de	   kosmopolitiske	   fællesskaber	   (Beck,	  
2012,	   107).	   Et	   eksempel	   på	   dette	   er	   EU.	   De	   forskellige	   medlemslande,	   hvis	  
suverænitetsafgivelsesgrad	   varierer,	   bliver	   nødt	   til	   at	   komme	   til	   forenelighed	   på	   tværs	   af	   deres	  
indbyrdes	   forståelse	   af	   den	   favorable	   løsning	  på	  problemet.	  Dette	  er	   ifølge	  Beck	  essensen	   i	   det	  
kosmopolitiske	   samarbejde.	   At	   nationalstater	   i	   fællesskab	   løser	   de	   problemer	   der	   er.	   Dette	   kan	  
eksempelvis	  være,	  at	  EU	  har	  en	  klar	  og	  effektiv	  plan,	  angående	  flygtningekrisen,	  men	  som	  tingene	  
har	  udviklet	  sig,	  har	  flere	  nationalstater	  modarbejdet	  en	  fælles	  europæisk	   løsning,	  og	  derfor	  kan	  
EU’s	  foreløbige	  håndtering	  af	  flygtningekrisen	  antages	  at	  have	  været	  ineffektiv,	  mht.	  at	  gøre	  det	  så	  
gnidningsfrit	  som	  muligt	   for	  de	   involverede	  medlemslande.	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  mener	   i	  hvert	  
fald,	  at	  EU-­‐systemet	  er	  brudt	  sammen,	  mht.	  til	  EU’s	  foreslåede	  fordeling	  af	  flygtninge	  (Andersen,	  
2015)	  
Globaliseringen	  bidrager	   til	   et	  øget	   internationalt	   samspil	   nationalstaterne	   i	  mellem.	  Den	  øgede	  
interdependens	  gør,	  at	  nationalstaterne	  bliver	  nødt	  til	  at	  samarbejde	  internationalt.	  Dette	  betyder	  
ikke,	  at	  nationalstaterne	  opgiver	  deres	  suverænitet,	  men	  at	  de	  bliver	  nødt	  til	  at	  agere	  i	  en	  global	  
verdensorden	  for	  at	  løse	  de	  globale	  problemer.	  	  
	  
Det	  er	  noget	  som	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  var	  inde	  på	  i	  sine	  nytårstale	  fra	  1995.	  “Det	  er	  nødvendigt	  
i	  Europa	  at	  samarbejde	  om	  fælles	  opgaver”	  (Egen	  Data:	  Bilag	  dokumentanalyser,	  s.	  27	  l.	  57).	  Dog	  
mente	   Poul	   Nyrup	   Rasmussen	   også,	   at	   der	   er	   nogle	   problemer,	   som	   Danmark	   løser	   bedst	   selv	  
(Egen	  Data:	  Bilag	  dokumentanalyser,	  s.	  27.	   l.	  56).	   	   I	  1998	  påpegede	  han,	  at	  “…Danmark	  gerne	  vil	  
være	  en	  del	  Europa,	  og	  at	  Europa	  godt	  må	  være	  en	  del	  af	  Danmark	  -­‐	  men	  kun	  en	  del…”	  (Egen	  data:	  
Bilag	  dokumentanalyser,	  s.	  31.	  l.	  18),	  og	  at	  det	  europæiske	  samarbejde	  ikke	  må	  gå	  stærkere,	  end	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at	   befolkningen	   kan	   følge	   med	   (Egen	   data:	   Bilag	   dokumentanalyser,	   s.	   32	   l.	   41).	   Poul	   Nyrup	  
Rasmussen	   nævner	   i	   hans	   taler,	   at	   Danmark	   skal	   være	   en	   del	   af	   Europa,	   men	   samtidig	   skal	  
Danmark	  også	  stadig	  være	  Danmark.	  
Poul	   Nyrup	   Rasmussen	   var,	   som	   nævnt,	   generelt	   imødekommende	   omkring	   modtagelse	   af	  
flygtninge	   i	   starten	  af	  hans	   regeringsperiode	   i	   1990’erne.	  Ydermere	  appellerede	  han	   til	   et	  bredt	  
europæisk	   samarbejde,	   for	  at	   løse	  både	  konflikten	  på	  Balkan,	  men	  også	  den	   flygtningekrise	  den	  
havde	  affødt.	  “Det	  enkelte	  lands	  indsats	  er	  vigtig	  -­‐	  men	  kan	  ikke	  stå	  alene.	  	  
Det	  er	  en	  meget	  vigtig	  opgave	  for	  EU,	  at	  sikre	  et	  bedre	  samarbejde	  for	  at	   løse	  problemerne	  med	  
Europas	  flygtninge”	  (Egen	  data:	  Bilag	  dokumentanalyser,	  s.	  27	  l.	  44)	  
	  
Ifølge	  Ulrich	  Beck	  må	  man,	  for	  at	  løse	  Risikosamfundets	  problemer,	  se	  at	  komme	  i	  omgangshøjde	  
med	   udviklingen	   og	   ændre	   måden	   at	   handle	   og	   tænke	   på	   (Christiansen,	   2009,	   676).	   Det	   kan	  
argumenteres,	  ud	  fra	  Beck,	  at	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  er	  bevidst	  om,	  at	  for	  at	  løse	  problemet	  med	  
flygtningene	  på	  Balkan,	  må	  man	  finde	  en	  fælles	  europæisk	  løsning.	  Poul	  Nyrup	  påpeger,	  at	  det	  er	  
vigtigt	   at	   Europa	   samarbejder,	   og	   dermed	   finder	   fælles	   løsninger	   på	   de	   problemer	   Europa	   står	  
overfor	   (Egen	   data:	   Bilag	   dokumentanalyser,	   s.	   33	   l.	   57).	   Han	   mener	   i	   den	   sammenhæng,	   at	  
danskerne	   er	   blevet	  mere	   indelukkede.	  Det	   kan	  ud	   fra	   Becks	   teorier	   skønnes	   at	   være	   et	  muligt	  
resultat	   af	   den	   refleksive	   modernisering,	   og	   de	   risici	   samfundet	   står	   overfor.	   Men	   Poul	   Nyrup	  
Rasmussen	  understreger,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  man	  i	  Europa	  samarbejder	  om	  at	  løse	  de	  problemer,	  
der	   opstår.	   Samtidig	   appellerer	   Poul	   Nyrup	   Rasmussen	   til	   danskerne	   omkring	   en	   skepsis	   og	  
indelukkethed,	   der	   ifølge	   Poul	   Nyrup	   Rasmussen	   har	   præget	   danskerne.	   Han	   advokerer	   i	   hans	  
nytårstale	   fra	   1995,	   at	   danskerne	   har	   ændret	   deres	   adfærd.	   “Den	   danske	   kulturarv,	   som	   har	  
indebåret	  gæstfrihed	  og	  omsorg,	  har	  vi	  bevæget	  os	  væk	  fra”	  (Egen	  data:	  Bilag	  dokumentanalyser	  s.	  
30	   l.	  139).	  Han	  mener,	  at	  Danmark	  skal	  vise,	  at	  man	  er	  stor	  nok	  til	  at	  hjælpe,	  og	  dermed	  ændre	  
den	  adfærd	  som	  har	  præget	  danskerne	  (Egen	  data:	  Bilag	  dokumentanalyser,	  s.	  30.	  l.	  145).	  Ud	  fra	  
Becks	  ideal	  om,	  at	  vi	  må	  ændre	  vores	  tilgang	  for	  at	  tilpasse	  os	  den	  tid	  vi	  lever	  i,	  kan	  det	  antages,	  at	  
Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  netop	  er	  i	  omgangshøjde	  med	  de	  risici,	  vi	  står	  overfor.	  Han	  nævner	  selv	  i	  
sin	  nytårstale	  fra	  1998,	  at	  vi	  lever	  i	  et	  Risikosamfund	  (Egen	  data:	  Bilag	  dokumentanalyser,	  s.	  35,	  l.	  
119)	   og	   han	   understreger,	   at	   vi	   danskere	   kan	   gøre	   endnu	  mere	   for	   at	   “…hjælpe,	   forebygge	   og	  
afbøde	  flygtninge	  problemer	  ude	  i	  verden…”(Egen	  data:	  Bilag	  dokumentanalyser,	  s.	  32	  	  l.	  53).	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Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  er	   i	  sine	  nytårstaler	   fra	  1994	  og	  1995	  overvejende	  appellerende	  til	   ideen	  
om	   verdensborgersamfundet.	   Som	   det	   er	   beskrevet	   ovenstående,	   vil	   han	   have	   danskerne	   til	   at	  
hjælpe	   med	   flygtningeproblemerne	   ude	   i	   verden,	   og	   altså	   række	   ud	   over	   egen	   nationale	  
interesser.	   Han	   går	   ind	   for	   det	   europæiske	   samarbejde,	   og	   ser	   dette	   som	   den	   umiddelbare	  
optimale	   løsning	   på	   de	   problemer,	   som	  europæerne	   står	   overfor.	  Herunder	   flygtningekrisen	   fra	  
Balkan,	  som	  ifølge	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  skal	   løses	   i	  et	  europæisk	  samarbejde	  (Egen	  data:	  Bilag	  
dokumentanalyser,	   s.	   27	   l.	   44).	   Han	   valgte	   efter	   valgnederlaget	   i	   2001	   at	   stille	   op	   til	  
Europaparlamentsvalget,	   og	   blev	   efterfølgende	   med	   en	   overvældende	   sejr	   De	   Europæiske	  
Socialdemokraters	   Formand	   i	   Europaparlamentet	   (Redaktionen,	   2013),	  hvilket	  også	   kan	   være	  et	  
argument	  for,	  at	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  har	  et	  kosmopolitisk	  syn	  på	  den	  europæiske	  politik,	  da	  De	  
Europæiske	  Socialdemokrater	  går	  ind	  for	  et	  stærkere	  samarbejde	  mellem	  EU	  og	  medlemslandene	  
-­‐	  og	  medlemslandene	  i	  mellem	  (PES,	  2010).	  Professor	  i	  statskundskab	  på	  Københavns	  Universitet,	  
Marlene	   Wind,	   udtalte	   i	   2008	   angående	   Poul	   Nyrup	   Rasmussens	   mulige	   kandidatur	   som	   EU-­‐
præsident:	  “Han	  er	  god	  til	  at	  forhandle,	  og	  selvom	  vi	  måske	  mest	  kender	  ham	  som	  ”uld	  i	  mund,”	  så	  
er	   han	   i	   dag	  meget	   visionær	   og	   fremstår	   i	   europæiske	   sammenhænge	   som	   en	   kosmopolit,	   der	  
forstår	  at	  bygge	  alliancer”	  (Sørensen,	  2008).	  	  
	  
Ulrich	   Beck	  mener,	   at	   der	   på	   baggrund	   af	   globale	   faresituationer	   og	   indbyrdes	   afhængige	   risici	  
mere	  eller	  mindre	  ufrivilligt	  føres	  et	  pres	  til	  at	  samarbejde	  nationerne	  i	  mellem	  (Beck,	  2012,	  105).	  
Den	  nuværende	  flygtningekrise	  rammer	  de	  fleste	  lande	  i	  Europa.	  Det	  kan	  derfor	  antages,	  at	  kunne	  
betegnes	   som	   en	   form	   for	   “europæisk	   faresituation”,	   som	   presser	   medlemslandene	   til	   at	  
samarbejde.	  	  
Danmark	  der,	  som	  nævnt	   i	  konteksten	  står	  udenfor	  EU’s	  asyl-­‐	  og	  flygtningepolitik,	  valgte	   i	   første	  
instans	   ikke	   at	   deltage	   i	   EU’s	   fordeling	   af	   flygtninge,	   hvilket	   indikerer	   en	   modvilje	   til	   EU-­‐
samarbejdet	  -­‐	  Retsforbeholdet	  kunne	  ligge	  til	  grund	  herfor.	  Det	  var	  Inger	  Støjbergs	  argument,	  da	  
Danmark	   i	   første	   instans	   ikke	  ville	  deltage	  i	   flygtningefordelingen.	  Man	  valgte,	  som	  beskrevet,	  at	  
sige	  ja	  til	  at	  tage	  imod	  1000	  flygtninge	  efterfølgende.	  For	  nyligt	  har	  man	  så	  valgt	  ikke	  at	  tage	  andel	  
i	   flygtningefordelingen	   af	   alligevel.	   Dette	   har	   Lars	   Løkke	   Rasmussen	   begrundet	   med,	   at	   EU-­‐
systemet	  er	  brudt	  sammen,	  og	  at	  der	  fortsat	  kommer	  flygtninge	  til	  Danmark.	  Fordelingen	  vil	  ikke	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løse	  problemet,	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  mener	  dog,	  at	  flygtningene	  har	  fordelt	  sig	  selv,	  i	  og	  med	  at	  
der	  ikke	  har	  været	  styr	  på	  situationen.	  (Andersen,	  2015)	  
EU’s	  forslag	  om	  en	  fordeling	  af	  flygtninge	  kan,	  i	  henhold	  til	  Beck,	  være	  dette	  ufrivillige	  samarbejde	  
mellem	  medlemslandene.	  Dog	  skal	  det	  her	  understreges,	  at	  EU	  i	  visse	  omfang	  er	  en	  supranational	  
organisation,	   hvor	   medlemslandene	   har	   forpligtigelser.	   Dette	   kommer	   til	   udtryk	   via,	   at	   EU	  
vedtager	   nogle	   beslutninger,	   som	   medlemslandene	   skal	   rette	   sig	   ind	   under.	  	  
Der	  kan	  derfor	  argumenteres	  for,	  at	  der	  derfor	  ikke	  har	  været	  et	  decideret	  pres	  på	  de	  europæiske	  
lande	  om	  at	  samarbejde,	  i	  og	  med	  at	  EU	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  bestemmer,	  hvad	  og	  hvordan	  sådanne	  
problemer	  skal	  løses	  -­‐	  dog	  ikke	  i	  de	  lande	  med	  forbehold,	  som	  f.eks.	  Danmark.	  
Lars	  Løkke	  Rasmussen	  udtaler	  også	  i	  sin	  åbningstale	  til	  Folketinget,	  at	  EU	  ikke	  skal	  bestemme	  den	  
danske	   udlændingepolitik	   (Egen	   data:	   Bilag	   dokumentanalyser,	   s	   38,	   linje	   47-­‐49),	   hvilket	   det	  
endelige	   nej	   til	   EU’s	   fordeling	   af	   flygtninge	   kan	   antages	   at	   være	   en	   cementering	   af.	   Det	   er	  
ydermere	  en	  tydelig	  forskel	  fra	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen,	  som	  angående	  flygtningekrisen	  i	  1990’erne	  
opfordrede	   til	   europæisk	   samarbejde.	   Det	   kan	   antages,	   ud	   fra	   det	   danske	   nej,	   at	   Lars	   Løkke	  
Rasmussen	   ikke	   ønsker	   et	   europæisk	   samarbejde	   angående	   den	   nuværende	   flygtningekrise.	  
Ydermere	  fremstår	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  skeptisk	  overfor	  EU’s	  håndtering	  af	  situationen,	   imens	  
Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  i	  sin	  nytårstale	  fra	  95	  mente,	  at	  man	  skulle	  bruge	  EU	  til	  at	  finde	  løsninger	  
på	  situationer	  som	  disse	  (Egen	  data:	  Bilag	  dokumentanalyser,	  s	  26,	  l.	  23-­‐27).	  
	  
Den	   nuværende	   regering	   kan	   antages	   ikke	   at	   være	   i	   omgangshøjde	   med	   de	   fælles	   risici,	   som	  
Europa	  står	  overfor,	  i	  og	  med	  at	  de	  i	  sidste	  ende	  ikke	  tager	  andel	  i	  EU’s	  flygtningefordeling.	  Dette	  
kan	  man	   fra	   et	   rent	   europæisk	   synspunkt	   kalde	   for	   usolidarisk	   og	   egoistisk,	   i	   og	  med	   at	  man	   i	  
sidste	   ende	   lader	   andre	   medlemsstater	   bære	   en	   tungere	   byrde	   end	   en	   selv,	   da	   flygtningene	  
allerede	  befinder	   sig	   indenfor	  EU’s	   grænser.	  Ud	   fra	  det	  neo-­‐nationale	   synspunkt	  og	   regeringens	  
generelle	  holdning	  til	   flygtningekrisen,	  er	  det	  derimod	  den	  mest	  favorable	   løsning	  på	  problemet.	  
En	  begrænsning	  af	  antallet	  vil	   logisk	  set	  kræve	  mindre	  af	  staten	  og	  kommunerne,	  og	  derfor	  gøre	  
problemet	  mere	  overkommeligt	   for	  selve	  Danmark.	  Dog	  kan	  der	  modsat	  også	  argumenteres	  for,	  	  
at	   den	  nuværende	   regering	   netop	   er	   i	   omgangshøjde	  med	  udviklingen.	  De	   har	   reageret	   på	   den	  
massive	   flygtningetilstrømning	   ved	   at	   indføre	   stramninger	   på	   flygtninge-­‐	   og	   asylområdet	   og	   via	  
dette	  nej	  til	  EU’s	  flygtningefordeling.	  Dette	  kommer	  an	  på	  synspunktet,	  for	  ud	  fra	  Becks	  ideal	  om,	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at	  det	  globale	  samarbejde	  er	  den	  optimale	  løsning,	  så	  er	  det	  ikke	  den	  rette	  vej	  at	  gå.	  Men	  ud	  fra	  
Venstre	   og	   Dansk	   Folkepartis	   politiske	   standpunkter,	   som	   begge	   ønsker	   at	   føre	   en	   stram	  
udlændingepolitik,	   og	   som	  på	   ingen	  måde	   ønsker	   at	   EU	   skal	   bestemme,	   hvor	  mange	   flygtninge	  
Danmark	  tager	  imod,	  er	  det	  den	  rette	  vej	  at	  gå.	  	  
Neo-­‐nationalismen	  
I	  tredje	  arbejdsspørgsmål	  analyseres	  det,	  om	  hvorvidt	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  der	  er	  fundet	  
en	  neo-­‐nationalistisk	  udvikling	  sted	  i	  dansk	  politik	  de	  sidste	  20	  år.	  Herunder	  også	  hvilken	  effekt	  det	  
har	  haft	  på	  den	  nuværende	   regerings	  holdning	   til	   flygtningepolitikken.	  Her	   vil	   der	  bl.a.	  blive	   set	  
nærmere	  på	  Becks	  teori	  om	  Risikosamfundet	  og	  Dansk	  Folkepartis	  fremgang.	  	  	  	  	  	  	  
	  
I	  følge	  Ulrich	  Beck	  og	  hans	  ideal	  om,	  at	  disse	  globale	  problemer	  behøver	  globale	  løsninger,	  kan	  der	  
argumenteres	  for,	  at	  den	  nuværende	  danske	  regering	  ikke	  er	  behjælpelige	  med	  at	  finde	  en	  løsning	  
på	  problemet.	  Man	  vil	  i	  stedet	  fra	  regeringens	  side,	  indføre	  nye	  stramninger	  på	  asylområdet,	  som	  
forringer	  forholdene	  for	  flygtninge	  i	  Danmark.	  Dette	  må	  umiddelbart	  besværliggøre	  arbejdet	  imod	  
en	  fælles	  europæisk	  løsning,	  jf.	  Becks	  teori	  om	  Risikosamfundet,	  i	  og	  med	  at	  Beck	  ser	  det	  globale	  
samarbejde,	  som	  det	  ideelle.	  Rent	  ideologisk	  passer	  dette	  godt	  ind	  med	  den	  nuværende	  regerings	  
politiske	   standpunkt.	   Venstre	   ønsker	   at	   værne	   om	   de	   danske	   værdier	   og	   den	   danske	   økonomi	  
(Venstre	  B,	  2015)	  Venstre	  mener,	  at	  Thorning-­‐regeringen	  har	  ført	  en	  lempelig	  udlændingepolitik,	  
hvilket	  har	  gjort	  Danmark	  til	  et	  mere	  attraktivt	  land	  at	  søge	  asyl	  i.	  	  Dette	  ønsker	  regeringen	  at	  rette	  
op	  på,	   ved	  at	   føre	  en	   strammere	  udlændingepolitik.	  Dansk	  Folkeparti,	   som	  rent	  værdipolitisk	  er	  
enige	   i	   ideen	  omkring	   at	   værne	  om	  de	  danske	   værdier	   siger	   -­‐	  ”vil	   ikke	  acceptere	   en	  multietnisk	  
forvandling	  af	   landet”	   (Dansk	   Folkeparti,	   2002).	   Regeringen	  og	  Dansk	   Folkeparti	   ønsker	   at	   være	  
behjælpelige	   ift.	   at	   modtage	   flygtninge,	   fordi	   de	   anerkender,	   at	   de	   har	   et	   medansvar	   til	   den	  
globale	  krise.	  Selvom	  Regeringen	  og	  Dansk	  Folkeparti,	  siden	  valgsejren	  i	  juni,	  har	  understreget	  at	  
man	  skal	  bremse	  tilstrømningen	  til	  Danmark.	  
VK-­‐regeringen1	  med	   støtte	   fra	   Dansk	   Folkeparti,	   indførte	   i	   00’erne,	   som	   den	   første	   regering	   i	  
Danmarkshistorien	   et	  ministerium	   for	   udlændinge,	   flygtninge	   og	   integration.	   Efterfølgende	   blev	  
det	   adresseret,	   at	   man	   ønskede	   stramninger	   på	   området,	   for	   at	   begrænse	   antallet	   af	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  VK	  bestod	  af	  Venstre	  og	  Konservativt	  folkeparti 
2	  Betegnes	  som	  samarbejdet	  med	  VK-­‐regeringen	  og	  Dansk	  Folkeparti,	  som	  var	  regeringens	  parlamentariske	  grundlag.	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asylansøgninger	   i	   Danmark.	   Man	   havde	   ikke	   førhen	   talt	   om	   stramninger,	   men	   nærmere	  
‘effektiviseringer	  eller	  justeringer’	  (Lund,	  2008).	  Man	  har	  altså	  førhen	  snakket	  om	  at	  effektivisere	  -­‐	  
at	   gøre	   integrations-­‐	   og	   udlændingesystemet	   mere	   effektivt.	   Ved	   VKO 2 ’s	   indtrædelse	   blev	  
opstramninger	   introduceret	  på	  området,	  hvilket	  kan	  støtte	  op	  om	  påstanden	  om,	  at	  den	  danske	  
flygtningepolitik	  udviklede	  sig	  i	  en	  mere	  restriktiv	  retning.	  
	  
VKO	   regerede	   op	   gennem	   2000’erne	   i	   en	   tid	   hvor	   Danmark	   på	   baggrund	   af	   bl.a.	   terror,	   var	  
involveret	   i	   krigene	   i	   Irak	   og	   Afghanistan.	   Krige	   som	   skabte	   flygtninge	   og	   heraf	   asylansøgere	   til	  
Danmark	  (Bendixen,	  2015).	  
En	   tid,	   som	   kan	   antages	   at	   være	   præget	   af	   en	   hvis	   form	   for	   terrorfrygt,	   som	   inden	   for	  
nationalismen	   og	   neo-­‐nationalismen	   er	   en	   ukendt	   udefrakommende	   faktor,	   som	   er	   med	   til	   at	  
danne	  generel	  skepsis	  omkring	  udlændinge	  fra	  ikke	  vestlige	  lande.	  Dette	  kan	  også	  ifølge	  Beck	  være	  
et	  resultat	  af	  den	  refleksive	  modernisering.	  	  	  	  	  
Dette	  kan	  have	  bidraget	  til	  en	  frygt,	  som	  man	  kan	  formode	  at	  vælgerne	  også	  har	  været	  	  påvirket	  af	  
op	  gennem	  2000’erne.	  	  
	  
Dansk	   Folkeparti	   fik	   i	   slut	   1990’erne	   stor	   vælgertilstrømning.	   Det	   kan	   ikke	   udelukkes,	   at	   denne	  
vælgertilstrømning	   skyldtes	   deres	   restriktive	   og	   protektionistiske	   udlændingepolitik,	   og	   rent	  
politisk	  mente	  de,	  at	  Nyrup	  Regeringen	  havde	  gjort	  det	   for	   let	  at	  søge	  asyl	   i	  Danmark,	  og	  at	  der	  
derfor	  var	  behov	  for	  en	  mere	  restriktiv	  flygtningepolitik	  (Jf.	  Stueren).	  
I	  dag	  er	  Venstre	  og	  Dansk	  Folkeparti	  gået	  forrest	  i	  indførelsen	  af,	  hvad	  der	  kan	  argumenteres	  for	  at	  
være	  danmarkshistoriens	  hidtil	  strammeste	  asyllovgivning.	  
	  
Nyrup	   regeringen	   indførte	   i	   1999	   “Integrationsloven”.	   I	   Integrationsloven	   bliver	  
introduktionsydelsen	  præsenteret	   (Pedersen,	  2003)	  En	  ydelse	  som	  var	   lavere	  end	  en	  tilsvarende	  
ydelse	   til	  danske	  statsborgere,	  og	  den	  kom	  derfor	  under	  heftig	  kritik.	   Introduktionsydelsen	  viste	  
sig	   at	   være	   et	   brud	   på	   både	   danske	   og	   internationale	   regler,	   og	  man	   valgte	   derefter	   at	  ændre	  
ydelsen,	   og	   sætte	   niveauet	   til	   den	   laveste	   danske	   kontanthjælpssats	   (Danmarkshistorien,	   2015)	  
Ydermere	   indeholdte	   Integrationsloven	   nogle	   midler	   til,	   at	   man	   ifølge	   Nyrup	   regeringen	   ville	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Betegnes	  som	  samarbejdet	  med	  VK-­‐regeringen	  og	  Dansk	  Folkeparti,	  som	  var	  regeringens	  parlamentariske	  grundlag.	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forbedre	   integrationen,	   såsom	   at	   flygtninge	   skulle	   kvotefordeles	   mellem	   kommunerne.	  
Dette	   var	   Poul	   Nyrup	   Rasmussens	   største	   politiske	   tiltag	   under	   hans	   regeringstid	   angående	  
udlændinge-­‐	  og	  flygtningepolitikken.	  Nyrup	  regeringen	  valgte	  at	  indføre	  en	  ydelse	  til	  asylansøgere,	  
som	  i	  første	   instans	  var	   imod	  dansk	  og	  international	   lov.	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  udtalte	  til	  sin	  1.	  
maj-­‐tale	  i	  1999:	  
“De	  første	  150	  flygtninge	  fra	  Kosovo	  er	  netop	  ankommet	  til	  Danmark.	  Det	  er	  jo	  den	  anden	  måde,	  vi	  
kan	  hjælpe	  på:	  
-­‐	  at	  sikre	   tryghed	  og	  omsorg	   for	  de	  ulykkelige	  mennesker,	  der	   for	  en	  tid	  er	   forvist	   fra	  deres	  eget	  
land	  og	  har	  bedt	  os	  om	  ophold	  herhjemme.	  	  
-­‐	  Jeg	  håber,	  at	  alle	  vil	  tage	  godt	  imod	  flygtningene	  og	  være	  med	  til	  at	  sikre	  dem	  ordentlige	  vilkår	  
for	   børn	   og	   voksne	   indtil	   de	   kan	   få	   opfyldt	   deres	   brændende	   ønske	   om	   en	   dag	  
at	  kunne	  vende	  tilbage	  til	  deres	  eget	  land.	  Flere	  flygtninge	  vil	  komme	  til	  Danmark	  i	  den	  nærmeste	  
tid.	  Lad	  os	  vise,	  at	  vi	  også	  kan	  løfte	  den	  opgave	  som	  vi	  gjorde	  det	  for	  bosnierne”	  (Rasmussen,	  2004)	  
Umiddelbart	   kan	  man	  undres	  over,	   at	  Nyrup	   regeringen	   fremførte	  og	   vedtog	   et	   lovforslag,	   som	  
ville	  give	   flygtninge	  en	  historisk	   lav	  ydelse,	  hvorefter	  at	  den	  daværende	  statsminister	  udtalte,	  at	  
der	   skulle	   sikres	   tryghed	  og	  omsorg	   for	  de	  ulykkelige	  mennesker,	   som	  ville	  komme	  til	  Danmark.	  
Der	   skulle	   være	   ordentlige	   vilkår	   for	   børn	   og	   voksne,	   indtil	   de	   kunne	   vende	   hjem	   igen.	  	  
“Danmark	  kan	  ikke	  løse	  verdens	  problemer	  alene.	  Derfor	  hverken	  kan	  eller	  vil	  vi	  give	  	  
udlændinge	   lov	   til	  at	  bosætte	  sig	   i	  Danmark,	  alene	   fordi	  vi	  har	  bedre	  økonomi	  og	  højere	  ydelser	  
end	  det	  land,	  de	  kommer	  fra”	  (Egen	  data:	  Bilag	  dokumentanalyser,	  s.33	  l.70)	  
Ud	  fra	  antagelsen	  om,	  at	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  var	  forholdsvis	  åben	  overfor	  flygtninge,	  kan	  det	  
argumenteres,	  at	  han	  er	  blevet	  bevidst	  omkring	  en	  af	  udfordringerne	  ved	  at	  tage	  imod	  flygtninge.	  
Nemlig	  at	  flygtninge	  kan	  udfordrer	  samfundsøkonomien.	  
	  
Ved	  indtrædelsen	  af	  VK-­‐regeringen	  med	  støtte	  fra	  Dansk	  Folkeparti	  tilbage	  i	  2001,	  blev	  der	  ændret	  
kurs	  på	  det	  udlændingepolitiske	  område	   i	  Danmark.	  Dansk	  Folkeparti	  blev	  valgt	   ind	   i	  Folketinget	  
som	  det	  tredje	  største	  parti,	  under	  valget,	  som	  Per	  Mouritsen	  og	  Tore	  Vincent	  Olsen	  kalder	  “The	  
immigration	   election”,	   da	   integrations-­‐	   og	   udlændinge	   spørgsmålet	   var	   aller	   øverst	   på	   den	  
politiske	  agenda	  i	  valgkampen	  (Mouritsen,	  Olsen,	  2013,	  695).	  VKO-­‐samarbejdet	  affødte	  den	  hidtil	  
strammeste	  udlændingelovgivning,	  man	  har	  set	  i	  Danmark,	  med	  indførelsen	  af	  bl.a.	  24-­‐årsreglen,	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der	   gjorde	   familiesammenføring	   mere	   besværlig	   for	   udlændinge	   (Danmarkshistorien	   B,	   2015.).	  
Start-­‐hjælpen	  blev	  også	   indført,	   som	  sænkede	   introduktionsydelsen3til	  udlændinge	  og	   flygtninge	  
(Mouritsen,	   2013,	   698).	   Det	   kan	   hermed	   antages,	   ud	   fra	   ovenstående	   argumenter,	   at	   VKO-­‐
regeringen	  var	  mere	  indvandrerskeptisk,	  end	  Nyrup	  regeringen	  var.	  
	  
Anthony	   D.	   Smith,	   Professor	   ved	   Oxford	   University,	   skriver	   i	   sin	   bog	   “Nationalisme”,	   at	  
betingelserne	  for	  en	  postmoderne	  fortrængning	  af	  nationalismen	  endnu	  ikke	  er	  til	  stede.	  
I	  henhold	  til	  Ulrich	  Becks	  synspunkt	  om,	  at	  man	  bliver	  nødt	  til	  at	  ændre	  måden	  at	  tænke	  og	  handle	  
på,	  for	  at	  følge	  med	  globaliseringsprocessen	  og	  udviklingen	  heraf,	  kan	  man	  antyde	  ud	  fra	  Smiths	  
antagelse,	  at	  dette	  kan	  blive	  problematisk.	  
Smith	  nævner	  ydermere,	  at	  globaliseringen	  langt	  fra	  vil	  føre	  til	  en	  afløsning	  af	  nationalismen,	  og	  at	  
det	   endda	   kan	   skabe	   den	   modsatte	   effekt	   og	   forstærke	   den.	   Det	   argumenteres	   bl.a.	   ved	  
globaliseringens	  to	  stærkeste	  kræfter	  -­‐	  økonomisk	  indbyrdes	  afhængighed	  på	  tværs	  af	  grænser	  og	  
massekommunikationen	  via	  informationsteknologien.	  Disse	  kræfter	  rykker	  os	  tættere	  sammen.	  En	  
mand	   i	  Nordsverige	  kan	   i	   løbet	  af	   få	  sekunder	   få	  kontakt	   til	  en	  kvinde	   i	  Australien.	  Men	  det	  gør	  
også	   forskellene	   mellem	   de	   respektive	   nationalstater	   bliver	   mere	   tydelige.	   “Nationalismens	  
demonstrationseffekt	   er	  naturligvis	  blevet	  godt	  hjulpet	  af	  massekommunikation…”	   (Smith,	   2003,	  
190).	  	  
Et	  andet	  argument	  Smith	  benytter	  sig	  af	  er,	  at	  nationalismen	  kopierer	  sig	  selv,	  og	  at	  nationalismen	  
på	   trods	   af	   to	   verdenskrige	   baseret	   på	   nationalistiske	   følelser,	   er	   bestået.	   Verdenskrigene	   har,	  
ifølge	  Smith	  været	  “…medvirkende	  til	  at	  sprede	  nationalismen	  i	  almindelighed	  jorden	  rundt	  og	  gøre	  
nationen	  til	  den	  internationale	  norm	  for	  politisk	  organisering…”	  (Smith,	  2003,	  190).	  
	  
Smiths	  antagelse	  om	  at	  globaliseringen	  kan	  føre	  til	  en	  forstærkelse	  af	  nationalismen,	  er	  Beck	  ikke	  
uenig	  i.	  Han	  mener,	  at	  kosmopolitismen,	  der	  er	  Becks	  samfundsideal,	  kan	  have	  den	  stik	  modsatte	  
effekt,	  end	  hvad	  den	  har	  til	  hensigt.	  Den	  kan	  føre	  til	  re-­‐nationalisering	  og	  re-­‐etnificering.	  Nærmere	  
kan	  nogle	  af	  de	  globale	  risici	  fører	  til	  denne	  re-­‐nationalisering.	  Terror-­‐frygten,	  som	  for	  alvor	  blev	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Social	  ydelse	  der	  gives	  til	  nye	  asylansøgere	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en	   frygt-­‐faktor	   i	   det	   internationale	   samfund	   efter	   d.	   11	   september4,	   skabte	   netop	   en	   frygt	   i	  
samfundet,	  som	  ifølge	  Beck	  kan	  få	  nationalstaterne	  til	  at	  lukke	  sig	  mere	  sammen	  (Møller,	  2002).	  	  
“Jo	  mere	  vi	  oplever	  globaliseringen	  og	  dens	  refleksive	  modernisering	  som	  basis	  for	  vores	  liv,	  desto	  
mere	   klamrer	   vi	   os	   til	   vores	   gamle	   antagelser	   og	   forsøger	   at	   styrke	   dem”	   (Møller,	   2002)	  
Da	  samfundet	  ikke	  har	  været	  forberedt	  på	  disse	  risici,	  kan	  konsekvensen	  ifølge	  Beck	  være,	  at	  vi	  vil	  
krybe	  tilbage	  i	  sneglehuset	  (Møller,	  2002).	  Han	  er	  opmærksom	  på,	  at	  risici	  som	  afføder	  utryghed	  
kan	   afføde	   det	   stikmodsatte	   -­‐	   nemlig	   denne	   re-­‐nationalisering	   (Møller,	   2002).	   Denne	   udvikling	  
kritiserer	  Beck,	  da	  det	  ud	  fra	  hans	  holdning	  om,	  at	  man	  skal	  søge	   imod	  et	  globalt,	  kosmopolitisk	  
samarbejde,	  ikke	  den	  rette	  vej	  at	  gå.	  (Beck,	  2012,	  101).	  
	  
Frankrig	  blev	  i	  2015	  ramt	  af	  to	  terrorangreb,	  som	  rystede	  både	  Frankrig	  og	  Europa.	  Dette	  er	  ud	  fra	  
Becks	  teori,	  disse	  uforudsete	  risici	  og	  katastrofer,	  som	  kan	  afføde	  en	  renationalisering.	  	  
Mogens	   Camre	   fra	   Dansk	   Folkeparti	   udtalte	   i	   forbindelse	   med	   angrebene	   på	   Charlie	   Hebdo5	  i	  
februar,	  at	  man	  stopper	  100%	  for	  muslimsk	  indvandring	  (Arnfred,	  2015),	  da	  angrebene	  var	  begået	  
af	  muslimer,	  hvilket	  kan	  argumenteres	  at	  være	  et	  eksempel	  på,	  at	  de	  uforudsete	  risici	  vi	  møder,	  
kan	  afføde	  denne	  re-­‐nationalisering.	  
Den	  daværende	  statsminister,	  Helle	  Thorning-­‐Schmidt,	  fremlagde	  på	  baggrund	  af	  Charlie	  Hebdo-­‐
angrebet	  en	  ny	   	   terrorpakke.	  Den	   indeholdte	  blandt	   andet	  et	  ønske	  om,	  at	  Danmark	   skulle	  øge	  
bidraget	   til	   det	   internationale	   samarbejde	   imod	   terror	   (Regeringen,	   2015).	  	  
“Et	   endnu	   tættere	   internationalt	   samarbejde	   med	   efterretningstjenester	   i	   andre	   lande	   er	   af-­‐	  
gørende	  for	  at	   imødegå	  den	  alvorlige	  terrortrussel”	  (Regeringen,	  2015).	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  er	  
enig	   i,	   at	   blandt	   andet	   terrorbekæmpelsen	   kræver	   internationalt	   samarbejde.	   Venstre	   og	  
Socialdemokratiet	  var	  begge	  en	  del	  af	   ja-­‐partierne	  til	   folkeafstemningen	  om	  retsforbeholdet	  d.	  4	  
december.	  De	  er	  begge	  enige	  om,	  at	  grænseoverskridende	  kriminalitet	  og	   terror	   løses	  bedst	  via	  
internationalt	   samarbejde.	   De	   er	   begge,	   ud	   fra	   Becks	   synspunkt,	   fortalere	   for	   at	   globale	   risici	   i	  
form	  af	  ovenstående	  eksempler,	  løses	  bedst	  via	  et	  internationalt	  samarbejde.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Terrorangrebet	  i	  New	  York	  d.	  11.09.2001.	  
5	  Terrorangreb	  begået	  af	  islamister	  på	  satire-­‐magasinet	  Charlie	  Hebdo,	  i	  Paris,	  I	  februar	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Fra	   1992-­‐1995	   modtog	   vi	   17.000	   flygtninge	   (Hervik,	   2006),	   hvilket	   var	   meget	   ift.	   til	   de	  
forhenværende	   par	   år.	   Selvom	   Danmark	   også	   fik	   flygtninge	   i	   forbindelse	   med	   Tamil-­‐sagen	   og	  
borgerkrigen	   i	   Somalia,	   så	   gav	   flygtningetilstrømningen	   fra	   Balkan	   en	   helt	   ny	   problematik	   ift.	  
flygtningepolitikken.	  	  
	  
Fra	   1993-­‐1996	   bliver	   flygtningene,	   af	   Poul	   Nyrup	   Rasmussen,	   ikke	   nævnt	   som	   et	   problem	   for	  
Danmark.	  Han	  siger	  sågar	  i	  sin	  nytårstale	  i	  1995	  ”	  For	  dem,	  der	  ikke	  ved,	  hvor	  de	  vil	  hen,	  er	  alle	  veje	  
lige	  gode.	  Det	  er	  de	  ikke	  for	  os.	  Det	  er	  de	  ikke	  for	  mig.	  Den	  måde,	  hvorpå	  vi	  behandler	  folk,	  der	  har	  
brug	   for	   hjælp,	   folk	   i	   nød,	   er	   prøven	   på	   vor	   menneskelighed.	   Den	   prøve	   skal	   og	   vil	   vi	   bestå.	  
Danmark	  er	  stort	  nok	  til	  det.	  Vore	  værdier	  og	  vort	  demokrati	  har	  styrken”	  (Larsen,	  2010).	  
	  
Dansk	  Folkeparti	  får	  sin	  opstillingsberettigelse	  i	  1996,	  og	  i	  1998	  bliver	  valgt	  ind	  med	  13	  mandater	  
(Maccormac,	  2010).	   I	   samme	  periode	  sker	  der	  noget	  med	  Poul	  Nyrup	  Rasmussens	  retorik	   i	  hans	  
taler.	   I	  1997	  siger	  han	  i	  en	  tale	   i	  Aalborg,	  at	  ”Danmark	  er	   ikke	  multietnisk	  og	  skal	   ikke	  være	  det”	  
(Ibid,	  2010).	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  vil	  forsikre	  danskerne	  om,	  at	  hvis	  vi	  hjælper	  flygtningene,	  så	  vil	  
denne	   åbenhed	   ikke	   ende	   ud	   i,	   at	   vi	  mister	   vores	   danske	   værdier.	   Han	   prøver	   altså	   at	   gøre	   de	  
usikre	  danskere	  mere	  sikre	  på,	  at	  vi	  blot	  hjælper,	  fordi	  vores	  hjælp	  er	  nødvendig.	  	  
	  
I	  nytårstalen	  1998	  siger	  han	  ”	  Danmark	  kan	  ikke	  løse	  verdens	  problemer	  alene.	  Derfor	  hverken	  kan	  
eller	  vil	  vi	  give	  udlændinge	   lov	  til	  at	  bosætte	  sig	   i	  Danmark,	  alene	  fordi	  vi	  har	  bedre	  økonomi	  og	  
højere	  ydelser	  end	  det	  land,	  de	  kommer	  fra”	  (Ibid,	  2010)	  Det	  kan	  altså	  antages,	  at	  der	  er	  sket	  noget	  
skelsættende	  for	  Nyrup	  regeringen	  i	  perioden	  fra	  1996-­‐1998.	  	  
	  
Det	   lader	   til,	   at	   der	   er	   sket	   en	   diskursændring	   i	   Nyrup	   regeringen,	   som	   kan	   skyldes	   mange	  
forskellige	  årsager,	  heriblandt	  også	  årsager	  der	  har	  fundet	  sted	  bag	  lukkede	  døre,	  hvorfor	  vi	   ikke	  
kender	   dem.	   Det	   kan	   dog	   også	   skyldes	   mere	   tydelige	   ændringer	   i	   dansk	   politik,	   som	   f.eks.	  
stiftelsen	  af	  Dansk	  Folkeparti.	  Måske	  var	  det	  ikke	  en	  ændring	  i	  dansk	  politik,	  men	  kunne	  skyldes	  en	  
stigende	   frygt	   for	   de	   ændringer,	   der	   fandt	   sted	   i	   samfundet	   i	   forhold	   til	   det	   stigende	   antal	  
flygtninge.	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Man	   kan	  argumentere	   for,	   at	   neo-­‐nationalismen	  blomstrede	   i	   gennem	  1990’erne,	   ved	   at	  Nyrup	  
regeringen	   ændrede	   deres	   tilgang	   til	   flygtninge	   i	   en	   mere	   restriktiv	   retning.	   Denne	   udvikling	   i	  
Nyrup	  regeringen	  fandt	  sted,	  omkring	  den	  samme	  tid	  som	  Dansk	  Folkeparti,	  som	  førnævnt	  fører	  
en	  restriktiv	  flygtningepolitik.	  På	  trods	  af	  Poul	  Nyrup	  Rasmussens	  uenighed	  med	  Dansk	  Folkeparti,	  
som	  det	  belyses	   i	   dette	   citat	   -­‐	   “For	  der	   ligger	   jo	  også	   i	  Dansk	  Folkepartis	  politik	   et	   forsøg	  på	  at	  
bygge	   frygt	   og	   had	   op	   i	   den	   danske	   befolkning.	   En	   politik	   som	   er	   udansk,	   uacceptabel	   og	  
fremmedfjendsk.	  (…)	  Derfor	  siger	  jeg	  til	  Dansk	  Folkeparti:	  Uanset,	  hvor	  mange	  anstrengelser,	  man	  
gør	   sig	   -­‐	   set	   med	   mine	   øjne	   –	   stuerene,	   det	   bliver	   I	   aldrig!”,	   (stueren,	   2001),	   så	   kan	   der	  
argumenteres	  for,	  at	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  begyndte	  af	  føre	  en	  mere	  restriktiv	  flygtningepolitik.	  
	  
Til	  dette	  skal	  det	  nævnes,	  at	  det	  flere	  steder	  fremgår,	  at	  partierne	  imod	  flygtninge,	  har	  været	  den	  
hovedsagelige	  årsag	  til	  de	  radikale	  højrefløjspartier,	   f.eks.	  Dansk	  Folkepartis	   fremgang-­‐	  ”Scholars	  
agree	   that,	   since	   the	   1980s,	   opposition	   to	   immigration	   has	   become	   the	   single	   most	   important	  
issue	  to	  radical	  right	  parties”	  (Eger,	  2014).	  	  
	  
Det	   kan	   antages,	   at	   Poul	  Nyrup	  Rasmussen	   kunne	   se,	   at	  Dansk	   Folkepartis	   flygtningepolitik	   var,	  
hvad	  de	  vandt	  stemmer	  på.”Modern	  anti-­‐immigrant	  parties	  in	  Sweden,	  Denmark	  and	  Germany	  do	  
not	   campaign	   on	   the	   promise	   of	   cutting	   taxes	   and	   reducing	   social	   expenditure,	   but	   instead	   on	  
protecting	  national	  welfare	  states	  and	  social	  progresses	  by	  reducing	  immigration	  and	  immigrants”	  
(Eger,	  2014,116)	  
Hvis	   man	   antager	   at	   Dansk	   Folkeparti	   gik	   frem,	   på	   baggrund	   af	   deres	   neo-­‐nationalistiske	  
værdipolitik	   og	   protektionistiske	   udlændingepolitik,	   samfundsudviklingen	   og	   tilstrømningen	   af	  
flygtningenes	   effekt	   på	   nationen	   og	   kulturen,	   så	   kan	   man	   argumentere	   for,	   at	   det	   ikke	   var	  
fordelingspolitikken	  i	  den	  neo-­‐nationalistiske	  tankegang,	  som	  Dansk	  Folkeparti	  fik	  deres	  stemmer	  
fra,	  men	  i	  bund	  og	  grund	  værdipolitikken,	  og	  tanken	  om	  at	  værne	  om	  vores	  værdier.	  	  
	  
Vi	  antager	  at	  medierne	  spillede	  en	  stor	  rolle,	   i	  hvordan	  diskursen	  til	   flygtninge,	  skulle	  tage	  form.	  
Det	  gør	  vi,	  da	  de	   fleste	  borgere	  bliver	   informeret	  om	  politik,	   gennem	  tv,	  aviser	  og	   radio.	  “…The	  
debate	   media	   coverage	   focused	   on	   clashes	   between	   Bosnian	   refugees	   distributed	   around	   the	  
country	  and	  local	  communities”	  (Hervik,	  2006,	  side	  97)	  Når	  medierne	  vælger	  at	  bringe	  en	  historie	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omhandlende,	  at	  flygtninge	  ikke	  opfører	  sig	  ordenligt,	  i	  stedet	  for	  at	  bringe	  en	  god	  historie,	  f.eks.	  
om	  en	  velintegreret	  flygtning	  i	  det	  danske	  samfund,	  så	  har	  det	  en	  effekt	  på	  befolkningen.	  Denne	  
diskurs	  bringer	  et	  billede	  af	  os-­‐og-­‐dem,	  og	  er	  med	  til	  at	  dele	  Danmark	  op.	  	  
	  
I	  medierne	  så	  man	  ofte	  den	   forhenværende	   formand	   for	  Dansk	  Folkeparti,	  Pia	  Kjærsgaard,	  hvor	  
hun	  argumenterer	  for,	  at	  hvis	  vi	  benytter	  for	  mange	  penge	  på	  flygtningene,	  så	  vil	  der	  være	  færre	  
til	  de	  ældre,	  hjemløse	  og	  fattige.	  “Uddannelsessystemet	  bruger	  årligt	  ca.	  5,4	  mia.	  kr.	  til	  flygtninge	  
og	   indvandrere.	   Disse	   enorme	   udgifter	   er	   konstant	   stigende.	   Og	   dertil	   kommer	   en	   lang	   række	  
ekstra-­‐udgifter	   til	   fremmede	   som	   eksempelvis	   den	   offentlige	   orden	   og	   sikkerhed.	   (…)	   På	   den	  
baggrund	   kan	   det	   desværre	   konstateres,	   at	   udgifterne	   til	   fremmede	   -­‐	   og	   ikke	   danskernes	  
privatforbrug	   -­‐	   er	   den	   helt	   afgørende	   årsag	   til,	   at	   den	   danske	   velfærdsstat	   nedbrydes.”	  
(Kjærsgaards,	  1998).	  Dette	  er	  vel	  og	  mærke	  et	  citat	  fra	  Dansk	  Folkepartis	  årsmødetale,	  det	  skyldes	  
at	  artikler	  og	  nyhedsklip	  fra	  den	  tid,	  er	  svære	  at	  rekvirere.	  Vi	  går	  ud	  fra	  at	  de	  mærkesager	  som	  blev	  
fremlagt	   til	  årsmødet,	  også	  er	  de	  samme	  som	  de	  ytrer	   i	  medierne.	  Vi	  er	  opmærksomme	  på	  den	  
indflydelse	   som	  medierne	   har,	  men	   har	   valgt	   at	   afgrænse	   os	   yderligere,	   hvad	   angår	  mediernes	  
effekt.	  	  	  	  	  	  	  
	  
Umiddelbart	  var	  argumentet	  om	  flygtningenes	  effekt	  på	  velfærdsystemet,	  noget	  danskerne	  kunne	  
relatere	  til,	  hvis	  man	  skal	  se	  på	  Dansk	  Folkepartis	  fremgang	  ved	  fremtidige	  valg.	  Dansk	  Folkeparti	  
har	   andre	   punkter	   på	   deres	   partiprogram,	   men	   deres	   mærkesager	   er	   en	   restriktiv	  
udlændingepolitik	   og	   gode	   forhold	   for	   ældre.	   Dansk	   Folkeparti	   taler	   om	   et	   Danmark	   som	   er	  
forankret	   i	   en	   historie-­‐	   og	   kulturarv,	   en	   arv	   der	   bør	   værnes	   om	   “Den	   klare	   overordnede	   linje	   i	  
programmet	  er	  vort	  varme	  og	  stærke	  nationale	  sindelag.	  I	  Dansk	  Folkeparti	  er	  vi	  nemlig	  stolte	  af	  
Danmark;	  vi	  elsker	  vort	  fædreland,	  og	  vi	  føler	  en	  historisk	  forpligtelse	  til	  at	  værne	  om	  den	  danske	  
arv.”(Dansk	  Folkeparti,	  2002).	  Hvad	  angår	  Dansk	  Folkepartis	  fremlæggelse	  af	  et	  “unikt”	  Danmark,	  
siger	  sociologen	  Benedict	  Anderson	  	  følgende	  ”…In	  fact,	  one	  important	  aspect	  of	  these	  differences	  
relates	  to	  the	  fact	  that	  all	  ideologists	  of	  nationality	  and	  of	  nationlism	  have	  to	  present	  ’their’	  nation	  
as	  unique”	  (Gringrich,	  2006,	  32)	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Denne	   her	   tanke	   om	   at	   ens	   egen	   nation	   fremstår	   unik	   og	   suveræn,	   er	   også	   en	   af	  
hovedelementerne	   i	  den	  neo-­‐nationalistiske	  tankegang.	  Benedict	  Anderson	  mener	  at	  dette	  er	  et	  
paradoks	   indenfor	   nationalismen	   ”…	   Anderson	   called	   this	   one	   of	   the	   basic	   paradoxes	   of	  
nationalism,	  by	  which	  ’the	  formal	  universality	  of	  nationality	  as	  a	  socio-­‐cultural	  concept’	  contrasts	  
with	  ’the	  irremediable	  particularity	  of	  its	  concrete	  manifestations	  (Gringrich,	  2006,	  32)	  
	  
Ud	   fra	   visse	   udtalelser	   i	   Poul	   Nyrup	   Rasmussens	   nytårstale	   i	   1998,	   kan	   man	   antage	   at	   Nyrup	  
regeringen	   begyndte	   at	   føre	   en	  mere	   neo-­‐nationalistisk	   politik	   ”Danmark	   kan	   ikke	   løse	   verdens	  
problemer	  alene.	  Derfor	  hverken	  kan	  eller	  vil	  vi	  give	  udlændinge	  lov	  til	  at	  bosætte	  sig	  i	  Danmark,	  
alene	  fordi	  vi	  har	  bedre	  økonomi	  og	  højere	  ydelser	  end	  det	  land,	  de	  kommer	  fra”	  (egen	  data:	  bilag	  
dokumentanalyser,	   s.	  33,	   l.	  70).	  Han	  omtaler,	  at	  vores	  høje	  ydelser	   ikke	  må	  være	  grunden	  til,	  at	  
flygtningene	   kommer	   til	   Danmark.	   Modsat	   skal	   det	   også	   siges,	   at	   Poul	   Nyrup	   Rasmussen	   ikke	  
ønsker	   at	   lukke	   Danmarks	   grænser	   for	   flygtninge,	   “Men	   vi	   skal	   også	   fortsat	   være	   parate	   til	   at	  
hjælpe	  personligt	  forfulgte	  mennesker,	  der	  kommer	  hertil”	  (egen	  data:	  bilag	  dokumentanalyser,	  s.	  
32,	   l.	  55).	  Anthony	  D.	  Smith	  beskriver	  nationalismen,	  som	  ”En	  ideologisk	  bevægelse,	  der	  vil	  opnå	  
og	  opretholde	  autonomi,	  enhed	  og	  identitet	  i	  en	  befolkning,	  som	  efter	  nogle	  af	  dens	  medlemmers	  
mening	   udgør	   en	   reel	   eller	   potentiel	   ’nation’”	   (Smith,	   2003,	   21),	   og	   det	   kan,	   set	   i	   neo-­‐
nationalismens	  øjne,	  være	  en	  kritik	  af	  globaliseringen,	  fordi	  tanken	  bag	  at	  opretholde	  autonomi	  og	  
identitet	  blandt	  befolkningen,	  bliver	  svær,	  fordi	  moderniseringen	  og	  globaliseringen	  har	  gjort	  det	  
nemmere	  at	  ændre	  identitet	  og	  sammenhold	  i	  nationalstaten.	  	  
	  
Og	   lige	   præcis	   Anthony	   D.	   Smith	   er	   en	   vigtig	   aktør	   i	   debatten	   omkring	   nationalismen	   og	   neo-­‐
nationalismen.	  Hvis	  neo-­‐nationalismen	  blomstrede	  op	  gennem	  1990’erne,	  skete	  det	  i	  Danmark	  på	  
baggrund	   af,	   at	   Dansk	   Folkeparti	   som	   sagt	   fik	   deres	   fremgang.	   Den	   nationale	   identitet	   blev	   i	  
forbindelse	  med	  den	  øgede	  immigration	  op	  gennem	  1990’erne	  sat	  på	  prøve,	  fordi	  der	  forekom	  en	  
del	  kulturel	  forandring	  i	  form	  af	  flygtninge.	  Her	  har	  nationalismen	  og	  neo-­‐nationalismen	  til	  forskel	  
fra	  andre	  ideologier	  det	  kulturelle	  spørgsmål	  som	  medaktør,	  og	  den	  nationale	  identitet	  som	  ideal	  
(Smith,	  2003,	  22).	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Det	   er	   svært	   at	   svare	   på,	   om	   den	   nuværende	   regering	   har	   hentet	   deres	   flygtningepolitik	   fra	  
1990’erne,	   men	   det	   kan	   bestemt	   ikke	   undlades,	   at	   der	   indspiller	   sig	   nogle	   af	   de	   samme	   neo-­‐
nationalistiske	  værdier.	  Dengang	  var	  tanken,	  at	  man	  ville	  værne	  om	  nationen	  og	  kulturen.	  I	  dag	  ser	  
vi	   også	   den	   restriktive	   flygtningepolitik,	   og	   det	   må	   man	   antage,	   at	   Poul	   Nyrup	   Rasmussen	  
begyndte	  på	  i	  1997,	  efter	  hans	  pludselige	  ændring	  i	  flygtningepolitikken.	  	  
	  
For	  at	  opsummere,	  så	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  neo-­‐nationalismen	  er	  blomstret	  op	  i	  gennem	  
de	  sidste	  tyve	  år.	  I	  forbindelse	  med	  Dansk	  Folkepartis	  stiftelse	  og	  store	  fremgang	  sidst	  i	  1990’erne,	  
så	   vi,	   at	   f.eks.	   Poul	   Nyrup	   Rasmussen	   og	   hans	   regering	   ændrede	   deres	   udtalelser	   og	  
flygtningepolitik	   i	  en	  mere	  neo-­‐nationalistisk	  drejning.	   I	  bund	  og	  grund	  kan	  det	  antages,	  at	  neo-­‐
nationalismens	   fremgang	   skyldes,	   at	  der	   kom	  større	   fokus	  på	  det	   værdipolitiske	  aspekt	  omkring	  
flygtningepolitikken	  i	  den	  politiske	  dagsorden.	  	  
Forenelighed	  	  	  
I	   det	   fjerde	   arbejdsspørgsmål	   bliver	   det	   diskuteret,	   om	   det	   globale	   verdensborgersamfund	   kan	  
være	   forenelig	   med	   de	   neo-­‐nationalistiske	   tendenser,	   og	   hvordan	   det	   påvirker	   den	   danske	  
fællesskabsfølelse.	  Til	  at	  undersøge	  dette,	  opridses	  ligheder	  samt	  uligheder,	  og	  igen	  berøres	  Becks	  
risikosamfund	   og	   håndteringen	   af	   risici.	   	   Vi	   har	   i	   ovenstående	   afsnit	   argumenteret	   for,	   at	   neo-­‐
nationalismen	   er	   blomstret	   op	   i	   Danmark	   fra	   slut	   90’erne	   til	   nu.	   Men	   er	   neo-­‐nationalismen	  
forenelig	  med	  kosmopolitismen?	  
	  
Ud	   fra	   den	   antagelse,	   at	   der	   opstod	   neo-­‐nationalistiske	   tendenser	   i	   visse	   danske	   partier	   i	  
slutningen	   af	   1990’erne,	   er	   det	   interessant	   at	   se	   på,	   om	   dette	   har	   haft	   konsekvenser	   for	  	  
verdensborgersamfundet,	  og	  vores	  tro	  på	  at	  løse	  globale	  krisesituationer,	  som	  den	  flygtningekrise	  	  
vi	  i	  dag	  står	  over	  for.	  	  
	  
Det	  er	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  neo-­‐nationalismen	  og	  verdensborgersamfundet	  fungerer	  
i	   samspil	   med	   hinanden.	   I	   en	   nation	   er	   det	   langt	   fra	   alle,	   som	   deler	   det	   samme	   synspunkt	   og	  
ideologi,	  og	  der	  vil	  som	  oftest	  være	  politiske	  uoverensstemmelser	  borgerne	  i	  mellem.	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På	  den	  ene	  side,	  kan	  nationalstater	  godt	  agere	  under	  en	  global	  verdensorden	  samt	  globalisering.	  
Hvis	   neo-­‐nationalisme	   blomstrer,	   så	   er	   der	   stadig	   behov	   for	   at	   interagere	   i	   et	   internationalt	  
samspil.	  Indenfor	  neo-­‐nationalismen,	  ønsker	  man	  er	  mindske	  den	  indenrigspolitisk	  indflydelse	  fra	  
udefrakommende	   faktorer	   som	   f.eks.	   immigranter	   fra	   en	   flygtningestrøm,	   eller	   supranationale	  
instanser	   (Nairn,	   1977,	   128).	   Det	   kan	   derfor	   antages,	   at	   det	   kulturelle	   aspekt	   inden	   for	  
nationalismen	  og	  neo-­‐nationalismen	  ikke	  ønsker	  et	  multietnisk	  samfund,	  men	  hellere	  at	  værne	  om	  
nationens	  værdier	  og	  kultur.	  
	  
På	  den	  anden	   side,	   så	   føler	  den	  globale	   verdensborger	  et	   fællesansvar	   for	  mennesker,	   som	  er	   i	  
nød,	  og	  vil	  derfor	  agere	  åbent	  og	  tilbydende	  for	  de	  potentielle	  flygtninge.	  Dette	  er	  grundtanken	  i	  
meta-­‐teorien,	  kosmopolitisme,	  hvoraf	  ideen	  om	  verdensborgersamfundet	  er	  blevet	  udledt.	  (Beck,	  
2006,	  1).	  Ideen	  er,	  at	  vi	  lever	  i	  et	  globalt	  samfund,	  hvor	  der	  bl.a.	  overlægges	  suverænitet	  og	  magt	  
til	   instanser	   som	   EU,	   da	   de	   som	   aktør	   i	   udenrigspolitikken	   har	   større	   råderum	   til	   at	   klare	  
potentielle	  kriser.	  	  
	  
Det	   kan	  argumenteres,	   at	   selvom	  den	  globale	   verdensborgersamfund	  og	  det	  neo-­‐nationalistiske	  
synspunkt	  ikke	  har	  mange	  overensstemmelser,	  så	  er	  det	  ifølge	  neo-­‐nationalismen	  vigtigt	  med	  fred,	  
så	  nationalstaten	   ikke	   føler	  sig	   truet	  af	   faktorer	  udefra.	  Det	  globale	  verdensborgeraspekt	  ønsker	  
også	   fred	   på	   internationalt	   plan.	   Det	   skyldes	   ikke	   truslen	   imod	   nationen,	   men	   ønsket	   om	   en	  
verden	   i	   harmoni	   og	   samspil.	   Herudover	   kommer	   aspektet	   i	   at	   håndtere	   risici.	   Risikosamfundet	  
lever	  i	  bedste	  velgående,	  hvor	  vi	  i	  stedet	  for	  at	  se	  på	  mulighederne	  og	  det	  optimistiske,	  beregner	  
risici	   hver	   gang	  muligheden	  byder	   sig.	  Hvor	   ligger	   foreneligheden	  mellem	  neo-­‐nationalismen	  og	  
den	  globale	  verdensborger	  ift.	  risici?	  For	  at	  finde	  til	  en	  forenelighed,	  kan	  man	  starte	  med	  at	  se	  på	  
forskellen.	  Den	  ligger	  bl.a.	  i	  om	  man	  håndterer	  risici	  nationalt	  eller	  internationalt	  (Rasborg,	  2013,	  
491f).	  
	  
På	  den	  ene	  siden,	  så	  vil	  det	  ud	  fra	  verdensborgersamfundets	  perspektiv	  være	  fornuftigt	  med	  en	  
international	  håndtering	  af	  risici,	  som	  f.eks.	  foregår	  i	  instanser	  som	  EU,	  hvor	  man	  prøver	  at	  fordele	  
flygtninge	   ud	   på	   tværs	   af	  medlemslandende.	   Det	   har	   vi	   set	   i	   flere	   omgange,	   hvor	   EU	   kalder	   til	  
møde,	  for	  at	  håndtere	  de	  internationale	  risici	  på	  et	  globalt	  plan.	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På	  den	  anden	  side,	  så	  vil	  det	  set	  ud	  fra	  et	  neo-­‐nationalistisk	  synspunkt	  være	  hensigtsmæssigt,	  at	  
man	   klare	   globale	   risici	  med	   en	   national	   håndtering.	   En	   del	   er	   fordelingen	   af	   flygtninge	   foregår	  
indenfor	   nationen,	   hvor	   der	   forhandles	   om,	   hvor	  mange	  man	   er	   villige	   til	   at	   tage	   imod,	   og	   om	  
hvordan	   man	   f.eks.	   huser	   flygtningene.	   Som	   neo-­‐nationalist	   vil	   man	   som	   oftest	   være	   imod	  
suverænitetsafgivelse	  til	  f.eks.	  EU,	  så	  en	  håndtering	  af	  globale	  risici	  vil	  set	  ud	  fra	  dette	  synspunkt	  
være	   bedst,	   hvis	   vi	   selv	   står	   for	   håndteringen	   i	   Danmark.	   Dette	   gør,	   at	   vi	   selv	   træffer	  
beslutningerne	  og	  ikke	  skal	  indgå	  i	  et	  internationalt	  samspil	  med	  EU,	  som	  man	  f.eks.	  ønsker	  inden	  
for	  det	  kosmopolitiske	  perspektiv.	  
	  
Man	  kan	  argumentere	   for,	  at	   foreneligheden	  kommer	   til	   livs	  ved,	  at	  både	  neo-­‐nationalismen	  og	  
ideen	  om	  verdensborgersamfundet	  ønsker	  at	  håndtere	  de	  globale	   risici.	  Deres	  måde	  at	  klare	  de	  
globale	  udfordringer	  på,	  er	  dog	  forskellige	  ift.	  om	  det	  er	  på	  nationalt	  eller	  internationalt	  plan.	  
	  
De	   omtalte	   risici	   kan	   være	   globale	   risici,	   som	   overskrider	   landegrænserne.	   I	   det	   internationale	  
samfund	   som	   vi	   lever	   i,	   kan	   man	   tale	   om,	   at	   Risikosamfundet	   har	   udviklet	   sig	   til	   et	  
verdensrisikosamfund,	   som	   er	   teoremet	   om	   en	   multi-­‐dimensional	   globalisering	   og	  
kosmopolitisering.	  Der	  er	  en	  øget	  global	  interdependens,	  som	  dels	  er	  en	  fælles	  bekymring	  for	  nye	  
globale	  risici	  som	  f.eks.	  flygtningekrisen,	  men	  også	  en	  fælles	  bestræbelse	  på	  at	  dreje	  udviklingen	  i	  
en	  anden	   retning	   for	  at	  eliminere	   fremtidige	   risici.	  Ulrich	  Beck	   skelner	  her	  mellem	  to	   forskellige	  
forståelser	  af	  den	  øgede	  indbyrdes	  afhængighed	  nationalstaterne	  i	  mellem.	  	  
	  
På	   den	   ene	   side,	   så	   er	   neo-­‐nationalismen	   og	   nationalstaterne	   truede,	   fordi	   de	   i	   stigende	   grad	  
interagerer	   mere	   med	   hinanden,	   og	   der	   sker	   derfor	   på	   globalt	   plan	   en	   radikal	   ændring	   af	  
nationalstaterne.	   Den	   øgede	   interagering	   tvinger	   nationalstaterne	   til	   at	   røre	   på	   sig	   og	   hjælpe	  
internationalt	  (Rasborg,	  2012,	  7-­‐8)	  	  
	  
Men	  på	  den	  anden	  side,	  er	  nationalstaterne	  på	  samme	  tidspunkt	  stærke	  og	  suveræne,	  og	  der	  er	  
stor	   sandsynlighed	   for	   at	   deres	   kerne	   forbliver	   uberørte	   heraf.	   Det	   kan	   man	   i	   hvert	   fald	  
argumentere	   for,	   hvis	   man	   ser	   på	   Smiths	   argument	   om	   at	   nationalismen,	   på	   trods	   af	   to	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verdenskrige,	   som	  har	  været	  baseret	  på	  nationalisme,	   forsat	  består	   (Smith,	  2003,	  190).	  Teorien,	  
som	  Ulrich	  Beck	  har	  opstillet,	  giver	  ikke	  et	  konkret	  svar	  på,	  hvornår	  der	  er	  tale	  om	  det	  ene	  eller	  det	  
andet	   udfald,	   men	   det	   forstås	   som	   to	   guidelines	   for	   udfaldet	   ved	   en	   international	   krise	   for	  
nationalstaterne.	  	  
Det	  kan	  derfor	  antages,	  at	  når	  der	  opstår	  problemer	  og	  risici	  i	  verdensrisikosamfundet,	  så	  er	  der	  to	  
udfald	  for	  nationalstaten.	  En	  radikal	  ændring	  af	  nationalstaten,	  eller	  at	  kernen	  af	  samme	  forbliver	  
det	  samme.	  	  
	  
Når	   nationalstaten	   så	   oftest	   nævnes,	   så	   er	   det	   relevant	   at	   se	   på	   Benedict	   Andersons	   teori	   om	  
forestillede	  fællesskaber.	  Det	  bliver	  her	  sagt	  som	  -­‐	  ”Hans	  fremstilling	  af	  nationen	  som	  et	  ’forestillet	  
fællesskab’	  har	  antaget	  en	  mantra-­‐agtig	  kvalitet	   i	  modernistiske	  og	  konstruktivistiske	  analyser	  af	  
nationalisme,	  nationer	  og	  nationale	  identiteter”	  (Ivarsson,	  2005,	  509).	  Men	  holder	  Andersons	  teori	  
om	   de	   forestillede	   fællesskaber,	   eller	   er	   der	   faktisk	   hold	   i	   nationalstaten	   og	   den	   nationale	  
identitet?	  	  	  
	  
På	  den	  ene	  side,	  så	  kommer	  Anderson	  med	  en	  ny	  skelsættende	  analyse	  af	  nationalismen	  med	  et	  
stort	   fokus	   på	   det	   kulturelle	   og	   diskursive	   aspekt	   inden	   for	   samme.	   Han	   vender	   op	   på	   den	  
materielle	  nationalisme,	  som	  den	  før	  var	  kendt.	  I	  og	  med,	  at	  det	  kulturelle	  aspekt	  kommer	  frem,	  så	  
fortolker	  han	  nationen	  som	  -­‐	  ”…	   ideen	  om	  nationen	  som	  et	   forestillet	   fællesskab:	  en	   ’sociologisk	  
organisme’	  der	  bevæger	  sig	  gennem	  historien,	  uden	  at	  de	  enkelte	  medlemmer	  kender	  hinanden”	  
(Ivarsson,	  2005,	  512)	  
	  
Han	  antager,	  at	  vi	  lever	  i	  en	  form	  for	  falske	  ”fællesskaber”,	  som	  vi	  i	  gennem	  livet	  identificerer	  os	  
med.	  Vi	  er	  en	  del	  af	  en	  nation,	  men	  i	  hvor	  høj	  grad	  er	  dette	  egentligt	  forestillet?	  Vi	  kender	  ikke	  en	  
brøkdel	  af	  de	  mennesker,	  der	  lever	  i	  nationen,	  men	  alligevel	  føler	  vi	  et	  tilhørsforhold	  til	  dem.	  Den	  
nationale	  identitet	  står	  for	  skud	  i	  Benedict	  Andersons	  teori.	  	  	  
	  
På	  den	  anden	  side,	  så	  kan	  der	  argumenteres	   for,	  at	  vi	   set	  ud	   fra	  et	  neo-­‐nationalistisk	  synspunkt	  
godt	   kan	   identificere	   os	  med	   hinanden.	   Hvis	  man	   skal	   sætte	   dette	   i	   forbindelse	  med	   den	   neo-­‐
nationalistiske	   flygtningepolitik,	   så	   kan	  man	   sågar	   sige,	   at	   man	   identificerer	   sig	   med	   hinanden,	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fordi	  man	  har	  det	  overvejende	  samme	  syn	  på	  flygtningepolitikken	  og	  globaliseringen.	  Os-­‐og-­‐dem	  
følelsen	  kan	  her	  være	  en	  vigtigt	  faktorer	  i	  identificeringsprocessen.	  Det	  skyldes	  at	  selvom	  folk	  ikke	  
har	  meget	  tilfælles,	  samles	  de	  nemt	  om	  at	  være	  mod	  “de	  andre”	  f.eks.	  minoritetsgrupper.	  	  
	  
Man	  kan	  antage,	  at	  Benedict	  Andersons	  teori	  om	  forestillede	  fællesskaber,	  har	  været	  med	  til,	  at	  vi	  
revurdere	   tanken	   om	   det	   nationale	   fælleskab.	   Der	   kan	   argumenteres	   for,	   at	   de	   forestillede	  
fælleskaber	   er	   en	   konstruktivistisk	   tankegang	   omkring	   de	   fællesskaber,	   som	   antages	   at	   være	  
stærke.	  Vi	  er	  en	  del	  af	  et	  fællesskab,	  som	  på	  sin	  vis	  er	  konstrueret,	  og	  alligevel	  identificerer	  vi	  os	  
fællesskabsfølelsen	  heri.	  	  
Kapitel	  6:	  Konklusion	  	  
I	  dette	  kapitel	  vil	  vi	  samle	  op	  på	  perspektiverne	  fra	  de	  forskellige	  arbejdsspørgsmål	  fra	  analysen	  og	  
ud	  fra	  dette	  komme	  med	  et	  bud	  på	  en	  besvarelse	  af	  problemformuleringen. 
	  
Det	   er	   blevet	   belyst,	   at	   den	   nuværende	   regerings	   flygtningepolitiske	   holdninger	   kan	   antages	   at	  
være	  mere	   restriktive	   end	  Nyrup	   regeringens.	  Den	  nuværende	   regering	  har	   som	  mål	   at	   føre	  en	  
restriktiv	  udlændingepolitik,	  og	  har	  i	  den	  forbindelse	  kritiseret	  den	  daværende	  regering	  med	  Helle	  
Thorning-­‐Schmidt	  som	  statsminister,	  for	  at	  have	  ført	  en	  for	  lempelig	  udlændingepolitik.	  Det	  er	  på	  
baggrund	   af	   den	   nuværende	   regerings	   synspunkter,	   holdninger	   og	   tiltag	   argumenteret,	   at	  
flygtningepolitikken	  er	  mere	  restriktiv,	  end	  den	  flygtningepolitik	  Nyrup	  regeringen	  stod	  for.	  Det	  er	  
ydermere	   argumenteret,	   at	   Poul	   Nyrup	   Rasmussen	   umiddelbart	   appellerede	   mere	   til	   det	  
kosmopolitiske	   syn	   på	   samfundet,	   end	   Lars	   Løkke	   Rasmussen	   gør.	   Tidligere	   statsminister	   Poul	  
Nyrup	   Rasmussen	   appellerede	   i	   henhold	   til	   håndteringen	   af	   flygtningekrisen	   fra	   Balkan,	   at	   der	  
skulle	   samarbejdes	   bredt	   i	   Europa,	   for	   at	   løse	   problemet.	   Det	   kan	   også	   argumenteres,	   at	   Lars	  
Løkke	   Rasmussen	   er	  mere	   nationalt	   orienteret	  med	   hensyn	   til	   håndteringen	   af	   den	   nuværende	  
flygtningekrise.	  Som	  belyst	  i	  analysen	  ønsker	  den	  nuværende	  regering	  nemlig	  ikke	  at	  deltage	  i	  EU’s	  
flygtningefordeling.	  Det	  kan	  være	  en	  indikation	  på,	  at	  den	  nuværende	  statsminister	  ikke	  ønsker	  et	  
fælles	   europæisk	   samarbejde	   angående	   flygtningekrisen.	   Noget	   som	   Poul	   Nyrup	   Rasmussen	  
mente	  var	  vigtigt	  for	  at	  løse	  problemet	  omkring	  flygtningestrømmen	  fra	  Balkan.	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Via	  analysen	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  neo-­‐nationalismen	  via	  globaliseringen	  er	  blomstret	  op	  i	  
dansk	  politik.	  Analysen	  har	   ydermere	   fremført	  en	  antagelse	  om,	  at	  Dansk	  Folkepartis	   restriktive	  
udlændingepolitik	   ift.	   flygtninge	  har	  affødt,	  at	  udlændingepolitikken	  er	  blevet	  mere	   restriktiv.	  Vi	  
har	   argumenteret	   for,	   at	   der	   i	   slutningen	   af	   Poul	  Nyrup	  Rasmussens	   regeringsperiode	  blev	   gået	  
mere	   neo-­‐nationalistisk	   til	   værks	   angående	   flygtningepolitikken,	   og	   at	   den	   restriktive	   tilgang	   til	  
flygtningepolitikken	   også	   finder	   sted	   i	   den	   nuværende	   regering.	   Denne	   opblomstring	   kan,	   som	  
beskrevet	  i	  analysen,	  skyldes	  flere	  faktorer,	  som	  på	  hver	  sin	  måde,	  har	  haft	  en	  indflydelse	  på	  neo-­‐
nationalismens	   fremgang	   i	   Danmark.	   På	   sin	   vis	   kan	   det	   argumenteres	   at	   globaliseringen	   har	  
dannet	   grobund	   for	   dette,	   i	   og	  med	   at	   en	   af	   neo-­‐nationalismens	   kerneværdier	   er	   at	   bekæmpe	  
globaliseringen.	  Kulturforandringen	  under	  Balkan-­‐konflikten	  skabte	  forvirring	  blandt	  danskerne,	  og	  
af	  7,4%	  af	  vælgerne	  tilsluttede	  sig	  Dansk	  Folkeparti	  og	  deres	  restriktive	  flygtningepolitik	  ved	  valget	  
i	  2001.	  Selv	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen,	  som	  senere	  er	  blevet	  fremhævet	  som	  en	  kosmopolit,	  ændrede	  
sin	   flygtningepolitik	   til	  at	  være	  mere	  restriktiv.	  Årsagen	  hertil	  kan	   ligge	   i	  at	  samfundsudviklingen	  
bevægede	  sig	  i	  den	  retning.	  Lige	  siden	  har	  vi	  set,	  at	  partier	  som	  f.eks.	  Venstre	  og	  Dansk	  Folkeparti	  
har	  ført	  en	  endnu	  mere	  restriktiv	  flygtningepolitik.	  Det	  kan	  antages	  at	  neo-­‐nationalismen	  inden	  for	  
denne	  tidsperiode	  og	  den	  kontekst	  analysen	  arbejder,	  har	  været	  med	  til	  at	  påvirke	  den	  nuværende	  
regeringens	  måde	  at	  håndtere	  flygtningepolitikken	  på.	  	  
	  
I	   forhold	   til	   opblomstringen	   af	   neo-­‐nationalistiske	   tendenser,	   og	   hvordan	   det	   påvirker	  
fællesskabsfølelsen	  i	  det	  globale	  verdenssamfund,	  så	  er	  det	  argumenteret	  at	  neo-­‐nationalismen	  og	  
verdensborgersamfundet	   er	   forenelig	   på	   det	   punkt,	   at	   begge	   parter	   ønsker	   at	   hjælpe,	   når	   der	  
opstår	  en	  global	  problematik,	   som	  den	   flygtningekrise	   vi	   oplever	   i	   dag.	   Forskellen	  opstår	   i	   selve	  
håndteringen	  af	  krisen.	  Neo-­‐nationalismen	  ønsker	   ikke	  at	  overgive	  suverænitet	   til	   instanser	  som	  
EU,	  og	  vil	  helst	  løse	  problemet	  inden	  for	  nationens	  egne	  rammer.	  Neo-­‐nationalismen	  frygter,	  at	  EU	  
eller	  andre	  instanser	  vil	  blive	  en	  overmagt,	  der	  kommer	  til	  at	  tage	  beslutninger	  på	  landets	  vegne.	  	  
Verdensborgersamfundet	   vil	   gerne	  overdrage	  ansvar	   til	   EU	   for	   at	   løse	  eventuelle	  problemer,	   da	  
man	   har	   tillid	   til	   internationale	   instanser	   som	   EU.	   Neo-­‐nationalismen	   og	   teorien	   om	  
verdensborgersamfundet	   kan	   på	   dette	   område	   synes	   som	   modsætninger,	   og	   derfor	   er	  
foreneligheden	  i	  denne	  kontekst	  svær	  at	  få	  øje	  på.	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Benedict	   Anderson	   beskriver	   begge	   retninger,	   som	   værende	   forestillede	   fællesskaber,	   fordi	   der	  
ikke	   er	   nogen	   reel	   samhørighed.	   Selve	   fællesskabsfølelsen	   med	   en	   hel	   nation,	   hvori	   man	   kun	  
kender	  en	  brøkdel,	  kan	  antages	  at	  være	  en	  konstrueret	  forestilling,	  om	  at	  være	  en	  del	  af	  et	   ikke	  
eksisterende	  fællesskab.	  
	  
Vender	   vi	   blikket	   mod	   problemformuleringen,	   hvor	   målet	   er	   at	   finde	   frem	   til,	   hvorvidt	  
globaliseringen	   har	   påvirket	   de	   neo-­‐nationalistiske	   tendenser	   i	   dansk	   flygtningepolitik,	   har	   vi	  
sammenlignet	   henholdsvis	   håndteringen	   af	   flygtningekrisen	   fra	   Balkan	   i	   1990’erne	   under	   Poul	  
Nyrup	   Rasmussen	   og	   håndteringen	   af	   den	   nuværende	   flygtningekrise	   under	   Lars	   Løkke	  
Rasmussen.	  Vi	  har	  belyst	  at	   inden	  for	  den	  tidsperiode,	  har	  globaliseringen	  haft	  en	  effekt	  på	  den	  
neo-­‐nationalistiske	  opblomstring	  i	  dansk	  flygtningepolitik	  i	  og	  med,	  at	  neo-­‐nationalismen	  stiller	  sig	  
kritisk	  overfor	  globaliseringen,	  og	  at	  man	  har	  set	  tiltag	  i	  dansk	  flygtningepolitik.	  	  
Globaliseringen	  er	  et	   fænomen	  som	  har	  været	   jævnt	  stigende	  gennem	  de	  sidste	  par	  årtier.	   	  Det	  
har	  inden	  for	  den	  kontekst	  vi	  arbejder	  presset	  ideen	  om	  verdensborgersamfundet	  i	  en	  grad,	  hvor	  
det	   kan	   antages,	   at	   de	   neo-­‐nationalistiske	   tendenser	   er	   mundet	   ud	   i	   en	   mere	   restriktiv	  
flygtningepolitik	   under	   den	   nuværende	   regering,	   end	   den	   der	   blev	   ført	   under	   Poul	   Nyrup	  
Rasmussen	  i	  1990’erne.	  Dog	  skal	  det	  nævnes	  at	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  selv	  i	  sin	  regeringsperiode	  
valgte	   at	   lave	   tiltag	   som	   integrationsloven	   i	   1999,	   som	   også	   var	   en	   væsentlig	   mere	   restriktiv	  
tilgang.	  	  
Kapitel	  7:	  Perspektivering	  	  
Præsidentkandidaten	   Donald	   Trump,	   som	   i	   disse	   tider	   dominerer	   medierne	   med	   hans	   skarpe	  
udlændingepolitik,	  er	  et	  spændende	  emne	  at	  perspektivere	  til	  i	  vores	  tilfælde.	  Det	  er	  diskutabelt,	  
hvad	  man	   egentlig	   vil	   kalde	   hans	   udlændingepolitik,	  men	   fremmedhadsk	   og	   fascistisk	   er	   blevet	  
brugt	   af	   f.eks.	   Præsident	   Barack	   Obama.	   Trump	   udtalte	   for	   nyligt,	   at	   han	   ville	   forbyde	   alle	  
muslimer	  indrejse	  i	  USA	  (Fallesen,	  2015).	  
Der	  hersker	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  Donald	  Trumps	  intention	  er	  at	  føre	  en	  restriktiv	  og	  protektionistisk	  
flygtningepolitik,	  hvis	  han	  skulle	  ende	  op	  som	  republikanernes	  præsidentkandidat.	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Her	   kan	  man	   trække	  en	  parallel	   til	  Dansk	   Folkepartis	   flygtningepolitik,	   som	  også	   kan	  antages	   at	  
være	   protektionistisk	   overfor	   det	   danske	   samfund	   og	   dets	   værdier.	   Dansk	   Folkeparti	   siger	   dog	  
ikke,	  at	  de	  ikke	  ønsker	  muslimer	  i	  Danmark,	  men	  de	  argumenterer	  for	  mere	  lukkede	  grænser,	  og	  
en	   sværere	   adgang	   til	   asyl.	   Tidligere	   folketingsmedlem	   for	   Dansk	   Folkeparti	  Mogens	   Camre	   har	  
dog	   udtalt,	   som	   det	   også	   er	   nævnt	   i	   rapporten,	   at	   han	   ønsker	   at	   lukke	   fuldstændig	   ned	   for	  
muslimsk	  migration	  til	  Danmark	  (Arnfred,	  2015).	  	  
	  
Dansk	   Folkeparti,	   som	   siden	   slut	   1990’erne,	   har	   været	   kendte	   for	   deres	   restriktive	  
flygtningepolitik,	  har	  siden	  deres	  stiftelse	  haft	  det	  som	  mærkesag.	  De	  har	  haft	   fremgang	  og	  stor	  
mediedækning	   pga.	   denne	   kerneværdi	   i	   deres	   politik.	   Det	   samme	   kan	   siges	   om	  Donald	   Trump,	  
fordi	  en	  af	  hans	  kerneværdier	  også	  er	  hans	  strenge	  flygtningepolitik.	  Tabloid	  aviser	  har	  en	  tendens	  
til	  at	  eksponere	  det	  utraditionelle	  og	  anderledes.	  Det	  gælder	  både	  for	  Dansk	  Folkeparti	  og	  Donald	  
Trump.	  Dansk	  Folkeparti,	  fordi	  de	  var	  anderledes	  og	  provokerende	  i	  deres	  politik,	  da	  de	  kom	  frem.	  
Donald	  Trump,	  fordi	  han	  også	  er	  provokerende,	  og	  ofte	  kommer	  med	  statements,	  som	  chokerer	  
store	  dele	  af	  befolkningen.	  	  	  
	  
En	  institutionel	  forandring	  af	  dansk	  politik	  
Et	   andet	  perspektiv	   kunne	   være	   at	   en	  bred	   vifte	   af	   højre-­‐populistiske	  partier	   blomstrer	   pt.	   op	   i	  
Vesten.	  Det	  ser	  vi	  bl.a.	  i	  Frankrig	  med	  partiet	  Front	  National	  og	  i	  Sverige	  med	  det	  nationale	  parti	  
Sverigesdemokraterne.	   I	   Danmark	   er	   Dansk	   Folkeparti.	   Det	   er	   alle	   partier,	   som	   har	   markante	  
holdninger	  angående	  udlændinge	  og	  flygtninge	  -­‐	  holdninger	  der	  vinder	  frem.	  Man	  ser	  i	  Danmark	  
en	  tendens	  til,	  at	  de	  store	  partier	  til	  dels	  bevæger	  sig	  mere	  og	  mere	  imod	  Dansk	  Folkeparti	  på	  den	  
værdipolitiske	   skala.	   Socialdemokraterne	   har	   bevæget	   sig	   imod	   at	   føre	   en	   mere	   restriktiv	  
udlændingepolitik,	   end	   man	   har	   set	   før	   i	   partiets	   historie.	   Dette	   kan	   være	   et	   resultat	   af	   de	  
institutionelle	  rammer,	  som	  præger	  de	  politiske	  partier.	  Socialdemokratiet	  og	  Venstre	  har	  over	  de	  
seneste	  20	  år	  været	  de	  største	  partier	  i	  Folketinget,	  og	  dette	  vil	  man	  naturligvis	  ikke	  give	  afkald	  på.	  
Det	  kan	  derfor	  argumenteres,	  at	  man	  fra	  Socialdemokratiet	  og	  Venstres	  side	  forsøger	  at	  ramme	  så	  
bredt	   som	  muligt,	  og	   føre	  den	  politik,	   som	  store	  dele	  af	  befolkningen	  mener	  man	  skal	   føre	   -­‐	  og	  
dermed	   delvist	   tilsidesætter	   partiets	   ideologiske	   grundlag.	   Det	   var	   næppe	   sket,	   at	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socialdemokraterne	   havde	   stemt	   for	   et	   lovforslag	   som	   markant	   vil	   sænke	   ydelserne	   til	  
asylansøgere,	  hvis	  ikke	  Dansk	  Folkeparti	  fandtes	  i	  dansk	  politik.	  	  
	  
Det	  kan	  argumenteres,	  at	  den	  danske	  politik	  har	  været	  under	  institutionel	  forandring,	  i	  og	  med,	  at	  
der	   er	   nogle	   kræfter	   og	   størrelser,	   som	   har	   ledt	   politikken	   i	   en	   bestemt	   retning.	  
Udlændingepolitikken	  har	  ikke	  før	  i	  slutningen	  af	  Poul	  Nyrup	  Rasmussens	  regeringstid	  været	  en	  så	  
vigtig	  faktor	  for,	  hvor	  danskerne	  satte	  deres	  kryds	  ved	  valgene	  i	  Danmark.	  Dette	  kan	  antages,	  at	  
være	  en	   konsekvens	   af,	   at	   der	   var	   blevet	   ført	   en	   forholdsvis	   lempelig	   flygtningepolitik,	   set	  med	  
Dansk	   Folkeparti	   og	   Venstres	   øjne,	   op	   gennem	  1980’erne	   og	   1990’erne,	   som	   ikke	   stillede	   store	  
krav	  til	  migranter	  og	  flygtninge.	  Dette	  blev	  danskerne	  gjort	  opmærksom	  på	  ved	  Dansk	  Folkepartis	  
indtrædelse	   på	   den	   politiske	   scene	   i	   Danmark,	   og	   herefter	   er	   Dansk	   Folkeparti,	   med	  
udlændingepolitikken	   som	   deres	   helt	   store	   mærkesag,	   gået	   frem	   valg	   efter	   valg	   -­‐	   dog	   med	  
undtagelse	   af	   et	   enkelt	   folketingsvalg.	   Det	   kan	   ud	   fra	   et	   institutionelt	   perspektiv	   antages,	   at	  
Venstre	  og	  Socialdemokratiet	  er	  blevet	  påvirket	  af	  denne	  institutionelle	  forandring,	  og	  derfor	  har	  
handlet	  rationelt	  ud	  fra	  de	  institutionelle	  rammer,	  de	  agerer	  under.	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